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toneiadas^ya^en^^^ ^ trag de gu trágica guerra, ha querido hacer 
^ 0̂ rií. tras de la europea. 
^ conocidos son los períodos principales de la historia del azúcar. Hasta! E n e| comp|ot de Celaya no toma-
Bie" x v n i trátase de un producto de botica o, a lo sump, de una de las ron ^ nj sor Concepción 
^ . a r a s especierías con que el comercio precapitalista formó sus primeras, nj e| dre j ¡ m é n e z 
inás cariT tunas A partir de entonces, la magnífica adaptación de la caña r 0 
gandes i Uo,1{U*a „i oUei0 de América al desarrollar grandemente su pro-
^ T h " S r los precios y, por tanto, extender el consumo. ¡LOS D I P U T A D O S Ü B R E G O N I S T A S 
0- ? a í | ¿ a c c i ó n ¿ h i napoleónica) privada de ella por el bloqueo continental, acudiój MANRIQUE Y S O T O Y GAMA, 
,a remolacha. E l químico alemán Marggraf había ya descubierto en 1747 que A M E N A Z A D O S D E M U E R T E 
* moracha contenía azúcar, y era éste obtenible. Su invento no fué perfec- MIVICIMM^HUUCMJC I V I U t n i L 
18 r L n ni aprovechado hasta comienzos del X I X . en que sy discípulo Achardi * j i t i i u 
clonado m apro onn„Amir.n ^ n ^ n r ^ n - c U v n l ^ d o en 1809 en «n Mucho antes del asesinato, los labo-
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0 comercio y 
la industria del azúcar¡SORfleEOOflFieiO!]Ei|ES NEGADO EN BOLIIim FLiCIflTIl DEL PflPJl I Lll UNION'Homenaje de S. SebastiánlAYER SE CELEBRO EN PARIS 
,^tra liffera revista, de la situación económica en las princi 
Al terminar nuestra ° mog dedicar atención a ia del « 
industrias ingiet^. — 
azúcar. 
le poUticV a d ü a n e r a - o proteccionista, como yo desearla 
P Los estudiantes de g¡rven de la industria del azúcar para demos-
.¡ainar para major p y ^ fructífera< NoSotros. españoles, teñe 
trar ü^sta que P " ^ ° Pde casa L a formación de nuestra industria azucarera 
el eje^pl° d'"jzá ei úníco ejemplar proceso de política económica racio-
dc remolacha es q ^ durante todo el siglo X I X perdida nuestra Cuba 
^ nevado a ca ^ InSuperables condiciones de productora de c a ñ a - y , • 
;cisamence F ^ ^ diciembre de 1899. quisimos y supimos en brevísi 
r de la iey ^ cant.dades considerables de azúcar de remolacha (57.000 
EN EL COMPLOT DERECHO A LA HUELGA 
A LOS PROFESORES 
NO ESTUVO TAMPOCO EN 
RELACION CON LOS J E F E S 
DEL PARTIDO LABORISTA 
NTERNACIONAL DE LIGAS I a la reina Cristina LA FIRMA DEL PACIO 
ITI 
SERIA CONSIDERADA LA HUELGA 
COMO UN HECHO SUBVERSIVO 
CON MOTIVO D E L CONGRE-
SO CELEBRADO EN LA HAYA 
o 
,precis amenté por sus del 19 de icie re e . isi s  s i s e  revísimo'Hjz0 estas declaraciones 3 la Preí l -
ntró un procedimiento económico de obtención—divulgado en 1809 en su 
enC00SO nbrito (Una historia de la industria azucarera "V. Lippmann". "Ges-
^hte des Zuckers"-Leipzíg 1890). 
En Francia primero, en Centro Europa después, la obtención del azúcar 
de remolacha toma tal auge, que ya entre 1886 y 1890 su producción supera 
„ ia del azúcar de caña. 
Desde el 70 sobre todo, la industria de la remolacha es protegida intensa-
ristas d e c í a n que O b r e g ó n no 
ocupar ía el Poder 
—o— 
(Servicio especial.) 
L O N D R E S . 27. — Comunican desde 
Nueva York al "The Times" que, con 
El presidente del Brasil inauguró ,íV t r a Un¡6n ha comprendido y 
ayer una a u t o p i a de 62 kms. | |a ver(ladera A. Cató . 
l ica, tal como Nos la queremos" L A PAZ, 27.—El Poder Ejecutivo ha! 
rehusado a los profesores el derecho a | 
la huelga, declarando que el ejercicio . . p ^ ^ j p ^ ^ los catolices lai 
de tal derecho sería considerado como i , m , , , , , 
COS en el Apostolado pro defensa de espera la llegada de los Reyes para de-
lies principies religiosos y morales" I t ^ W la fecha del homenaje. L a Reí-
Dte por los Gobiernos. Tratábase de compensar con ella las enormes pérdi-1 autorización del jefe de Policía de Mé 
as que a la agricultura europea estaba ocasionando la baja del trigo y el ga-
nado por la aparición en el mercado mundial de las producciones del Nuevo 
jíundo. Entonces el azúcar de caña quedó prácticamente excluida de los mer-
cados europeos, A fin de siglo y favorecida en su exportación por las famo-
sas primas, hasta llegó el de remolacha a penetrar en los propios territorios! SObre las acVsacíones~fomuladas~'c~on-
¿el de caña, como la India. Aquella famosa lucha entre los dos azúcares hacejtra ella sobre el asesinato de Obregón 
del mercado inglés su principal campo de batalla. L a madre Acevedo dijo que ayer ha-
Hasta 1870. en que empiezan a aparecer en Inglaterra los primeros azú- bia negado toda complicidad en la muer 
jico, la madre superiora del convento 
del Espíritu Santo, sor Concepción Ace-
vedo, ha hecho algunas declaraciones 
el pasado sábado en la capital mejicana 
a los corresponsales de los periódicos, 
te del presidente electo, de la que José 
de León Toral era el único responsable, 
y afirmó que nunca había asistido a las 
cares de remolacha europeos, este país se limitaba a refinar en sus grandes 
instalaciones el azúcar de caña en bruto que le enviaban sus colonias, Java y 
Cuba. Generalmente, aún conseguía reexportar parte del azúcar refinado. Ha-,reunione 
cia fines del séptimo decenio del X I X , se inicia la gran importación de azú-|Se trató de la fabricación de determina-
cares refinados de remolacha centroeuropeos. Es ta importación se triplica Idas máquinas mortíferas, ni tuvo en ab-
de 1875 a 1885, a expensas del azúcar en bruto de las colonias. Este, haciaj soluto ninguna relación con los jefes la-
1870 constituía un tercio de las totales importaciones inglesas de azúcar. A fines Coristas. 
un acto subversivo. 
A U T O P I S T A E N E L B R A S I L 
RIO D E J A N E I R O , 27.—El presiden-
te de la república, señor Wáshington 
Luis, acompañado del señor Julio Pres-
tes, presidente del Estado de Río de 
Janeiro, y otras autoridades, ha inau-
gurado solemnemente la autopista de 
62 kilómetros que une Río de Janeiro 
con Petrópolis y el monumento conme-
morativo de la importante obra. 
E l señor Wáshington Luis, que du-
rante el acto fué objeto de constan-
tes demostraciones de simpatía, marchó 
en automóvil por dicho camino a Jui-
zo de Fora, para inaugurar también la 
nueva carretera que unirá esta última 
ciudad con Petrópolis. 
E L D I A D E L SOLDADO 
RIO D E J A N E I R O , 26.—Se ha con-
memorado el Día del Soldado, verificán-
dose en la plaza del Machado, frente a 
la estatua del duque de Caxias, una gran 
parada militar. 
Ante el presidente Washington Luís 
desfilaron fuerzas del Ejército, Marina, 
Policía y Escuela Militar. 
G U A T E L A M A Y HONDURAS 
WASHINGTON, 27.—El Gobierno de 
" E s necesario la no af i l iac ión a las 
Asociaciones o Ligas fe-
meninas neutras" 
—o— 
Su Santidad el Papa Pío X I ha di- acompañado de sus ayudantes y del ge-
rigido una carta autógrafa a la señora .neral Berenguer, se dirigió al campo 
F . Steenberge Engeringh. presidenta de i del Tiro Nacional, donde finalizaban loa 
la Unión Internacional de Ligas Femé-1 campeonatos de tiro, a presenciar las 
ninas Católicas, con motivo del Con- tiradas. AHI fué recibido por el gober 
greso recientemente celebrado en L a 
Se celebrará en el próximo mes con 
asistencia de toda la real familia 
o LA FIRMA PROPIAMENTE DICHA 
HOY S E VERIFICARA UNA REGATA DURO SOLO CINCO MINUTOS 
CRUCERO SANTANDER-SANTOÑA » 
Briand, en su discurso, d e d i c ó el 
acontecimiento a todos los 
muertos de la gran guerra 
Todos los representantes asis-
tieren a una ceremonia re-
ligiosa en acción de gracias 
E l embajador francés en M o s c ú h .̂ 
entregado la inv i tac ión oficial 
para la a d h e s i ó n sov ié t ica 
SAN S E B A S T I A N , 27. — L a reina 
Cristina ha visitado el estudio del pin-
tor Elias Salaverría, donde admiró el 
retrato suyo destinado a la Diputación 
provincial, con motivo del homenaje que 
la provincia tributará a la augusta 
dama en el mes de septiembre. Sólo se 
na quedó entusiasmada del trabajo y 
felicitó al artista. 
E L R E Y E N E L TIROI 
N A C I O N A L 
SANTANDER, 27.—Ayer por la ma- — 
" e l S o ^ C O M U N I S T A S D E T E -
NIDOS POR R E P A R T I R F O L L E -
T O S C O N T R A E L P A C T O 




E l texto 
guíente: 
"La relación que su eminencia el Car-
a las tres 
nador civil, general Saliquet; el gober- fn Pul?t0,i 81 en el minis-
nador militar, señor González de Lara 
de dicha carta es el si-, y el coronel del regimiento de Valencia. 
E l Monarca tomó parte en varias ti-
radas, y después fué obsequiado con un 
"lunch". Felicitó a los ganadores de los 
denal protector de vuestra Unión ín- campeonat03 y marchó al Real Club! sentantes de Alemania. Gran Bretaña y 
ternacional Nos ha hecho de todo lo ¡ Ma^tiino para t,omar ei vermut, regre-i Polonia, señores Stresemann, Cushen-
tratado y acordado en la reunión del gando a Palacio al mediodía. dum y Zalewski, llegaron ayer mismo. 
terio de Negocios Extranjeros la firma 
del pacto contra la guerra, 
todos los diplomáticos que debían repre-
sentar a las diversas potencias signata-
rias en el acto de la firma. Los repre-
V I I Congreso celebrado en L a Haya, 
Nos ha llenado de consuelo. Por la im-
portancia de las cuestiones religiosas y 
sociales discutidas, en completa confor-
midad con los principios de la doctrina 
y de la moral católica, por la cordial 
e incondicional adhesión a las direccio 
y por 
L a Reina y las infantas Beatriz y, Los • demás estaban en París anterior-
Cristina y los infantes Jaime y Juan i mente. 
estuvieron por la mañana en la prime- A N T E S D E L A F I R M A 
ra playa del Sardinero, regresando tam- _ . .. , 
bién al mediodía a Palacio para almor-! Desde la3 dos de la tarde no Than ce-
zar. Por la tarde doña Victoria y los|sado de UeS^ ^ ministerio de Negocios 
Infantes fueron a la Real Sociedad Extrunieros los invitados a la solemne 
Mantuvo que era completamente ino-
cente, y añadió estas palabras: " E l ideal 
de mi vida es el de ser mártir, lo que es 
tanto como decir ser castigada por un 
crimen que no he cometido. Asi, pues. 
del siglo, el 75 por 100 de las importaciones de azúcar en bruto eran de re 
Bolacha y procedían de Centro Europa. • (Datos de Freund (R) , en el intere-
sante trabajo que acaba de publicar, en el volumen 28 (1928) del "Welturts-
chafliches Archiv"). 
La política imperialista, entonces triunfante con el viejo Chamberlain, que i acogeré con gusto todo sufrimiento^ que 
veía tal perjuicio para las colonias, inicia la política de protesta, que lleva a lalPueda cruzarse en mi camino."—Ageo-
famosa Conferencia Azucarera de Bruselas de 1902. Entonces son abolidos los cia Reutor. 
subsidios gubernamentales en Europa (menos en Rusia). A ello también con-
tribuyó el convencimiento de que tal proteccionismo había llegado a límites 
insostenibles. 
Tra, de la Conferencia de Bruaelas. qneda restableeida la igualdad en la 0 1 6 ^ ^ ^ d a ' d ^ i c f a T e a 8 d¿ 
E L COMPLOT D E C E L A Y A 
(Servicio especial) 
rica Central sus litigios de frontera con 
Guatemala, 
L O R I E N T , 27—Esta mañana en el 
puerto militar se ha celebrado un acto 
de fraternidad hispanofrancesa. L a ofi-
lucha contra la remolacha y la caña. E s bien sabido que la guerra europea diólesta ciudad T a s e ñ o r i t a ~ E l e ^ ^ ^ ^ marinaría del crucero "Tour 
gesta última un decisivo triunfo. Mas—sobre todo en el caso de Cuba— ese lacusada de atentar contra la vida del h 
triunfo vióse amargado por la gran baja de los precios mundiales del azúcar, i &eneral Obregón y del presidente Calles 
durante la visita que éstos hicieron a la 
ciudad de Celaya en el pasado mes de 
abril. Dicha señorita, según la acusa-
ción, había de pincharles con un alfiler 
nes de la Santa Sede el espí- | Tennis para presenciar el reparto de ceremonia de la flrma- E1 edificio del 
H n n r i ñ r r r h » * ^ ! ^ verdaderamente sobrenatural de ¡premios. ¡Quai d'Orsay está engalando con flores 
Honduras ha declinado nuevamente la| p<,t,lvn qat,imdo aemeiante trábalo y las banderas de las 15 potencias íir-
proposición del señor Kellogg para ^ ^ ^ ^ ^ S é ^ Í SEGUNDO DIA D E R E G A T A S mantés. 
meter a un tnbunal de arbitraje de A m é ^ Hoy por la mañana los Reyes, con los! Frente al ministerio se agolpa un 
Nos, hemos sentido una especial com-i infantes don Jaime y don Juan, embar- enorme gentío, y entre los invitados al 
placencia al var que vuestra Unión, al I carón en el Real Club Marítimo para Pacto, y mezclándose también con el 
A i ' • i ! permanecer fiel a sus propios estatu-1 tomar parte en la tercera prueba de publico, hay numerosísimos periodistas 
AgasajOS en Lonent a l O S tos ha comprendido y realizado perfec-1 regatas para disputarse la Copa Neva. de todo el mundo y multitud de fotó-
tamente la verdadera Acción Católica, E l viento ilojo restó interés a la prueba, jgrafos y operadores cinematográficos, 
tal como Nos la queremos y hemos de- Aun no han entrado varios de los ba- i Los invitados, entre los que figuran el 
finido en repetidas ocasiones, es decir: landres. Para la serie de 8 y de la de presidente del Consejo, señor Poincaré 
"participación de los católicos laicos en 10 metros, por el tiempo computado, ¡y los miembros del Gobierno francés, co-
el apostolado jerárquico" para la de-ila clasificación es la siguiente: jmienzan a reunirse en el salón de la 
fensa de los principios religiosos y mo- L "Tonino", patroneado por la Reí-¡Rotonda, cuyas grandes puertas abier-
rales, para el desarrollo de una sana na, en 3 h. 8 m. 3 s.; 2. "Toribio". patro- tas, dejan ver en su totalidad el Salón 
y benéfica acción social, bajo la jerar- neado por el infante don Jaime, en 3 ho- del Reloj, preparado para la ceremonia 
marinos españoles 
En un concierto se ejecutó música 
española únicamente 
Wciada en 1923, y cuyos mínimos se registraron en la segunda mitad de oc-
ttlre de 1925. 
A consecuencia de esa baja, inició Cuba una política de defensa. Desde 1926 
organiza su producción y llega, a fines de 1927. a un acuerdo con Polonia 
res tauracu 
devas tada 
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Checoeslovaquia y Alemania, con vistas sobre todo al aprovechamiento del Hos. 
mercado inglés. Pero esto ya será objeto de un especial artículo. 
Antonio B E R M U D E Z CAÑETE 
envenenado mientras bailaba con aqué-
Londres, agosto, 1928. 
11 1 1 
Ayer d e s e m b a r c ó en Melbourne con 
toda la Misión pontificia 
o 
Su Santidad reanuda sus paseos 
por los jardines del Vaticano 
(Servicio especial) 
MELBOURNE, 27.—El Cardenal Ce-
rretti.y demás miembros de la Misión 
Pontificia en el Congreso Eucarístico 
toternacional, que se ha de celebrar en 
tyiney en el próximo mes de septiem-
we, han llegado hoy a esta capital. 
Fueron recibidos en el muelle por las 
autoridades y todos los dignatarios ecle-
siásticos, entre los que figuraba el Arz-
obispo de Melbourne, monseñor Daniel 
Mannix. 
Ea nombre de éste, monseñor Ale-
jen, decano de los allí presentes, pro-
jnció Palabras de bienvenida, en las 
íUe se hizo eco de la esperanza común 
* que el Congreso ha de constituir un 
Jan éxito y promoverá la hermandad 
toda Australia.—Associated Press. 
LOS PASEOS D E L P O N T I F I C E 
*|0MA. 27.—Después de un breve pe-
jj0 de suspensión a causa de los gran-
calores. Su Santidad ha reanudado 
^ mañana sus acostumbrados paseos 
Congreso de Prensa 
t é c n i c a en Ginebra 
G I N E B R A , 27.—Con asistencia de 300 
delegados se ha verificado hoy la sesión 
inaugural del Congreso internacional de 
la Prensa técnica y profesional. 
Elena Manzano ha declarado termi-
nantemente que ni la madre Concepción 
bilie" han obsequiado con un vino de 
honor a los oficiales y marineros de la 
división naval española surta en esta 
rada. Cambiáronse cordialísimos brin-
dis entre el comandante Jauber, que 
alzó su copa por España y la Marina 
española, y el jefe de la división espa-
ñola, que hizo votos por eterna amis-
tad entre ambos países. 
Luego hubo un gran concierto, en el 
Acevedo ni el padre Jiménez se hallaban | Que se ejecutaron exclusivamente obras 
presentes durante la reunión en que fué españolas, 
fraguado el atentado de referencia.— 
Associated Press. 
O R D E N D E D E T E N C I O N 
(Servicio especial) 
quía eclesiástica, fuera y por encima 
de todo partido político, a fin de ins-
taurar la vida católica en la familia y 
en la sociedad. 
E n efecto, en medio de las tristes 
condiciones familiares y sociales de los 
. , . „ . por clasificarse en la serle de seis me-ticmpos actuales, no es sino a una Ac- f ; . , , . .JT^r*.- ... . cíón asi comprendida v nracticadi a la tros los balandros "Cori-Con , Mari ción ff1 c _ 0 ™ P 5 e ^ a ^ p f . a ^ f lu nell" y "Bibis", de Santander. Los Re-
ras, 16 m. 45 s.; 3. "Hispania IV", patro- Los periodistas y otros invitados ocupan 
neado por el Rey, en 3 h. 17 m. 25 s.; ¡sus puestos en el Salón de Embajadores. 
¡4, "Neva". de doña Blanca de la Mora, ¡desde el que también se domina el Salón 
de San Sebastián, en 3 h. 20 m. 23 s.; 5, del Reloj. 
"Cantabria", patroneado por el infante 
don Juan, en 3 h. 21 m. 10 s. Faltan 
K ... , yes han almorzado a bordo de los aportar su concurso, constituyendo de jan(jrog 
este modo una palanca providencial pa-
ra la restauración social cristiana a 
que todos aspiramos. 
Precisamente en este terreno, vues-¡ 
tra Unión ha realizado ya, y espera-j 
mos que seguirá realizando, grandes co-¡ 
sas, porque al agrupar, mediante su] 
organización internacional, las diferen-
ba-
L L E G A N L O S F I R M A N T E S 
E l primer plenipotenciario para la fir-
ma que llega al Quai d'Orsay es el se-
cretario norteamericano de Estado, se-
ñor Kellogg, a las dos y treinta y cjnco 
de la tarde. Tras él van llegando todos 
ÉiTía serie de seis metros, entró en los plenipotenciarios que representan a 
primer lugar el "Cori-Cori", en 4 h. 55 ,Ias otras Potencias firmantes, los cua-
m 28 s les son llevados, a medida que llegan. 
E l "Bibis" no se clasificó por haber al ministerio de Negocios Extranjeros, 
entrado después de las cinco horas re- a Ia rotonda dcl ^ j f ™ ' y 1una vc? ^ 
todos estuvieron allí reunidos se formó 
A. las 
t̂acio 
jardines del Vaticano, 
seis de la tarde abandonó sus 
hes privadas y en un automó-
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las 1 * ^ 
tres 
a Tía ^ í 
ideros P ^ V 
el reuma 
^ f > 
^ — p i i v i u i a a y en un automo-
do¿c?rrió los jardines hasta el Viale, 
seo d escendi6 y prosiguió a pie el pa-
si€te urante algunos minutos. A las 
nes t!^30 de nuevo a sus habitacio-
¿ 7 ff,naw 
ROi NA€ION C H E C O E S L O V A C A 
esta 27-~~E1 Pontífice ha recibido 
lovacos na a ^s peregrinos checoes-
Santa. 'A qUe 86 diriffen hacia Tierra 
dor An * U cabeza va el Administra-
carsky liC0 de Cassofia, monseñor 
Seftô jJL*14 legado a esta capital mon-
ea ^ S^cio Efrem Rahmani, Patriar-
^ ^ ^ • 1 0 3 de Antioquía.—Daffina. 
0?ios a España de una 
¿ama chilena 
eligr0 1̂  
ttUEVA ICÍ0 e8Pecia,> 
^ e n * Y0RK' 27.—Hoy ha llega-
^pa, ia Población, procedente de E u -
doña Herminia Arrate 
eil ^ esposa del embajador de 
ta(lo j]8 °3 Estados Unidos. Ha visi-
j!0Peos Y ^ otros varios países eu-
K 1 Pfop-r86 muestra entusiasmadísima 
a visto creciente de España, que 
V(irsaci0n coafirmado en toda3 las con" 
eiui!,3 Sostenidas con las figuras 
> A ^ 3 de las Letras y de 
reSS( Artes españolas.—Associated 
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Cotizaciones de Bolsas Pág. 6 
Métodos de impugnación del 
cristianismo, por el doctor 
Froberger Pág. 8 
A orillas del Cantábrico, por 
Rafael Villaseca Pág. 8 
E n el centenario de León 
Tolstoi, por Nicolás Gon-
zález Ruiz Pág. 8 
Chinitas, por "Viesmo" Pág. 8 
£1 gran incendio de bosques 
de Gerona, por R. L Pág. 8 
Se non é vero Pág. 8 
Liana, la de los labios cerra-
dos (folletín), por André 
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—o— 
MADRID.—Una nota de la Alcaldía 
sobre el Servicio de Limpiezas.—Me-
joras en Chamartín de la Rosa.—El 
gobernador dice que la cosecha de 
cereales ha sido mala en la provin-
cia.—Declaraciones del teniente coro-
nel Herrera acerca de la línea de 
dirigibles Sevilla-Buenos Aires (pá-
gina 6). 
—o— 
PROVINCIAS.—Ayer salieron de Te-
nerife para Amberes los Reyes de 
Bélgica. — Batalla de flores en Fe-
rrol.—Los lobos continúan causando 
estragos en las inmediaciones de 
Cáceres.—Escasez de agua en Léri-
da.—Un muerto y seis heridos en un 
choque de automóviles en Jerez.— 
Concurso de "chistularis" en Bilbao. 
Préstamo para casas económicas en 
Sevilla. — Buque escuela italiano en 
Palma de Mallorca (página 3). 
E X T R A N J E R O . — Ayer fué firmado 
en París el pacto contra la guerra. 
Llega a Melbourne la Misión ponti-
ficia en el Congreso Eucarístico de 
Sydney. — Carta del Pontífice a la 
Unión Internacional de Ligas Feme-
ninas Católicas.—El Gobierno de Bo-
livia niega a los profesores el dere-
cho a la huelga.—Un barco mercante 
ruso llevará a aguas inglesas los res-
tos de los tripulantes del Lr55".— 
Ha muerto en París el mariscal F a -
yolle.—Agasajos en Lorient a los ma-
rinos españoles del "Alsedo", "Velas-
co" y "Lazaga" (páginas I y 2). 
deral ha enviado una orden de deten 
cíón centra seis hombres, con nombres 
espafioles, los cuales se encuentran en 
la actualidad en Nueva York. Según 
se anunda, dichos seis hombres son bus-
cados por las autoridades mejicanas, 
potqué, al parecer, están complicados 
en el asesinato del general Obregón.— 
Agencia Reuter. 
AMENAZADOS D E M U E R T E 
De "Excelsior", del día 8: 
"La Confederación de partidos obre-
gonístas de la república, celebró ano-
che, en sus oficinas del Cinco de Fe-
brero, 14, una Junta de Comité, en la 
que se trataron, diversos asuntos. 
Uno de los principales fué la manera 
cómo se honrará la memoria del gene-
ral Obregón el próximo día 17, en que 
cumple un mes de haber sido asesinado 
en el restaurante L a Bombilla. Se acep-
tó que una Comisión integrada por los 
señores senador Pedro Belaunzarán, co-
mo presidente; Miguel Orrico Caparro-
so, Rafael Mellán, diputado Silvano So-
telo y coronel Tomás A. Robinson, se 
dirigieran a las autoridades competen-
tes para que ese día 17, a las dos y 
veinte minutos de la tarde, hora en que 
fué asesinado el general Obregón, se 
guarden en toda la república diez minu-
tos de silencio y se suspendan las acti-
vidades y el tráfico en ese intervalo de 
tiempo. Además, esa Comisión quedó en-
cargada de organizar una velada fúne-
bre, que se celebrará por la noche de 
ese día en uno de los teatros de esta 
capital. 
También se denunció en la Asamblea 
que eStán amenazados de muerte los se-
ñores diputados Aurelo Manrique, doc-
tor Antonio Díaz Soto y Gama y Ricar-
do Topete. Se afirmó que al diputado 
Manrique trata de asesinarlo el gene-
ral Jesús Palomera López. 
táncamente para cuidarlos de día y de 
noche. 
Con este motivo, tomó la palabra el 
diputado Manrique, que serenamente dijo 
que lamentaba la indiscreción de su com-
pañero señor Orrico Caparroso, no obs-
tante que comprendía que procedía con 
entera sinceridad. Pero no es serio este 
católico. 
Por otra 
el ministro alemán de Negocios Extran-
jeros, señor Stresseman. en el cual se 
concentran las miradas de todos los pre-
el señor inspector de Policía, generalas  I ̂ ^ " f 8 , J J * Maiine11 se reti'i un cortejo, que. precedido de maceres y 
Ríos Zertuche. Uno de los presentes pro-. organizac¡ón internacional, las diferen-j W ^SJ*1"? %SS¿*Tk una reeata cru-;uJieres- se diri&ió al Salón del Rel<* 
puso que se nombrara una especie de, tes Ligas católicas femeninas de los % J r f í * ^ S 5 J E l último plenipotenciado que penetró 
N U E V A Y O R K . 27 . -E1 comisario fe- Mfayor'?ue cuida/a a los ^eres! verSoS Estados, está en condiciones delcer° a S S ^ T a b S ^ ^ el salón' antes del aeftor Briand' fué , „ j jx— looregomstas. utros se otrecieron espon-1 agociar en unidad de pensamiento y de i . / 
acción para la causa del bien común a e °s y^ „ , . 
todas las fuerzas femeninas del mundo1 u m an f L ? ^ ^ 
isearon hoy en -oche de tracción animai 
f ¡por la playa del Sardinero, de donde re- ,sen.t.es- E1 ™ " s t r o alemán es saludado 
parte, para que vuestra!^ por sus compañeros de 
Unión conserve su carácter catóUco. s u ^ de ^ condesas del .firma. F' „ , . H on 
único objetivo y su fiel adhesión a ^asiy ¿jg ia Maza 3 en P1111̂ 0 de la tarde se en-
direcciones de la Santa Sede es nece-|y _ A el infante don Gonzalo realizó |cuentran ya reunidos los representantes 
sano que cada Liga en particular no: pvr ir^if-Sn n r-nrraiM R n p i m n TP ide todas las naciones signatarias, y el 
asunto—agregó Manrique—y no debe-¡Se afilie a las Asociaciones o Ligas T ^ S r ^ , T w S o ^ I m ^ Dueuim' re" ¡señor Briand pronuncia su discurso, 
mos dar el espectáculo de que nos esta- mM1ina9 n m i t n J I &resand0 Por Torrelavega. „ ^ 7 n c , n n „ 
Para San Sebastian salió ayer lal DISCURSO D E BRIAND L a Iglesia se ha pronunciado sobre i d a de la VictoTÍa y con direCc¡ón 
L a Iglesia reprueba la8¡a Niza marcharon los duques de Alba. | ¿ - ^ - ¿ ^ S l He aquí, en síntesis, el discurso pro-
espectáculo de que 
mos ocupando demasiado de esto. Si el 
peligro existe, no merece ser tratado en i esta cuestión 
una asamblea pública, sino tomar las I Asociaciones neutras 
precauciones en privado. Con este moti- De cuerdo con la doctrina de la 
vo hizo una digresión, refiriéndose al se- iglesia, el VI Congreso Internacional 
ñor general Obregón. Expresó que el de vuestra Unión, celebrado en R o m á . I l a i ^ ^ ' 7 ^ ^ j ^ w p h da la^Ma^datena u"n'ridad si se la hubiera rodeado de silen-
general Obregón, en varias ocasiones a estatuía: I partido de polo entre los equipos mora-!cio; Pero fuera mal cumplir con lo que 
sus amigos íntimos le había expuesto "De conformidad con las enseñanzas; do y blanco para disputarse cuatro Co-ia Francia se debe el no decir cuán hon-
de la Iglesia y de las Ligas católicas, j paS) regai0 de la duquesa de Alba. E l irada se siente ésta al acoger a los pri-
el Congreso Internacional de las Ligas par,tid0( a Siete períodos, fué arbitrado meros ñrmantes del pacto general de 
Femeninas Católicas es opuesto en p r i n - ^ j . ei duque do Fernán Núñez | renunciación a la guerra. Si al acordarse 
P A R T I D O D E POLO 1 "La solemnidad del mayor acto co-
SANTANDER, 2 7 . - E s t a tarde se ce-:lectiv0 de P ^ hubiese ^anado en auto-
que el hombre no debe rehusar nunca un 
peligro necesario, pero que tampoco de-
be exponerse nunca a un peligro inne-
cesario. Refirió luego que el general 
Obregón tenía la certeza de que se pre 
cipío a toda forma de interconfesiona-
lísmo y a la participación en las or-
paraba un atentado en su contra y queí ganizaciones neutras, aconfesionales o 
la prueba está en una carta con fecha! protestantes. E n el caso de considerar-
13 de julio; es decir, cuatro días antes1 Se deseable o necesaria una colabora-
E l señor Orrico Caparroso tomó la 
palabra y dijo que cuatro meses antes 
de ser asesinado el general Obregón, 
públicamente algunos líderes laboristas 
decían que no llegaría al Poder; que es-
tos rumores fueron discutidos en el seno 
de ser asesinado, que dirigió a uno de 
sus mejores amigos. 
E n esa carta le decía que creía con-
veniente que se fijara una fecha próxi-
ma para hiacer la declaratoria de las tres 
reformas a la Constitución que él había 
propuesto y que habían sido ya aproba-
das por el Congreso de la Unión y por 
la mayoría de las Legislaturas de los 
Estados .porque de otra manera sería di-
fícil que se aprobaran, y agregaba tex 
ción individual, según las circunstan-
cias de cada país, se recurrirá a la di-
rección del Episcopado." 
Con mucha oportunidad, por lo tan-
to, habéis afirmado una vez más el prin-
cipio de que vuestra Unión no debe 
comprender Ligas adheridas a las Ligas 
neutras. Teniendo en cuenta, en fin, 
todo lo que habéis propuesto para un 
Formaban el equipo morado el duque i ^ se firmara en París este pacto .se 
de Lécera, el de Santo Mauro, el mar-,(luis0 reconocer así la situación moni 
qués de Villabrágima y el Rey. !de Francia y la incansable continui-
Los blancos eran míster Lannov/e, con- dad de sus esfuerzos en pro de la paz, 
de de la Maza, conde de Velayos y el acePto ese homenaje en nombre de Fl'an_ 
marqués de Portago. oía, que se siente dichosa al verse com-
E l partido resultó muy interesante. !Prendida Por fin en lo más hondo de ru 
Del primer equipo se distinguieron el Psicolo&ía nacional." 
duque de Lécera y el marqués de Vi- j Después de expresar el señor Briand la 
llabrágima, y en el blanco el conde dei&ratitud de todos hacia los añores Ke-
la Maza y míster Lannowe, que fué'lloS&'C11^1361-1^11' stresemann' del 9ue 
quien hizo los cuatro tantos que seíenaltece los incansables esfuerzos, la 
apuntó este "team". ¡lealtad y la devoción por la causa de la 
^ « X l l H i f ^ ^ P « £ r ^ t E f ^ Ganaron morados por siete a cua- P^- afirma ^ este acontecimiento se-desarrollo ulterior y más amplio de l a 1 ^ ^ ñala una fecha nueva en la historia de ^ 
Unión, Nos, tenemos la seguridad de 
tualmente: "Si no se hace esto, el grupo, qUe a vuestra actividad, ya comproba-
da y siempre sumisa a las direcciones 
de la Iglesia, el Episcopado se apresu-
rará a conceder su plena aprobación con 
su eficaz y benévolo amparo y que el 
Clero se considerará en el deber de 
prestar su apoyo constante, puesto que. 
político que se ha convertido en nuestro 
enemigo seguirá confiando su fortuna al 
éxito de un atentado." 
L O S A L I E N I S T A S PI -
D E N DOS M E S E S 
"Ningún médico alienista, esté usted 
cierto de ello—nos decía el día de ayer i Nos escribimos en nuestra pri-
un prominente médico—, podrá emitir j ríiera Carta Encíclica, la Acción Cató-
un dictamen a conciencia, en el peren- lica forma parte integrante del minis-
torio plazo de quince días, sobre si terio pastoral. 
E n cuanto a Nos toca, expresamos el 
deseo y formulamos votos para que la 
Unión intensifique más y más su ac-
José de León Toral se haya perturba-
do de sus facultades mentales. 
"Cualquiera de las autoridades alie-
nistas, del extranjero y de las que aquílción' la dependencia de la Iglesia 
Ique ahora se rumorea que se hará des- y concienzudo como el que se re-
aparecer al diputado Manrique, a Soto en el caso de León Toral, en 
i y Gama y al diputado Ricardo Topete. 8010 dos s ^ ^ -
| Manifestó "que se sabe que el general 
l Palomera López está acechando a Man-
rique y que trata de asesinarle por la 
espalda"; que. por lo tanto, deben hacer-
se del conocimiento de las autoridades 
estos hechos para que la Policía les dé 
garantías. 
OBREGON E S P E R A B A 
E L A T E N T A D O 
L a asamblea, unánimemente, prorrum-
pió en este grito: "¡Muera Palomera Ló-
pez!" 
E l diputado Sotelo confirmó lo dicho 
por el señor Caparroso, añadiendo que 
de este asunto tiene ya conocimiento 
ñas gracias a usted, señora presidenta, 
a todos los miembros del Consejo y a 
todas las Ligas afiliadas. Nos damos la 
"Los psiquiatras más notables fijan'Bendición Apostólica.—Roma, del Vati-
un término cuando menos, de dos me-!can°' 30 de M i ó de 1928.—Firmado: 
ses, para resolver casos mucho menos P,ÍTS PP-
difíciles que éste. — — 
Aquí mismo, en Méjico, en los casos 
de dictámenes sobre si existe o no exis-
te enajenación mental, tratándose de 
delincuentes o presuntos delincuentes, 
se han Invertido varios meses. 
"Por manera, que a los médicos ha 
llamado poderosamente la atención que 
se preteñda obtener un dictamen de los 
L a duquesa de Alba hizo entrega delHumanidad- Por vez P^mera en un plan 
las copas a los ganadores, que fueron &eneral absoluto, dice, he aquí que un tra-
objeto de una calurosa ovación ltado verdaderamente dedicado a la ins-
A l terminar el partido, el infante don!tauración de la Paz ^ inau£Ura un 
Jaime, que con las demás personas de lderecho nuevo' desPrend»do de todas las 
la real familia y muchos aristócratas iconÜD8:encias PoIíticas'sienta unas Prc" 
había asistido al mismo, se trasladó al !misa3 en vez de formular conclusiones 
campo de la Real Sociedad de Lawnl^1 pacto de París pucdei P"63' y debo 
Tennis, donde jugó varios partidos. A!'er Un verdadero tratado de concordia 
última hora de la tarde regresó a la ^os acuerdo3 particulares derivados del 
Magdalena. jde Locarno y conducentes a garantizar 
[políticamente la paz en una determinada 
~~ I parte de Europa no podían pretender el 
Se Ordena la detención r U l ! c a r á c t e r de universalidad de este pacto. 
- _ ^ E l orador elogia después la labor do 
SUCeSOr de RadltCn ila Sociedad de Naciones, que se bene-
^ ficiará con este Pacto, que constituye 
para ella algo como un contraseguro ge-
neral. Por vez primera en un acto solem-
ne que compromete el honor de grandes 
naciones que tienen todas ellas un pa-
jeado de luchas, la política nacional, en 
Z A G R E B , 27.—El corresponsal en Bel-i su forma más específica y temible: la 
grado del diario "Obzor" dice que el guerra egoísta voluntaria, queda para 
Gobierno yugoeslavo ha decidido proce-1 siempre tachada de ilegal, puesta íue-
der a la detención del señor Matcheckjra de la ley, y expone al delincuente 
Está acusado de participar en 
la última agitación yugoeslava 
ROBO EN LONDRES DE JOYAS P 0 R ~ ^ 
VALOR DE MUCHOS MILLONES 
L O N D R E S , 
Dicho señor está acusado de haberi L a institución de la guerra queda así 
participado en el movimiento de agita-1 atacada directamente en sus raíces L i -
!?«hVlS H0 e,n Y{u&oe3lavIa Y de berados ya de semejante servidumbre 
Í Í ¡ 2 1 Í £ ¡ ^ T ? al diri&ir3e al 103 firmantes de este Pacto irán acos-
S o ^ i r ^ b M o t t Z S 2 5 Z S Z Z Í Ü ^ L P * Ü S ? - * - !ft « K * — » 0 - ™ u n £ T J L S ^ Í J ^ c intereses/ 
el jurado del victimario del señor ge-
neral Obregón." 
rios millones de libras esterlinas. 
Los autores del robo no han sido de-
tenidos hasta ahora. 
de. Gobierno yugoesiavo ^ p o ^ i Z ^ ^ Z t l ^ T ^ ^ Z 
^ r S ! , Z ' L * * * * * « Partido, e W z a c i í n de 7 paz L " £ ? Z croata, ni de Croacia. 
I moral a este Pacto de numerosos Es 
Martes 28 de agosto de 1928 (2) E L DEBATE MADRID Afip X V l n . 
tados, que no lo han firmado todavía, i legrama, dándole las gracias por el suyo 
permite creer que la comunión humana j y añadiendo que Francia se siente muy 
es m á s vasta y amplia de lo que pa-i dichosa por recibir en su terri torio a 
rece. Este Pacto anuncia al mundo el i los plenipotenciarios que han asistido a 
despertar de una gran esperanza. Será, I la firma de ese documento, en cuyos re-
pues, para nosotros, un deber sagrado! sultados confía. 
el de hacer en lo sucesivo cuanto sea! También han enviado sendos telegra-
posible y necesario para que no se ma-imas de felicitación, entre otros muchos, 
logre esa esperanza. , I el Gobierno de Dinamarca y lord Cham-
E l orador termina diciendo: "En esta berlain, quien lamenta que su enferme-
hora memorable en que la conciencia deidad le haya impedido asistir a la firma, 
los pueblos, depurada de todo egoísmo I L A M A R C H A D E LOS 
nacional, se afana con sinceridad hacía : F I R M A N T E S 
las serenas regiones donde la fráternl- Mañana galdrá de esta capital el se-
dad humana pueda expresarse en u n l ñ o r StreSemann, ministro de Negocios 
unisono latido M corazón, busquemos del Reichi con d¡rección a Badeni adonde 
un pensamiento común que exprese l legará p0r la noche, 
nuestro fervor y nuestra abnegación, j En esta ^ t i m a ciudad el señor Stre-
Y ya que todas las naciones aquí re-,geman celebran, varias entrevistas con 
presentadas perdieron su sangre en los i el canciller del Imperio, doctor Hermann 
campos de batalla de la ú l t ima guerra, ¡ Muller, y con el secretario general de su 
os propongo dediquemos a todos los | departamento, von Schubert, 
muertos de la gran guerra el aconte-j Kellogg, por su parta, sa ld rá el míér-
cimiento que vamos a consagrar con; coles de la presente semana, en un tren 
nuestra firma." especial, con objeto de trasladarse a un 
L A F I R M A D E L PACTO puerto de la Mancha y embarcar a bor-
Seguidamente se procede a la cere- do del cracer0 norteainericano ,,Det^oit,'• 
monia de la firma, la que van reali- DECLARACIONES DE 
zando los plenipotenciarios por orden CUSHENDUM 
alfabético de sus países respectivos (en. Lord Cushendum, en unas declarado-
francés) . F i rma el primero el señor ¡nes hechas hoy después de la firma del 
Stresemann, en nombre de Alemania, a • pacto Kellogg, ha manifestado que creía 
las tres cincuenta de la tarde, y el úl- oportuno recordar en estos momentos la 
timo el ministro de Negocios Extran- 1 frase de Napoleón de que la fuerza mo-
jeros de Checoeslovaquia, señor Benes, ral era el elemento de m á s importancia 
a las tres cincuenta y cinco. La cere-; en la guerra. La renuncia oficial de va-
monia de la firma propiamente dicha ríos países a hacer uso de la guerra es, 
ha durado por lo tanto cinco minutos. í no efecto, ahora, el factor moral m á s im-
Una vez que han firmado todos los I portante en favor de la paz. La novedad 
plenipotenciarios, éstos, a las cuatro en i del pac to—agregó el señor Cushendum— 
punto de la tarde, hora en que el acto; es tá en que ni en su espír i tu n i en su 
se da por terminado, pasan al salón \ letra supone modificación alguna en la 
de la Rotonda, donde, en unión de las actitud de neutralidad de Nor t eamér i ca 
personalidades invitadas, son obsequia-'0011 respecto a los asuntos de Europa, 
dos con un té ofrecido en su honor por Terminó diciendo que se asociaba de to-
do corazón al homenaje de Briand al 
dedicar éste el pacto a la mmoria de 
los muertos en la gran guerra. 
E L ACUERDO ENTRE JAPON Y CHINA Se teme que resurja otro 
en China 
Parece que el Japón quiere provo 
car las hostilidades contra 
los nacionalistas 
E l Gobierno prepara un indulto 
EL NUEVO CODIGO PENAL NO REGIRA HASTA ENFDo 
PRESENTACION DE ESPAÑA EN LA SOCIEDAD DE 1 
EEH & ^CIOm^ 
Se prepara un indulto general I U n a Comis ión de S 
E l ministro de Gracia y Justicia sej Una Comisión de Sai***1 
t ras ladó el domingo a Puente de San i puesta por el presidem ! 
Miguel, donde dedicará unos días a ter- tacíón, el ingeniero l e f ^ ^ ^ ^ 
CHANGAI , 27.—Noticias j-ecibidaa en minar la redacción definitiva del Código 
penal. Aunque éste se promulgue, no re-
g i rá hasta el 1 de enero próximo. E l 
señor Ponte concluirá al mismo tiempo 
la redacción del dícurso de apertura de 
los Tribunales y es tudiará las bases de 
un decreto de indulto general. Su au 
esta capital procedentes de Tien Tsin di-
cen que son de temer serias complica-
| cienes de carác te r internacional en la 
región. 
Parece que numerosos soldados proce-
Identes de los restos del vencido ejército _ 
del Norte han sido provistos de unifor-j gencia no excederá probablemente de 
¡mes japoneses y han recibido el encargo 
!de promover desórdenes, cargando, mer-
iced a esa estratagema, la responsabili-
dad de ellos al Japón. 
E l Gobierno de este país, por su par-
te, parece que tiene el propósito de au-
mentar los contingentes que tiene en 
Tang Shan, con objeto de provocar las 
hostilidades contra los nacionalistas que 
atacan por la parte del Noroeste. 
Gracias a la actitud de! Japón, el Tratado con China está en buen camino 
(De "Kladderadatsch", Berlín.) 
el señor Briand, 
E N ACCION D E GRACIAS 
Los representantes de todas las na-
ciones e iglesias, han asistido esta tar-
de a uní- ceremonia religiosa en acción 
de gracias por la f i rma del Pacto.- En 
STRESEMANN Y POINCARE 
PAP.IS, 27.—Esta m a ñ a n a , a las once, 
ha celebrado una entrevista, que duró 
es<í sentido fué leída una alocución en ¡ dos horas, el. doctor Stresemann con el 
tres idiomas: franeéis, inglés y alemán.! señor Poincaré , en el edificio del minis-
E l ministro de Negocios Extranjeros, Iterio de íí3-^611^3-
se^or Briand, dió esta noche, en nombre | Asistieron dos in térpre tes , el uno 
del Gobierno francés, un banquete, que , francés y el otro alemán, 
se ha celebrado en el ministerio de Ne- La conferencia dió comienzo a las diez 
ge JÍOS Extranjeros, y al que estaban in- I y cincuenta minutos, 
vitados todos los plenipotenciarios que I Aunque nada se ha declarado respec-
han firmado hoy aquel documento, e l i to a los asuntos tratados en la confe-
Cuerpo diplomático, el presidente del Se-1 rencia, en los centros políticos bien lu -
nado, el jefe del Gobierno y todos los foimado3 se asegura que se ha habla-
mie'i bros del mismo y varios altos fun- ¡do durante ella del problema de la eva-
cuación de Renania. 
Ha muerto el mariscal'Los cadáveres del "L.-55" 
francés Fayolle 
o 
FUE EL ORGANIZADOR Y DIREC-
TOR DE LA DEFENSA DE VERDUN 
serán repa 
cionanos. 
A l terminar hubo en los salones del 
Quai d'Orsai una brillante recepción. 
I N V I T A C I O N A LOS SOVIETS 
MOSCU, 27.—La Agencia Tass publi-
ca una información diciendo que el em-
bajador de Francia en aquella capital ha 
hecho entrega al comisario del pueblo 
en el departamento de Negocios Extran-
jeros, Litvinof. de la invitación oficial re-
lativa a la adhesión de Rusia al pacto 
Kellogg, firmado hoy en Pa r í s 
E l 
E N PRO D E L "ANCIISLUSS" 
V I E N A , 27.—En un banquete oficial, 
el ex canciller Marx ha declarado que 
la hora de la incorporación de Austr ia 
a Alemania tiene que sonar necesaria-
mente y que este hecho se real izará a 
pesar de todas las oposiciones. 
E L PACTO, JUZGADO POR E L 
MINISTRO D E L URUGUAY 
El entierro, por disposición del 
Gobierno, tendrá carác-
ter nacional 
PARIS, 27.—El mariscal Fayolle ha 
muerto esta m a ñ a n a . 
A propuesta del ministro de la Gue-
rra, el Gobierno ha acordado que el en-
tierro del mariscal Fayolle tenga carác-
ter nacional y se haga a expensas del 
Estado. 
* * •:• 
N . de la R .—El nombre del mariscal 
Emile de Fayolle es tá ín t imamente uni-
do al de la famosa plaza de Verdún, 
cuya defensa organizó y dirigió. 
Fayolle contaba al morir setenta y 
seis años, ya que nació en Puy en 1852. 
Procedente del Arma de Arti l lería, fué 
i más adelante profesor de la Escuela Su-
Un buque mercante ruso los 
llevará hasta aguas británicas 
—(J— 
MOSCU, 27—El Gobierno de los so-
Fumad habanos 
ROMEO Y JULIETA 
una semana. 
E n los ministerios 
E l vicepresidente del Consejo, después 
de despachar con los directores generales 
del departamento, recibió, entre otras, 
las siguientes visitas: capi tán general de 
Madrid, gobernador de Sevilla, alcalde 
de Badalona, condesa de Santa Mar ía de! reorganización del mismo 
Agronómica y don J Í S £ h A 
ño ha visitado al directo 98 C^l 
Abastos, para exponerle DrLee V i 
toados en la provincia ^ 
E l señor Bahamond'e ies 
Sisla, doctor Bandelac, barón de Min-
gueta y conde de Floridablanca. 
que estaba al corriente dP , 
y que procurará resolverlo* J 
ñera más favorable para f ^ ^ 
salmantinos. Añadió que J03 V 
trigo para las siembras t e n n ^ í 
satisfactoria solución, porqu, ! > ¿ 
no pone en ello mucho interés 
Nuevo alcalde de Hüelva 
H U E L V A , 2 7 . - E n la reunid 
no del Ayuntamiento se p r Z í ^ 
re*?,?10 «kl 
gido alcalde don Guillermo n ^ H 
pez. uw\(¡s |J 
A c l o j de Unión Pairiófe, 
OE CACAHUETE 
Para resolver una instancia elevada 
por la Unión de Fabricantes de conservas 
de Galicia en solicitud de que se autori-
ce la admisión temporal de aceite de ca-
cahuete para su aplicación en determi-
nados productos de su industria, la Pre-
sidencia del Consejo ha dictado una real 
orden en la que se dispone que se auto-
rice la admisión temporal de aceite de 
cacahuete, por un cupo hasta de 5.000 to-
neladas anuales, con destino exclusivo a 
la industria de conservas de pescados. 
E l general Losada recibió al señor 
Aguirre de Cárcer, a don Manuel Se-
rrano, a los comandantes de In fan te r ía ' Provincial de la Unión Patriór 
, . . n r , _ r i señores Mart ínez Leal y Gutiérrez Cano, José Pemán. Fué obsequiado con 
TEMPORAL DE ACE E a l d e A r t i l l e r l a s e ñ o r S o u z a y a l d e C a . q u e t e , y a las once de la noche!?1 
' ' ballería señor Gil del Real. A ú l t ima bró un mi t in en el Casino, tob, 1̂ 
hora conferenció con el capi tán general j abarrotado de público. 
de Madrid. . ^ señor P e m á n pronunció un P^ . 
* * * Itisimo discurso, en el que ensalzó?* 
A l Señor Calvo Sotelo le visitó una;bor del actual Gobierno. Fué cah11! 
Comisión de agentes de Aduanas; el Se-|mente aplaudido. j 
cretar ío de la Unión Patr ió t ica , señor 
Aristizábal, y don Domingo Bueno. CADIZ, 27. 
E l señor Mart ínez Panar, alcalde de 
Albacete, solicitó del ministro de Fomen-
to que se reedifique un muro desplomado 
en la carretera de Casas Ibáñez a Ayo-|niente de alcalde don Juan Luls^v l 
ra. A primera_hora de la tarde celebró¡nez Ferrol, para acordar los ^ 
Han realizado un 
de propaganda por los más imnoít "" ' i 
pueblos de la provincia, el jefe H 1 ! 
Unión Patr iót ica , don José M ' P M 
el secretario don José Montoto 
'. " ^ t(.|
viets ha dispuesto que los restos de los| fados que lo requieran y cuya legisl 
. 1 7 " , ^ v. •<.,<•„ ¡lo autorice, pudiendo beneficiarse de esta 
43 tripulantes del submarino br i tánico |conceaión toiJdos log productoreS-exporta-
"L-55" sean llevados a bordo de un bu-|doreg de conservas de pescado a base 
que mercante ruso, enlutado, y escol-jde dicho aceite. 
que habrán de exportarse a aquellos mer-el conde de Guadalhorce una detenida ¡memorativos del quinto anivela' 
J t~ ¡ —. T t* j_ 1 j J _ n 1 - rt ^ • • " ""̂nO 
tado por otros dos barcos, hasta el l i -
mite de las aguas jurisdiccionales in-
glesas, donde serán entregados a los 
marinos ingleses y trasladados a bordo 
de un buque de esa nacionalidad. 
Durante el acto de la entrega de los 
restos, se rá izada a media asta la ban-
dera de los soviets y los buques de este 
país h a r á n salvas en honor de los ma-
rinos bri tánicos. 
L A S MANIOBRAS S O V I E T I C A S 
LONDRES, 27.—Se ha anunciado por 
el comisario del pueblo de Guerra que 
el objeto de las maniobras militares que 
el Ejérci to rojo efectuará en Ukrania, 
El citado aceite no podrá emplearse 
en conservas destinadas al consumo in-
terior ni a su exportación a los países 
cuya legislación sea contraria a la ad-
misión del producto así preparado. 
Por tratarse de mercancía de impor-
tación prohibida, el empleo de esos acei-
tes en usos1 distintos del autorizado para 
las conservas mencionadas o su destino 
al consumo interior, será considerado co-
mo falta o delito de contrabando, sujeto 
a las disposiciones vigentes en la ma-
teria. 
Quedan habilitadas al efecto las Adua-
nas de Vigo, Coruña, Gijón, Santander y 
Huelva. 
conferencia con el gobernador de Sev í - j i3 de septiembre. Entre otros" 
lia, señor Cruz Conde. 'que se celebrarán en Cádiz, fiifiwl 
* * * I mi t in en el Parque de Genovés/a* 
E l señor Aunós conferenció extensa-'que tomarán parte varios oradores* 
mente con el delegado regio en la Ex 
posición de Sevilla, señor Cruz Conde 
Recibió después a una Comisión de obre-
ros católicos, acompañados del diputa MURCIA, 27.—Se han celebrado v, 
do provincial señor Sommer. También! r i03 actos de afirmación patriótica ^ 
una manifestación ante el Gobierno'i 
v i l 
le visitaron el señor Díaz Agero y don 
Gerardo Doval. 
Hoy sale el señor Aunós para Lérida, 
con objeto de continuar su veraneo. 
L a D e l e g a c i ó n e s p a ñ o l a en la 
Sociedad de Naciones 
El ministro de Estado ha facilitado la 
siguiente nota oficiosa: 
"Han sido firmados los reales decre-La admisión temporal de que se trata 
cesará en cuanto las circunstancias de la!tos y las reales órdenes designando los 
Yecla, presididos por el gobernador * 
v i l y con asistencia de numeroso 
co. E l alcalde, señor Portillo, ofrecül 
al gobernador el nombramiento de hy 
adoptivo de la ciudad, cuya distinci¡| 
ha sido declinada, después de 
cer vivamente el ofrecimiento. 
En el mi t in celebrado en el 
Segura, atestado de público y 
distinguidas, hablaron los señoresTI 
Mart ínez García ver, a r t ínez arcía y Clavijo, el« 
producción" y" comercio del aceite"de "oíi"! delegados y el personal que han de for- i cepresidente de la Diputación y el En "La Voz de Guipúzcoa" se han Perior ^ guerra. En 1910 ascendió a j durante el transcurso del próximo mes 
publicado unas declaraciones del minis- p n e r a l de Dn&ada y en mayo üe 1914,, de septiembre, será la toma de la ciu-|va autoricen la importanción de semillas mar la Legación española en la novena bernador, que resumió los discursea 
Los oradores y autoridades fuer«| 
luego obsequiados por el alcalde con 1 
banquete. 
l embajador francés hace saber al co-j tro dei Uruguay, don Benjamín Fer- t res meses antes de declararse la gue- dad de Kiev, para lo cual t endrá que! oleaginosas para la fabricación de acei-¡Asamblea de la Sociedad de Naciones, 
sario ruso que efectúa la entrega de i nández Medina En ellas se refiere al rra euroPea> pasó a la reserva. atravesar el Ejérci to rojo el río Dnie-ltes comestibles en el país, en cuyo caso qUe se reuni rá en Ginebra el 3 de sep-
1 invitación en cumnlimiento del *„ r ^ n — ~ 1^ oJm,50«fao t Á m i J Mas estalló la conflagración y se le ner ñor varios lusrares diferentes. la fabricación nacional sur t i rá a la in- 'n^Hr-o ^r-A îrv,̂  mi esa invitación en cumplimiento del i pacto Keii0gg en los siguientes t é rmi - ^ 
acuerdo adoptado en ese sentido, según n0s. l lamó de nuevo al servicio activo, con-
el cual es Francia la encargada de ha- "l_Realmente al leer el que se da fiándosele el mando de una de las p r i -
cerlo. como teXto definitivo del pacto hab r í a !meras brigadas francesas que entraron 
También ha entregado el embajador a empezar por dudar si debe llevar en fueS0- LueS0' como general de di-
~ ese nombre. Tanto se ha modificado yivisión tomó parte en la batalla de Arras 
retocado, que Kellogg, que no parece^ en ^ en combinación con as t ro-
aspirar por esta iniciativa a m á s a l t a ^ f ^gleaas, en los combates del frente 
recompensa que el premio Nobel (tan 
en decadencia), deber ía felicitarse de 
poder decir como Quevedo: "Yo, el me-
nor padre de todos—" Seriamente no 
sé cómo podrá calificarse ese documen-
to inocuo y anodino, manifes tación del un ^ ^ P 0 de ejército francés, y volvió 
lamentable estado de los espír i tus y l a s ¡ ^ f f o ^ R a n c i a p a m e n c a r g ^ 
conciencias de muchos hombres de go-
bierno de nuestro tiempo. 
En el documento de referencia se con-
dena, ciertamente, el recurso a la gue-
Li tv inof una copia del texto del pacto 
y documentos relativos al mismo. 
1 i¿tí,'iftoff. se dió por enterado y con-
téfetÓ que él Gobierno soviético examina-
ría inmediatamente la proposición de 
Francia y resolverla acerca de la invi -
tación que S'! hac ía a Rusia. 
DETENCION D E CO-
M U N I S T A S 
PARIS, 27.—Con ocasión de la fir-
ma, los partidarios del comunismo se 
han lanzado a la calle, repartiendo en-
tre los t r anseún tes un manifiesto redac-
tado por el Comité directivo del par 
del Somme 
Se puso luego al frente de la plaza de 
Verdún, cuya defensa organizó. Poste-
riormente, cuando la cr í t ica si tuación 
del frente italiano, fué enviado allí con 
tido, en el que se ataca duramente al j r ra para el arreglo de las controversias, 
secretario de Estado norteamericano y dificultades o conflictos internacionales; 
a los restantes plenipotenciario de las 
naciones signatarias. 
Con dicho motivo, la Policía ha te-
nido que proceder a la persecución de 
los agitadores, deteniendo a 53 de ellos. 
E N G A R A N T I A D E L 
PACTO 
LONDRES, 27.—El "Times ' asegura 
que con motivo de la firma del pacto 
Kellogg es muy probable que los Es-
tados Unidos anuncien la adopción de 
serias medidas para el Estado signa-
tario que haga t raición al pacto. 
En efecto, parece ser que el Gobier-
no norteamericano boicoteará al Esta-
do que se encuentre en dicho caso co-
mo medida preventiva. 
FELICITACIONES 
PARIS, 27.—Con motivo de la firma 
del Pacto Kellogg, el presidente de los 
Estados Unidos, señor Coolidge, ha en-
viado un expresivo telegrama de felici-
tación al jefe del Estado francés, señor 
Doumergue, rogándole que haga extensi 
se declara la renuncia a la guerra co-
mando del Ejérci to de reserva. Firmado 
el armisticio, en t ró en Maguncia a la 
cabeza de las tropas de ocupación. 
Era mariscal de Francia desde el mes 
de febrero de 1921. 
OTRO C A U D I L L O M U E R T O 
B E R L I N , 27.—Ha fallecido, a la edad 
rao instrumento de polí t ica nacional; de sesenta y cuatro años, el almirante 
pero "únicamente para las relaciones von Mayer Waldeck, que ejerció el car-
mutuas con los países contratantes". Se go de gobernador mi l i ta r de la colonia 
dice en seguida que se "deberá inten- alemana de Kiao-Tchao durante mucho 
tar" el arreglo o la resolución de todos ¡años, defendiéndola contra los japone-
los desacuerdos o conflictos por "medios j ses en la gran guerra, 
pacíficos". Y nada m á s . ¿ Qué significa, — 1 -i i 
esto? Buenos propósitos, se dice. Como obligaciones del Pacto", y con excepción 
de las buenas intenciones es tá empe- del caso de resistencia a actos de agre-
drado el infierno, las buenas declara-1 sión o cuando obren de acuerdo con el 
clones suelen acompañar acciones que Pacto de la Sociedad de Naciones. Tí-
son todo lo contrario. Ese Pacto o de-jpicamente: el Protocolo podrá amparar 
claración no es un compromiso n i cosa!el caso de Nicaragua. E l Pacto Ke-
que lo valga. Es como aquella fórmula llogg, no. 
de la moral que defendió un filósofo | Respecto a los países de nuestra 
del siglo X I X : "sin obligación n i san-
ción". Fó rmula buena para temas filo-
sóficos; inadmisible jur íd ica y polít ica-
mente en las relaciones internacionales. 
—Sin embargo, hay quien piensa que 
nada mejor se ha hecho en pro de la paz 
y del desarme. 
—Para rectificar ese error basta re-
Amér ica que entre sí y con los principa-
les Estados europeos tienen firmados 
Tratados de arbitraje, amplio y obliga-
torio, con aceptación expresa de la j u -
risdicción de la Corte permanente de 
Justicia, sería un paso a t r á s firmar un 
Pacto con reservas o reticencias, y m á s 
que nada si se admitiera, aunque fue-
ra implíci tamente, la doctrina de Mon-
roe como de interpretación y aplicación 
cordar el Protocolo de Ginebra de 1924 
va esa felicitación a los plenipotenciarios | Su art ículo segundo dice que los Esta-
que han tomado parte en el acto. ¡dos convienen que en n ingún caso deben j unilateral de los Estados Unidos, y no 
El señor Doumergue, por su parte, ha recurrir a la guerra n i entre ellos "n i l ampliada como doctrina propia y co-
contestado a mís t e r Coolidge con otro te- ¡contra todo Estado -que acepte todas l a s l m ú n de todos los Estados americanos." 
p r p r ri  l gar  if r t . j i  l on io  i l rura  1  m-itiembre próximo 
En estas maniobras t o m a r á parte i a | d u s t r i a ^ Lo3 delegados B( 
población civil de las regiones en que 
se celebren. 
f T ^ I / ^ ' M u e b l e s . Todas clases, bara t í 
l l ^ i i V a . V ' simos. Costanilla Angeles, 15 
¡en las debidas condiciones de calidad y 
i precio. 
No se permit i rá el empleo de rótulos 
SEGOVIA, 27.—Continúan celebiiiJ 
dbse en los pueblos de la provincia i | 
PEREGRINACION CASTELLANA A LOURDES 
Bendecida por varios Reverendísimos Prelados. 
Salida de Medina del Campo el día 18 de septiembre. 
Precios E X T R A O R D I N A R I A M E N T E E C O N O M I C O S . 
Primera clase, 235 ptas, — Segunda, 180. — Tercera, 125. 
Billetes reducidos de incorporación hasta Medina del Campo y regreso. 
Detalles e inscripciones: 







Desaparecen con el higiénico 
govía y don Segundo Gila. 
A N T I G Ü E D A D E S 
Compro y pago altos precios, alfombras, 
terciopelos, retablos, cuadros, muebles, 
CASA SOMERA, Echegaray, 12, Madrid 
nes de León, embajador de su majestad 
en Pa r í s ; don Emilio de Palacios, em-
al exterior indicativos de que la conserva i bajador de su maje3tad en Bruselas, y ¡versos actos de propaganda organial 
está preparada con aceite de oliva, cuan-Imar(3ués de la Torre Hermosa, ministro dos por el Comité provincial de la UniJ 
do no lo fuere así. I plenipotenciario de su majestad en Ber- Patr iót ica , para conmemorar el quink 
naL J , , 'aniversario del 13 de septiembre 
Los delegados suplentes: señores don¡ Durante el día de ayer hubo míti 
Eduardo Cobián, ex subsecretario de Ha-, en Cantalejo y Turégano. Tomaron ¡A 
cienda; don Leopoldo Palacio Moriní, ex,te en los mismos el presidente local* 
subsecretario de Hacienda; don Julio Ca- la Un¡ón Patr iót ica , el alcalde de Se 
sares, académico de la Real Academia 
Española , y don Cristóbal Botella, abo-
gado consultor de la embajada de su ma-
jestad en Par í s . 
Acompañará a la delegación, en cali-
dad de delegado adjunto, el conde de 
San Esteban de Caftongo, ministro ple-
nipotenciario, jefe de la Sección Pol í t ica 
general del ministerio de Estado. 
La Secre tar ía general de la delegación 
se compondrá de los señores don Carlos 
de la Huerta, secretario general de la 
delegación, ministro residente; don Juan 
Arenzana, cónsul de Ginebra; don Ro-
m á n de la Presilla, secretario de Emba-
jada en el Departamento de Estado; 
marqués de la Torre, agregado a la Em-
bajada de su majestad en Par í s , y don 
Eduardo Ortega y don Luis Sánchez, i n -
té rp re te y oficial primero del Cuerpo ad-
ministrativo, respectivamente de la Em-
j bajada de España en Par í s y del ministe-
irío de Estado. 
El ministro de Estado ha acordado que 
los servicios de su departamento relacio-
nados con la obra de la Sociedad de Na-
ciones queden incorporados a la Sección 
de la polít ica general, lo cual revela la 
importancia de la labor que ha de reali-
zarse, ligada con nuestra polít ica ín ter 
nacional, cuyo derrotero pacífico, aun 
durante nuestro alejamiento de l a Liga, 
ha sido siempre paralelo al de la So-
ciedad de Naciones, pues el Gobierno de 
su majestad ha aspirado en todo tiem-
po a que se confundan en sus ambi-
ciones idealistas las nobles tareas de 
Ginebra y los esfuerzos y anhelos de la 
política internacional de España ." 
Vdmtfos 
Diarrcds 
I N D I S P E N S A B L E A LOS VIAjERqS^ 
Paquete grande, 2,50. Sobre, 0,50 
De venta en FARMACIAS, DROGUERIAS y PERFUMERIAS 
C U R A N Cólcr¿-mj 
y b icn 
Üiscnltrias 
Nadie ha superado este 
acumulador 
AUTO - ELECTRICIDAD 
San Agustín, número 3. 
Los mejores talleres eléctricos. 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE. El 
S r * H E . L e i r ) 
— ¿ Q u é hora es? 
— E s p e r a ; en seguida te lo voy a decir. 
("Pélé-Méle", París . ) 
¡ P e r o , hombre! ¡ A h í echado tan tranquilo cuando estamos en peligro de irnos a pique! 
-Bueno. M a ñ a n a lo l eeré en el p e r i ó d i c o . 
("Gordaguisse-Strix", Estocolmo.) 
1 
— D i , abuelita, ¿ t ú estabas en el arca cuando el Diluvio? 
'—No, hijo. 






E L DEBATE (3) Martes 28 de agosto de 192* 
P R E S T A M O P A R A C A S A S E C O N O M I C A S E N S E V I L L A j „' 
..«ela de guardias marinas italianos en Palma de Mallorca. Buque-escueia « d cho de automóvile8 en Jerez. Ayer 
" ' n n de Tenerife para Amberes los Reyes de Bélg ica . 
" a U S U R A D E L A F E R I A D E M U E S T R A S A S T U R I A N A 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
Más ¡ n « n d i o s de monte, en A v i l a ca. 
W « , 7 _ E n un monte perlenccien-
A ^ h l o de Santa Cruz del Valle, en 
ti al f í j l m i n a d o Barreneo del Lobo, 
e •WJ .le"n toeendlo, que deetruyó 4.000 
I r S ^ W n tótóW Tuan 
Rufo Molina, Manuel Muñoz Rodríguez. 
El 
el acto 
do por la hija, que iba en el convoy, y 
que horrorizada se tiró del tren en mar 
cha. 
^declaró un incee.nsY¿n-de io hectáreas 
PiD0SJ,dida3 se 
calculan en 20.000 pese-
S E n e í a n ú m e r o ^ 
Ae Avila, ¡eridas graves 
de la matrícula 
donde viajaba, y resultó con 
£n la Casa Social Católica se celebró 
".he una función teatral, organizada 
•"r los obreros madrileños que veranean ¿eS"¿ie ha resultado brillantísimo, 
Batalla de flores en F e n o l 
FERROL, 27. — Numeroso gentío ha 
•esenciado 
figuraron muchos automóviles hermosa 
— oión une 
vestidas 
de policías. E l primer premio de carro-
zas fué adjudicado a la de la Construc-
tora Naval, que presentó una muy artís-
tica. Representaba todo lo más saliente 
de nuestra antigua cerámica de Sargad-
los. La ocupaban lindas señoritas atavia-
das con trajes de diversas regiones. La 
Marina concurrió al certamen con una 
magnífica figura de Bohemia, en la que 
iban señoritas simulando "bibelots". El 
I>as fflfhién, en el término de Hoyocase-j e ciado la bataila de fiores, en la que 
tas- i a i cendiaron tres hectáreas pobla- flguraron muchos automóviles hermosa-
T0' SL niños. Las pérdidas ascienden a mente adornados. Llamó la atención uno 
da^ Osetas. Ambos incendios se ^een, do bellísimas señoritas 
^ J e s Y en su extinción trabajaron ^ol¡ci^s. E1 primer premio c 
cSSadamente la Guardia civil y los 
f ^ ^ ' m k n o Gordo, vecino de San Bar-
" E i r de Pinares, fué despedido de la 
J esta ciudad. 
Ahogado en el Guadiana 
«ADAJOZ. 27.—Ha perecido ahogado, 
uando se bañaba en el río Guadiana, 
Casa destruida por un incendio 
P1 lugar denominado "Cantera", el ca-
^ del regimiento de Castilla Jacinto 
bTcárnara de Inquilinos ha celebra-
j ' u n a Asamblea en el salón de actos 
. i T ireo de Artesanos. Se ha constituido 
de rnoDerativa de casas baratas, cuya .ignoran las causas del siniestro 
unafQ ha comenzado ya las gestiones ne- —En un taller de carpintería, un ma-
Ju rins nara la construcción de varios dero desprendido alcanzo al operario Eva-
cesa"; rnsteados por dicha entidad. risto Robeiro. que recibió un golpe en 
el conductor del "auto", José Canilla; 
Antonio Rodríguez Tamayo, Andrés Lu-
que Grando, de oficio peluquero, que 
llegó cadáver a la Casa de Socorro; Jo-
sefa Cano Sllvera, esposa del muerto, 
con heridas en los brazos y contusiones 
menos graves; Sebastián Cano Silvera, 
hermano de la anterior, con fractura 
del húmero Izquierdo, contusiones y ero-
siones en distintas partes del cuerpo. 
Los heridos fueron auxiliados por la 
Cruz Roja y conducidos a la Casa de 
Socorro y luego al hospital. E l Juzga-
do se personó en el lugar del suceso. 
Escasez de agua en Lérida 
LERIDA. 27.—Continúa la sequía en 
las comarcas del Segre y las Garrigas. 
Merced a las medidas tomadas por las 
autoridades, que han restringido los rie-
gos en los pueblos que cruzan el Ca-
nal de Piñana , se ha conseguido que 
llegue agua a las huertas. Lérida sigue 
abastecida, pero se han suprimido en 
parte los riegos de las calles. E l Ayun-
tamiento estudia la reorganización de 
los servicios de aguas que pide la opi-
nión. 
E x p o s i c i ó n de maquinaria 
FERROL, 27.—Un formidable incendio 
ha destruido en Valdoviño una casa de 
dos cuerpos, en ocasión de que el dueño, 
Antonio Pirra, con su esposa e hijos, se 
hallaba en una fiesta campestre. Nada 
pudo salvarsa y murieron abrasadas va-
rias cabezas de ganado y muchas aves. 
Las pérdidas son de consideración. Se 
LERIDA, 27.—Bajo la presidencia del 
•o ha" c e za  a las esti es e-| -^   taner ae carpintería,  a- director del Canal de Urgel, se ha cele-
n p r  l  str i   ri  r  r i  l ó l r ri  - brado una reunión de hoteleros y jefes 
« cat s   ¡de agencias de transportes, para tratar 
grUPEn Igualada se declaró un incendio el vientre, a consecuencia flel cual fa- de la relación de sus industrias con la 
.Tía fábrica de géneros de punto de llecio. 
* v Compañía, durante la madruga- —Los exploradores ferrolanos. en pa-
-^-Itriótlca reunión, acordaron dirigirse al 
jefe del Gobierno en solicitud de que uno 
pasada, quedando todo el edificio re 
¡ucido a cenizas. 
Las pérdidas se elevan a 300.000 pesé-
is?. J.E1 pueblo de Juneda (Lérida) ha 
acordado nombrar hijo adoptivo y dar su 
de los grandes cruceros que se van a 
Exposición que organiza la Confedera-
ción Hidrológica del Ebro. Aquéllos 
ofrecieron tuda su cooperación para el 
mejor éxito del certamen. En los jardl-
construir en estos astilleros se llame 
"Marqués de Estella". Hoy recibió el jefe 
de la tropa una carta del jefe del Go-
ombre a una de sus principales calles bierno, en que éste acepta, muy recono-
cí general Sanjurjo. 
Un niño salvado a punto de 
ahogarse 
BARCELONA. 27.—Esta mañana cuan-
cido. el acuerdo de los exploradores. 
Clausura de la Feria de Muestras 
de Gi jón 
GIJON. 27.—Se celebró ayer la clau-
JO Se bañaba en la playa de Marvieja un sura de la Feria de Muestras con un 
"¡ño de siete años fué arrebatado por! banquete homenaje al presidente de la 
una ola y llevado mar adentro. Recogido Diputación, señor Pumariño. y al inge-[frió heridas graves, 
por unos marineros fué llevado al dis-'niero señor Chacón, por la labor de o r - | ven ía de Barcelona, 
nes de los Campos Elíseos, han comen-
zado los trabajos de instalación de ser-
vicios de aguas, y energía eléctrica pa-
ra los "stands" y pabellones, y para el 
funcionamiento de la maquinarla que 
se expondrá. Coincidiendo con la Expo-
sición, se verificará una corrida, orga-
nizada por la Asociación de la Prensa, 
en la que se procurará actúe el novi-
llero Ricardo L. González. 
—En las inmediaciones de Almacellas, 
el tren correo, procedente de Zaragoza, 
arrolló a Ramón Sallen Ibáñez, que su-
El tren ligero, que 
alcanzó a Ramón 
E l 11 de septiembre, Consejo de ministros 
EE •—'— 
Un artículo oficioso sobre la política de la Unión Patrjótica: 
"Nada sería m á s funesto y disolvente que recordar a cada uno 
su origen, si é s t e no tiene otra tacha que haber figurado en la 
política como únicamente era entonces: partidista y caciquil." 
I 
S E R I A C O N T R A R I O A N U E S T R O S F I N E S E X C L U I R S I S T E M A T I C A -
M E N T E A L O S H O M B R E S Q U E P R O C E D E N D E LA V I E J A P O L I T I C A 
EE) 
SANTANDER, 27.—A las dos y me-lfecta. Lo esencial es la ética, y la conduc-
dia de la madrugada llegó al palacio de1 ta actual de los afiliados, y mas que na-
la Magdalena el presidente del Consejo, de los directores y representantefl de 
donde se aloja. Ayer por la m a ñ a n a sa 
lieron para esperarle al límite de la 
provincia los gobernadores civil y mili tar , 
el presidente de la Diputación con una 
la Unión Patr iót ica en los cargos públicos 
ciudadanos. 
EX PASADO POLITICO 
—En este sentido, y para Unión Patr ió-
tica, el pasado político de las personas 
representación de la Corporación, el al-|tien'e poca importancia cuando no llegó 
calde de Santander con otra represen-¡a manchar con estigma imborrable el 
tación del Ayuntamiento, otras auto- concepto de ellas. Además, ya está liqui-
ridades y representaciones de entidades dado. Individualmente, los Tribunales y el 
y Corporaciones y algunos particulares. Gobierno han sancionado con bien procla-
En Reinosa. donde aguardaban dichas I ^ a ^ d " ^ 
personalidades, se celebró por la m a ñ a -
na un mi t in de Unión Pat r ió t ica . 
Por la noche se celebró un banquete 
oficial en honor del presidente. A l final 
el alcalde de Reinosa ofreció el banque' 
líticas. Colectivamente, el pasado, como 
organización y factor político, vive en 
ostracisco. Impuesto por la opinión. De él 
se han desgajado, con mayor o menor di-
ligencia, muchos hombres, para incorpo-
rarse al régimen, sin necesidad de abdi-
D o n J o s é M . Trias de Bes, ca tedrát ico de la Universidad 
de Barcelona, que ha sido nombrado miembro asociado del 
Instituto de Derecho Internacional 
E l señor Trias es barce lonés . Hizo sus estudios en la Universidad de 
te e hizo alusión a los actos de por la 'cación de ideas, ni siquiera de afectos y 
mañana . E l general Primo de Rivera consideraciones personales; pero desligan-
, . , , ° „„„,.„ „,,„ -i- 4._*VMI dose de rep^sentaciones y direcciones 
agradeció el homenaje que se le tr ibu-j extrañas inIcompatibles cony la adhesión 
taba. |a la Unión Patr iót ica. Nada seria más 
El banquete te rminó a las doce de la funeato y disolvente que recordar a cada 
noche, y seguidamente se organizó la juno su origen, si éste no tiene otra tacha 
caravana de automóviles para empren- j que haber figurado en la política como 
der el viaje a Santander. A Tórrela-¡ únicamente e rá entonces: partidista y ca-
vega llegó a la una y media de la ma-|ciquil. Después del golpe de Estado, y 
d r u W y en las afueras del p u ^ ^ unidad ^n 
peraba todo el vecindario, Ayuntamien-1 al ^ando ^0 intere3Ó averiguar 
to en corporación, banda de música, et-1 quiénes se manifestaron más o menos en-
oétera. A. las dos y media, como queda ¡tUgjaatas ante el propósito del 13 de sep-
citado. llegó a Santander el presidente, i tiembre del 23. Los que a él se incorpo-
ret i rándese acto seguido a descansar. Iraron ardorosos, los mismos que lo orga-
Esta m a ñ a n a el jefe del Gobierno I nizaron o propulsaron, como los que lo 
^ i m ^ i i m o n t A a ln«j R p v p q v demás ner-1 acogieron con reservas, obedecían, por 
cumplimentó a os T OMjaf P«r * dictados respetables de conciencia, 
sonas de la famua real, y después mar- ; e ^ ^ £ h& interesado saber 
chó a su gabinete, donde permaneció cómo proced.eron entonces 1o8 elementos 
hasta mediodía. Con su secretario par-! m¡litai eSi si iUego cumplieron los debe-
ticular, el teniente coronel señor Alma-1 res de acatamiento y de adhesión para el 
gro, que llegó ayer, despachó varios | régimen, que el pueblo y el Rey eslable-
asuntos y p reparó bastantes decretos, icieron. 
A l mediodía recibió el señor Alma-1 Lo mismo hay que hacer con los hom-
gro a los periodistas y dió cuenta del i r e s que proceden de la vieja política. 
. . j , | ^ M « « * » * . j porque excluirlos sistemáticamente, ne-
viaje del presidente. ¡garles el derecho a la enmienda, sería 
Preguntado el señor Almagro sobre ;impropio de una jlga tan desinteresada 
si se celebraría a lgún nuevo Consejo dely aita de idealismos como la nuestra, 
ministros, respondió que no se verif i- ' Sería, además, contrario a sus fines. To-
H ^ ^ ' k f í S r S J S & ! S | S ? ^ ^ V ^ S í T ^ S i : s—»-™-- o- p o - d - P u é s . : B a r c e l o n a > > d o n d e s u c e d i ó . 8U padre en la c á t e d r a de Derecho interna; 
médicos de dicho centro benéfico estu-ldieron el acto el director general de Co- Concurso de ganado en M á l a g a cional. F u é diputado a Cortes en 1918. Se ha distinguido sobre todo 
vieron trabajando hasta conseguir hacerimercio, señor Madariaga; el gobernador 
revivir al muchacho. Momentos después 
éste era entregado a su madre comple-
tamente sano. 
—Esta tarde unos obreros del gas rea-
lizaban trabajos de instalación en los ba-
jos de la casa número 45 de la calle del 
Carmen. De repente y sin que se sepan 
todavía las causas, hizo explosión uno 
de ios tubos conductores. Por efecto de 
dicha explosión resultaron heridos los 
obreros Juan Escuder, de treinta y dos 
años, y José González Vargas, de diez y 
seis, el guardia municipal José Quintilla 
v el transeúnte Jaime Piquen Los cris-
ules de dicha casa y aún los de algu-
us inmediatas cayeron hechos pedazos. 
Los nuevos notarios 
civil, los alcaldes de Oviedo y Gijón, los 
cará ninguno antes del día 11, fecha en 
que t endrá lugar uno en Madrid. 
DECLARACIONES D E L JEFE 
D E L GOBIERNO 
SANTANDER, 27.—El general Primo 
de Rivera estuvo toda la tarde traba 
dos y todo por la Patria, es nuestro lema. 
LAS IDEAS Y LAS CON-
DUCTAS FORMAN NU-
CLEOS VIGOROSOS 
—El caso que ofrece al observador des-
apasionado nuestra organización es se-
rio. No se trata de bagatelas o algara-
MALAGA. 27.—Con o.loteoCo de ,a8 como in.ernadonalis.a. Pertenece a la A s o c i a c i ó n Francisco de Vitoria. ' ™ o n T Z r ^ ^ n ^ Z - ft^j^Ta^SS". taSS 
festejados y el Comité en pleno de la ¡autoridades se ha inaugurado el concurso a la A s o c i a c i ó n Lspanola de Derecho Internacional y a la Sociedad de i ñor Almagro A última hora se diri- dos políticos. Queremos ser la unión sa-
e í p S l 0 d e y M a X ? c o Í H o y a r ¿ i L \ u - ' L ^ ^ ' ^ i ° " Comparada de Pa_ris. E s redactor y colaborador de nume- , g16 al Gran basino del Sardinero t ^ ^ S t É ^ ' S ^ l S ^ ^ Feria. Al final, el secretario leyó el acta de clausura y luego pronunció breves 
frases el alcalde de Gijón, que dijo que 
el acto se dividía en dos partes: en la 
clausura y en el homenaje a los señores ejemplares en la Exposición canina. Nu 
Pumar iño y Chacón. Después habló el 
señor Madariaga, que declaró clausura-
das la Feria de Muestras y la Exposi-
ción agropecuaria. Elogió a éstas y ma-
nifestó que hay que mantenerlas. Con 
ello terminó la parte de clausura. 
Seguidamente el secretario ofreció el 
agasajo y ensalzó la labor realizada por 
los señores Pumar iño y Chacón, resal-
tando lo merecido del homenaje. Agra-
deció la colaboración que prestaron los 
meroso ganado bovino, mular, asnal yj rosas revistas extranjeras de Derecho internacional, y ha publicado di-
lanar de toda la provincia y curiosos ferentes obras y magní f i cos estudios sobre esta materia. 
meroso público acudió ayer al certamen. 
La banda de la Legión dió un concierto 
y en la caseta de la Junta de festejos I Baratas de Sevilla ha recibido un p r é s - ' ¥ T 
se celebró una fiesta andaluza. ¡tamo del Instituto Nacional de Previ- I J f l 
I f f ,1 M II slón, importante 125.000 pesetas, que se 
Las tiestas de Moreila dest inarán a la ejecución de un plan de 
MORELLA, 27.-Hoy se ha celebrado i consÍI¡uc1cio1I\es económicas 
lá fiesta de la nobleza En la iglesia ar-: - E 1 " W * hoy la visita de hM 
ciprestal, ofició de medio pontifical el ca- «en1ores í f 5 S « I Viniegra representantes 
nónigo doctoral de Tortosa, y predicó el ^e casa co"st^uctora ^ aeropuerto de 
u io m i o m ion  i atmuu lúa | adre Rafaei dei Niñ0 jgsús . Prior de ^Yír* ?a r f 'a linea a Buenos Aires. E l 
alcaldes de la provincia y los expósito-; ,og Carmei¡tas de Barcelona. Después de ° ° j e ^ . d® la v i s i t t . interesar de la 
res para el tan señalado éxito del cer - | la s n l p m n í l ^ r p m n n i n r p l i H n s n nrn-A,ca ld ia Ia conveniencia de que sea am 
tamen y repitió la petición 
asistir a la fiesta aue allí se celebraba i gobernación del país, porque la prosti 
asistir a la nesia que am se ceienraoa. tu esclavizándola, a doctrinarismos 
A las siete y cuarto ocupó un palco v personaligmos. ideas y las conduc-
del teatro de dicho Casino, acompaña- , ^ forman, ellas mismas, núcleos cir-
"auto" arrol la 
tres personas 
do del general Saliquet y de sus ayu 
dantos. i 
El público que llenaba la sala hizo 
cunstanciales, sin necesidad de organiza-
ción artificiosa de partidos de incondi-
cionales, que venden el alma al diablo. 
objeto al marqués de Estella de una I La alta política, como ciencia abstracta 
car iñosa manifestación de s impat ía . | y de principios, tiene su cuna en el aula; 
„ . ux _ i ..v.„ii>' „ „„f ,„_ su amb ente, en las academias, y en esos 
Después salió al hall P*™ l«bor«toi*Sh«n de b u « » r l o . ¿obernah-
por breves momentos en el salón dejtes la información y bases de sus ju i -
baile. clos. Pero gobernar es, principalmente, 
Los periodistas aprovecharon este | regir y administrar. 
r s r  l t  se ala  é it  l cer-i j sole e cere o ia religiosa, se P r o - j S i ' ^ f » ^"ven.en m a   "  -^ 
de la gran cedió a ]a entronización del Corazón de P^da_la ? " ? Í f ? a CarmoI}a- $W ^a de 
Dos serenos resultaron gra-
vemente heridos 
momento para interrogar al teniente i 
coronel señor Almagro, quien manifes-l 
tó la imposibilidad de entrevistarse en-| 
tonces con el jefe del Gobierno, aña-
diéndoles que no tenía noticia alguna 
cío una sentida plática el Obisp( 
tosa, Prelado oficiante en el acto. 
Por la noche se ha celebrado una pro-
cesión pintoresca con antorchas. 
Buque-escuela italiano en Palma 
gran avenida que una a la capital con su por Ma- j litadas por 
riano Fuentenebro, atropelló esta ma-j Como el presidente saliera a los po-
- E n la carretera de Sevilla a Dos Her- drUgada en la calle de Alcalá' esquinalcos minutos del salón Para dirigirse a 
LOS JEFES PROVINCIA-
LES DE UNION PATRIO-
TICA Y LOS GOBERNA-
DORES CIVILES 
Declarada la mayoría de edad de la 
Unión Patriótica, y decretado para el 
día 13 de septiembre el cierre de las lis-
tas de adhesiones de colaborantes—nun-
ca de afectos y simpatizantes—. cada or-
ganismo local o provincial es soberano 
BARCELONA, 27.—La Junta directiva 
del Colegio Notarial de Barcelona ha pro-
cedido en la tarde de hoy a dar posesión 
desús cargos a los nuevos notarios nom- cruz del Mérito Agrícola para los home- I jesúg en el Avuntamiento. El alcalde,I ¿ iacceso a dicho campo de aterrizaje^ 
brados en las recientes oposiciones. E l pajeados. También tuvo frases de elogio don Manuel Gi¿bert, leyó la fórmula de' E1 alcalde Prometió no solo atender e 
decano don Antonio Paz y Fourquet pro-Para el concurso prestado por los ve- la consagración y seguidamente pronun-v,ueg0'. sino someter a la aprobación del E l automóvil de la matr ícu la de Ma-ique comunicar, aparte de las ya faci 
nuncio con este motivo un elocuente dis-terinarios, especialmente del municipal ió  8 ti  lática l is o de Tor-'r?110^0 u ^ Proyecto de^construcción de|drid número 24.447, conducido por a-i litadas por la mañana , 
curso, en el que ensalzó la labor notarial de Gijón, señor Crespo, para la orga-
y dió a conocer a sus nuevos compañe- nización de la Exposición. Terminó di-
ros las enseñanzas adquiridas en su lar-iciendo que había que impulsar ésta y 
ga carrera profesional. procurar que el próximo año tenga aún 
Los nuevos notarios salieron esta mis-i más éxito. Finalmente, leyó muchas ad-
ma tarde para sus respectivos destinos, hesiones recibidas. 
. , Don Carlos Concha leyó una poesía fAUViA U Ü . MALIL.UKUA. ¿7—Ayer de la clavícula izquierda. El chofer, lejos néndez Pelayo, 27; a Eustaquio Rodrí- tos de hablar con el presidente 
Una agres ión en Navarra dedicada a los festejados y don Manuel • fondeo en ,este ^ e r t o la fragata Italia^ Fernández, de cincuenta y un Accedió éste a ser interrogado y co-
BARCELONA 2 7 — F ^ t n m n ñ n n n ro Velasco unas cuartillas del alcalde de na Cnstophoro Colombo , buque-escuela cha y desapareció, 
gresó del puebl¿ de Milaero ( N a v a r r í 1 G i ^ en I " 6 canta el tesón de la raza d? gua^ias marinas a bordo del cual 
el jefe de N e g o c i a d o ^ ^ ^ ^ aPoya la petición de grandes vienen 45 alumnos. El buque procede de! Reyes de Bé lg i ca a Amberes , 
ohabilitado dfl personal de d S Pai-a dichos señores ^ rinde tribu- ICastellmare y saldrá el miércoles proxi- 7 5 | gallón, también sereno del 
don Ildefonso G a i c ^ de admiración para aquéllos que or- |mo con rumbo a Cádiz. E l comandante, 
estimado es en esta ciudad donde rosirieQuizaron la primera Exposición regio-i Leopoldo Noyaso acompañado de su ayu-después de una corta estancia en la isla,! za de Tirso de Molina, número 2. El mación, después de haber permanecido, nadires—mientras 
hace algunos años. Ha manifestado dicho nal- E1 señor Puniariño pronunció un jdante c u m p h m e ^ belga *An-j primer0 gufre legiones d ronóstico re. j Cerrado por espacio de largo tiempo. nombramiento-Ios llamados a desempe-
^ I n ^ ^ ^ SerVad0 y 108 d0S ~ de carác te r Por ello merecía plácemes el goberna-ifiar cargos públicos, sin que ello signffi 
manas fué arrollado por un automóvil de a la de Príncipe de Vergara, a José la terraza, fué el propio señor Alma-:para elegir sus ^ f ^ sin intervención 
la matr ícula de Badajoz el niño de dos González Vázquez, de treinta y ocho gro quien le advir t ió de la presencia; dei Gobierno, aunque los delegados ge 
años Juan Santel, que sufrió la fractura años, domiciliado en la Avenida de Me-1 de los informadores y del deseo de és- nerales de él—gobernadores civiles—pue 
dan observar e informar siempre, para 
evitar desorientaciones y desvíos. Entre 
los afiliados a la Unión Patriótica, a la 
que en bloque corresponde la acción 
años, sereno del comercio número 266, menzó diciendo que no ocurr ía novedad 
habitante en Torrijos, 18, y a José Ma- alguna en toda España . Agregó que le . 
comercio, había producido g ra t í s ima impresión la ^ m o ^ i s i t ^ d e t v X d? 
TENERIFE , 25.—Los reyes de Bélgica, i con el número 286, que vive en la pía- visita al Gran Casino, espléndido de ani- pajs han de ger e w ¡ d o a por ios g0ber-
tengan facultad 
señor que el día 24, hallándose en el co 
medor de su casa del citado pueblo, don-
de descansaba con su familia, llegó un él. Manifiesta que el Príncipe de Astu-
desconocido que preguntó que quién era,rias re&a10 la instalación en la Exposi-
el amo de la casa. A l contestar el señor ción a la Corporación provincial. (Ova-
Garcia se dirigió hacia él el sujeto y 
eon una navaja intentó agredirle. Gra-
bas a su serenidad pudo sujetar al agre-
que fué puesto a disposición de la 
Guardia civil. 
El detenido se llama Francisco Dante, 
natural de Cientruénigo (Navarra), y ha 
"lo expulsado dos veces de Francia por 
delitos de homicidio. 
una magnífica corona adquirida por sus-el monte Mercedes, situado en el inte-
cripción popular para depositar en Ma-!rior de la isla, a 1.500 metros sobre el ni-
hón en el monumento levantado en Mon- vel del mar. De regreso, en la capital v i -
ción)"ElogTa a r ' s eñor Madariaga y en-i te Toro para perpetuar la memoria delsitaron la catedral, la Universidad y el 
salzó al señor Chacón, en cuyo nombre i los menorquines muertos en Marruecos. Museo. A su paso por las calles fueron 
da las gracias por el homenaje que se El redactor de "La Antene", de Argel, aplaudidos por el numeroso público que 
les ha tributado. Sobre esto se mostró I presidente de la Comisión e iniciador dejse congregó en las mismas, pues Tenerife 
contrario a los homenajes individuales ha idea, saldrá esta noche para Mahón. considera esta doble visita real como un 
grave. Idor civil de la provincia, que supo en-jq"6 que el Poder público no pueda re 
E l accidente al parecer sobrevino Icauzar esta cuest ión para bien de San-' 
cuando al hacer el "auto" un viraje i tander. 
para no atrepellar al t r anseúnte José — ¿ E s t a r á usted aquí muchos d í a s -
González Vázquez, se metió en la ace-lle preguntaron los periodistas 
ra, donde se hallaban los dos serenos —Hasta el jueves, que 
y 
marcha ré a 
moverlos cuando entienda que no llenan 
su misión ni tampoco que a fines de 
prestigiosa y de serena fiscalización, no 
se puedan utilizar otros hombres en la 
integración de los organismos. El siste-
ma es claro y adecuado a la eficacia de 
hablando con un guardia municipal y ¡ S a n Sebast ián; de allí regresaré a los! la administración pública, aunque de di-
v nartidario de los colectivos. Dice que i n k c ™ ; « o c ^ i ^ ^ , . gran honor. A las seis de la tarde llega-i los arrolló, proyectándolos sobre la pa-id08 días, y de aquí saldré para Madrid, ficil comprensión para los que no sepan 
y partidano c ? 1 ^ ™ ¡ O b i e q O » • «n35 colonias escolares ron al muellei donde saiudaron a las au- red. Mañana—añadió—someteré a la f i r - elevar el pensamiento a regiones puras. 
Declaró que es] 
en la labor realizada se ha destacado 
como única finalidad el amor a Astu-
rias y por ello no hay distingos de 
Quista. No conocík aragredidorperol ideologías políticas. Canta ^ amor pa-
51 de nombre cuando estaba en Francia, trio y habla de la necesidad de apoyai 
Aantes de venir aquí estuvo en Moneada> agricultura y educar al labrador ha-
Barcelona) y después marchó a Tudelajbiendo necesidad por ello de crear es-
wae compró la navaja. Se le ocupó ésta. cuelas agrícolas. Dice que hay que dar 
más amplio cauce a la Exposición, e 
ls incorporar a ella una sección de arte. 
Jjoridades en el calaboz¿ donde fué en- Aplaudió la labor de los demás com-
i d o , se halló al individuo muerto, pañeros del Comité y termino diciendo 
^ naberse colgado con el cinturón de 
pesetas y una cartilla con unas pala-
en cifra. El día 25. al entrar las 
reja. que está a poca altura. 
El señor Castedo en Bilbao 
P t S ^ 0 , 27-—Esta m a ñ a n a llegó, en el 
ion 5 exPfeso. procedente de Madrid, 
Sebastián Castedo, vicepresidente del 
âor ,e Economía Nacional. En la 
C 'on .fue recibido por las autoridades, 
5er!ÍAen jci0nes de las Cámaras de Co-
H ^ y de la Industria, Círculo Mercan-
prod„ inara Minera, Liga Vizcaína de 
lier""0.1"68 y de las Asociaciones de Na-
el seL n te de España. Al mediodía, 
AsociaJ- astedo fu® obsequiado por la 
eft la <? • de Gavieros con una comida 
«sitó f>i0«edad Bilbaína, y por la tarde 
Mañan' pertamen Nacional del Trabajo. 
Ceráunha Camara de Comercio le ofre-
írito má (1Uete• para el <lue se han ins" 
ofreCe^3 ,de 150 Personas y en el que 
les y , homenaje don Ramón Ber-
^iníoH i tarde' a las siete- en el Pa" 
te(loUnnael Instltuto, da rá el señor Cas-
eept0 ^ conferencia sobre el tema "Con-
Consumo"CanÍCO de la Producción y el 
S COnCUr80 de chistularis 
Celebró en ,27,~Ayer por la mañana se 
50 «le PhUi, Paseo del Arenal el concur-
sos dí81,111^^. une 
^tadol.1!8 .fiestas. 
que, aunque le combaten algunos, nada 
le l levarán, porque su principal patri-
SANLUCAR DE BARRAMEDA. 27.— bondades y a la colonia belga. E l alcalde 
Las colonias escolares que veranean aquíientre&o a la reina Isabel un ramo de flo-
han sido obsequiadas hoy con una me- f68 del Valle de Orotaya, en nombre de 
rienda, cuyos gastos han sido sufragados 'as mujeres de Tenerife Los reyes en-ipa^0jes aj baber elegido la ciudad de 
con el producto recaudado en la verbena i oa^Saron al cónsul de Bélgica que trans-jyigQ para ceiebrar su Congreso. Declara-
celebrada días pasados en los jardines !mita al pueblo sus simpatías y comuni-;da la apertura de éste, se levantó la se 
de Pino. | que al mismo tiempo su agradable impre- sión por la tarde 
El acto fué amenizado por la Banda 
municipal. 
Dos casas incendiadas 
sión por las bellezas de la isla, de la 
que marchan encantados. 
E l gobernador de Valencia , 
restablecido 
VALENCIA, 27—Ha quedado restable-lde 
ma de su majestad numerosos decretos! El) cVanto a las Uniones Patrióticas, 
de diversos ministerios. f" fi han de f?r 0Tbjeto. de cons-
. TT i . 4. i. o tante prueba y selección. Los jefes nro-
- ¿ H a y alguno importante? I vinciales, comí representantes de la i?-
—Sí; uno del ministerio de Trabajo.:ganización, han de ofrecer y prestar asis-
Preguntado después si estaba definí-1 tencia a los gobernadores civiles, sin en 
tivamente acordada la fecha del viaje ¡nada menoscabar ni absorber sus prest'-
los congresistas con una^ i r a mlriflmí^61 a Suecia' respondió: glos ni autoridad. Cuantas veces aparez-
y un "lunch" en el Ayuntamiento. . ""S11 majestad sa ldrá para dicha na-
Hoy, a las nueve de la mañana, se han!ción el día 10. Con el ministro de Ma-
vuelto a reunir para celebrar la sesión [r iña ultimaremos los detalles y prepa-
social. Los ^octores Mayoral y Montero; rativos de este viaje 
expusieron temas referentes al derecho| — ¿ N o s puede decir algo de la anun-
í:8:"!1^i ciada visita del señor Quiñones de 
SEGOVIA. 27—Un incendio ha destrui-
_ i do en Sotosalbos dos casas y un pajar monio es la razón de virtud y el amor |ocasionando érd.das de ^ ^ ^ . ^ E1, . . - r t l -i  recetar, la reforma de la 
a Asturias. (Ovación). . ¡Parque de bomberos de Segovia acudió cido,el gobernador c v i l de la afección¡odontológica y los anuncios profesiona-iT , 7 
E l director general de Comercio j o l - M j aicalde ai iUffar del siniestro lo- (lue le ha tenido en el lecho durante va-!les. Después de amplia discusión de los ljeon ; 
erando evitar con su intervención máyo- ,rios días. Hoy reanudó su vida ordina-j citados temas, se consumió el turno co-¡ —Nuestro embajador en Pa r í s llega-
Iria y despachó varios asuntos de trámite, rrespondiente a la sesión científica, abor- r á a San Sebas t ián el día 
—Por iniciativa del gobernador se ha dándose las cuestiones de diagnóstico y I allí 
iniciado una suscripción para regalar una| tratamiento de 
êrog ^ , aris. o de los últimos nú 
^Itadnl. fiestas, con los sigt 
r.6 Guech Serle B' Primer premio. 
T^ona <9' :Se&undo premio, bar 
 l  i uientes 
banda 
,, banda de 
í RenteHerle A' Primer premio, banda 
vitoria. /- ' segundo premio, banda de 
tercer premio, banda de Tolosa. 
^ a d a de lobos en Cáceres 
!^ietl(loIl?S, '^—Continúan los lobos 
t3 de i / ancIes estragos en los case 
2L Entre i lílmediacione3 de esta capí 
k0' Pues Propietarios reina gran pá 
(3a qiL • acaba de organizarse una 
^or lno ,ermine con las al imañas 
.ervá8 ¡ ^ . 'Mediac iones del pueblo de 
s obrerr. a hoy a la una de la tarde 
con Venceslao Gómez, por un ar antes a la 
Un ^ i a V 6 recibir a una hija suya 
i» ^ren . Salamanca, cuando sufrió 
^ via v 0,,"i ' • — 1 " 
.Para \ \ ^ 
& t o de g 
descendente do' SpHman 
vió a hablar, sumándose al homenaje 
que se tributa a dichos señores, y re-
cogió la petición de grandes cruces. Ter-
minó pidiendo a la Diputación una a 
su programa la enseñanza técnica del 
artesano, cosa que va a cristalizar en 
una próxima disposición del Gobierno. 
V que al escudo de Gijón se le una el 
lema de la muy trabajadora ciudad de 
Gijón. (Grandes aplausos). E l acto ter-
minó en medio del mayor entusiasmo. 
A r d e un "auto" de viajeros 
HUELVA. 27.—En el pueblo de T r i -
gueros, al tomar gasolina se incendio 
un "auto" de viajeros que hace el ser-
vicio Huelva-Cortegana. y que es pro-
piedad de José Rodríguez Castillo. Los 
ocupantes, ante el temor de perecer 
abrasados, se arrojaron por puertas y 
ventanas y m u l t a r o n heridos de gra-
vedad diez de ellos. Sofocado el fuego, 
el vehículo pudo seguir el viaje. 
Chocan dos "autos" de viajeros 
JEREZ DE LA FRONTERA. 27.—A 
las diez de la noche del domingo, en 
la carretera del Puerto de Santa Mana, 
y en las proximidades del manantial La 
Piedad, el ómnibus de servicio público 
de Jerez, que marchaba con dirección al 
Puerto, sin pasajeros, chocó con un co-
che de la misma Empresa que regresa-
ba a Jerez lleno de personas que habían 
asistido a la corrida. El coche quedo 
destrozado y tesultaron heridos de im-
res pérdidas. 
L a huelga de a lbañi les 
SEVILLA 2 7 - M a ñ a n a es esperado, rog del cuartel de Arrancapinos 
se t r a s l ada rá a Santander, 
rea y lu( 
Obraremos una larga entrevista. 
"Estomalagia;, por el i cumplimentar al Mona c  l ego Céle- 2'i,!fí<l.dSKa* y -
bandera a la Comandancia de Ingenie-[doctor Laúdete y las anomalías denta-;brarpmn.» UTU, inro-* p r i t ^ J o f o gI,:> en el Pais 0 en determinadas zonas. 
ca fundadamente que un jefe o organis-
mo provincial o local no ha acertado con 
el cumplimiento de su misión, debe so-
meterá'; el caso al Consejo Nacional, que 
resolverá en justicia. Si ello promueve 
nueva elección, ésta debe hacerse de je-
fes locales, y entre éstos designar al pro-
vincial. Toda preparación o propaganda 
propia o ext raña en favor de personas 
29. Desde 'desv i r túa en estos casos y contradice 
inuestra doctrina. A todos nosotros nos 
procurar tener presti-
Irias y su indicación, por el doctor Ma-i ToT" '.T?/* ^"""»"»«-«»« i A nadie le es permitido, sin embarco 
de r e g r e s ó l e Madrid, e^gobernador c i - | _ L a j u n t a directiva de la nacientejyoral. procedimientos de correccionesL ~ ¿ S ^ 0 ^ f ^ otros caminos tener "f" 
vil, señor Cruz Conde 
trae instrucciones concretas del Gobier 
no para resolver cualquier derivación 
que pudiera tener la reunión que ma-
ñana mismo celebrarán los patronos y 
obreros del ramo de la construcción, en 
la que se t ra ta rá , como ya se dijo, del 
origen de la pasada huelga de albañiles. 
E l asesinato del chofer 
SEVILLA. 27—El juez especial, señor 
Centano, regresó ayer a Sevilla y esta 
mañana volvió a Carmena. Se asegura 
que es probable en breve plazo se ce-
lebre en presencia de dicho magistrado 
la diligencia de reconstitución del ase-
sinato del chofer. Cada momento gana 
6 |qpe bíSte Asociación de Empleados Municipales, dentarias por el doctor Mauñés y frac-!sa de esta conferencia? 
que preside el señor Pichó, visitó hoy al ¡ tura del maxilar por García del Pino. 
Casi todos los asambleístas tomaron par-1 información por medio de las Embaja-I3' SOn legítimos, es deber Inexcusabl 
te en la discusión de los temas que sus- das y agencias. 
citaron vivísimos debates 
A las diez de la noche dió comienzo 
la tercera reunión. 
alcalde para ofrecerse a él. El marqués 
de Sotelo agradeció mucho esta visita. 
D i p l o m á t i c o uruguayo en V i g o 
VIGO, 27—En el t ransat lánt ico inglés 
"Asturias", ha pasado por Vigo el diplo- £1 ministro del Trabajo a Zaragoza!público de c a r á c t e r político, matice uruguayo Alberto Guaní. El Clubj J « J U ^ j _Degde j no Ya ]og hubo 
Náutico le obsequió con una comida to- ZARAGOZA, 27.-Se sabe en ésta que importantes y esplendentes, por cierto 
tima, a la que asistieron los directivos: mañana, a las cinco de la mañana sal 
fluencia", y menos pretender fundarla en 
A su debido tiempo tendrán ustedes j la gestión de intereses comerciales, que. 
Por úl t imo fué preguntado el mar-
qués de Estella si aprovechando su es-
tancia en és t a se celebraría a lgún acto 
atenderlos, y sólo al Gobierno competen 
las soluciones, sin presión de nadie, ni 
prurito de aprovecharse personalmente 
poique la obra conjunta sólo debe tender 
al prestigio colectivo del régimen. Pro-
ecuer de otro modo, y seguir pensando 
en prepararse distritos, es vivir la poli-
tic? vieja, no la de renovación, que se 
d d C r u b r el g e n e r a r a d e ^ a V u i ^ Torrelavega y Ampuero. con ocasión encarna en Unión Patriótica. 
—i , i t „ —u i . . . . . . . _ ÍIP mi nnrPrlnr iría 10 TTm/̂ oT-níinf n na IHUVe Un nr)r>«TnlT/-lr> /-...« 1 . marítimo, el comandan e y subcomandan-| acompañado del director general de Ac-
te de Marina, el alcalde y las autorlda-ición Social, señor Benjumea, y subdirec-
des- jtor de Emigración, don Francisco Ga-
En el mismo transat lántico regresan | üay, los cuales pasarán en automóvil por 
terreno la hipótesis de que el detenido1** su PaíT3 los escolares Ingleses acampa-1 Zaragoza para dirigirse al pueblo de Va-
Alcaide no tuvo cómplices en la comí- doV^ÍjOU™do;Aueron de8Pedldo8 por "uar de la provincia de Huesca, donde de los informadores para marchar a sivo S' Un Compren-
sión del crimen y que por lo tanto es, el alcalde. Manifestaron que regresaban se celebran unas fiestas con motivo de un palacio donde egtaba inv¡tado a comer, ^ ^ 
el único autor material del mismo. El!satisfechos y agradecidos por las aten-¡reparto de tierras, en el que intervino la con Z ' J ^ - S S ? mvilac10 a comer LA POLITICA Y LA GOBERNACION 
señor Centano regresó de Carmena a ciones recibidas durante su estancia en Dirección de Acción Social Agraria. El1 
de i a terior viaje. Unicame te eSiH^y6 u  apostolado, que exige desinte-
posible que me reúna con algunos ami-! ̂ eŝ  serenldad. altura de miras y gran 
gos. en un acto sin trascendencia, es ^Fi u ^ sacrificio. A quien, faltando 
decir, de ca rác te r intimo. IH«^!V. ?e8 y sentimientos, preten-
Y con esto se despidió el Presidente I fo q ^ 
Al CLERO i 
Los PP. Cisterclenses del Monas-
terio de L a Oliva, de Carcastillo 
(Navarra), que estaban en Getafe, 
"estación! han trasladado sus existencias de 
vino, y siguen vendiendo ««O VtoJ 
litúrgico a 17 Ptas. los 16 U ros de. 
en y , ^ y ó desde un terraplén a dulce y a 13 ptas. el seco. Estación: 
5 el tren ?reciso instante que pa-| Caparroso. 
últ ima hora de esta tarde, pero se sus 
trajo de tal modo a los interrogatorios 
de los periodistas que éstos no pudie-
ron encontrarle. 
Esta noche telegrafiaron de Carmena 
.."~E,S de creer que cada día se extende-
x pasar las vacaciones en lasl En Zaragoza es esperado ¿ las dos de L a política de UlllÓn política S í L r t J ^ J Í í J S jUÍC,ÍO tl^que ,a 
playas gallegas. | la tarde. ba Ia «robernaclon P*™ m. 
ésta y que probablemente volverán el año ministro cont inuará después para Lérida. 
Ayer llegó a Bayona, por asuntos par-j —Un automóvil del servicio público, 
ticulares, el general del departamento i conducido por Toribio Samper, atropelló 
la noticia^que, naturalmente, no ha te- marí t imo de E l Ferrol, don Emiliano En-1 en la plaza de Aragón al niño de trece 
nido aún comprobación oficial, que el|ri<lue Loña. Hoy estuvo en Vlgo y ha ¡años Ramón Perona Aznar. Fué condu 
detenido, en vista de los cargos abru- 8 do cumplimentado por las autoridades cido a la Casa de Socorro, donde le 
civiles y militares, regresando después a 
Ferrol. 
madores que se acumulan contra él. es-
pecialmente después de la declaración 
del chofer Eleuterio Núñez, que, como 
ya se dijo, aseguró haber visto pasar 
por el vecino pueblo de Alcalá de Gua-
daira a su infortunado compañero lle-
vando como único pasajero al detenido, 
esta tarde había declarado ante el Juz-
gado que él solo había sido el autor 
del asesinato del chofer. 
Casas baratas en Sevilla 
SEVILLA, 27.—El Patronato de Casas 
E l Congreso O d o n t o l ó g i c o 
VIGO, 27.—El Congreso Odontológico, 
celebro ayer, a las diez de la mañana, 
su sesión inaugural en el salón de actos 
del Casino. Ocuparon la presidencia el 
doctor Laúdete y el alcalde de Vigo. Leí-
da la Memoria por el secretario, varios 
congresistas hicieron uso de la palabra. 
El alcalde cerró los discursos agradecien-
do la deferencia de los odontólogos es-
apreciaron diversas heridas de pronóstico 
reservado. 
—Dicen de Tarazona que los vecinos 
Juan Cabo y Rosendo Escobar cometie-
ron la imprudencia de prender fuegjj a 
los rastrojos de un campo de su propie-
dad, y al extenderse las llamas hicieron 
presa en un carro cargado de mieses, 
propiedad del vecino Manuel Rulz. Los 
autores del incendio fueron encarcela-
dos. 
—Han regresado a Olorón la Comisión 
de profesores que vinieron a preparar la 
próxima excursión de los bearneses. 
Patriótica 
goberna ió . ero un
régimen apolítico no significa excluir a la 
opinión pública, sino, al contrario, reca-
Con los t í tulos "Manifestaciones auto , arla' para Participaciones más eficaces 
rizadas", "Ante un quinquenio", publica'fnfme.nos .u?.as,onadas- ^ Problemas de 
como fondo de su número de anoche S ! L P U o.df hoy son cultura,e8'eco-
nuestro querido colega ^ N a ^ K T ^ ^ ^ i ^ ^ ^ 
unas impresiones de L a ^ v S ^ ffi ^ < K t ó S « ¿ 2 ^ í f 
sostenida con el general Primo de Rlve- de ^ ¿ ^ ^ Í ^ ^ ^ ^ 
ra acerca de las Uniones Pat r ió t icas . He hojr v lv l™s, régimen que ha de coi eSe? 
aquí lo que ha dicho el presidente: J afirmar los deberes y derechos de la 
"NI T I T U B E O S NI FLAQUEZAS ^ n ^ f " ^ ' re«u,ar 8U Participación en 
nlración puede ye c m ^ i r l ™ l l t ^ ^ l t p 1 ™ * * "u" y R D M * 
Martes 28 de agosto de 1928 (4) E L DEBATE MADRID. — Año X V n t 
R I C A R D O M O N T E R O G A N O L A T E R C E R A M I T A C I C L I S T A A A S T U R I A S C I N E S Y J ™ 
Cañardo triunfó en la última etapa. E l Barcelona empata con el Peñarol a un tanto. Un 
probable partido en Barcelona entre los equipos representativos de España y de Inglaterra. 
Calendario de los partidos de la Primera División. Concurso de "tennis" en Gijón. 
C I C L I S M O 
Siete ki lómetros m á s de recorrido 
GIJON, 27.—Antes de darse la salida 
a los corredores participantes a la Vuel-
ta Ciclista a Asturias, los organizadores 
anunciaron que la etapa se había prolon-
gado, de 238 kilómetros que estaban es-
tipulados a 245 kilómetros, por decidirse 
que la meta se situara en el campo del 
Molinói , con el objeto de recaudar al-
gunos ingresos más . 
Para esto, los corredores, al entrar en 
esta población, seguirán hasta el Infan-
zón, para seguir por la playa camino de 
Somió. 
Salida de Luarca 
GIJON 27.—La salida de Luarca se 
había anunciado para las seis de la ma-
ñana, pero se re t rasó una hora y media. 
Parten los 20 corredores clasificados 
en la etapa anterior. 
Comienza la carrera 
La prueba es durísima, porque en el 
recorrido hay muchos trozos llenos de 
piedras. No es extraño, por lo tanto, 
que se hayan registrado numerosos pin-
chazos. 
A l cuarto de hora .pinchó el gijonés 
Pinzales, a quien le tuvieron que espe-
rar sus compañeros en equipo, entre 
ellos Segundo Barrue tabeña . 
E l campeón regional Castro tuvo un 
pinchazo cerca de Navia, y Eduardo 
Fernández en las proximidades de Cas-
tropol. 
En toda la costa se ha desencadenado 
un gran temporal. Debido a esto, el tren 
ha sido lento, por lo que ninguno de 
los que tuvieron avería quedaron dema-¡José González López, 2 h. 54 m. 5 s. 
siado rezagados del pelotón de cabeza, dos quintos; 4, Secundino Ruiz P e ñ a ; 
5, Isidoro Fuentes Heredia; 6, For tu-Los corredores llegaron a Vegadeo con 
cuarenta minutos de retraso. 
Pero este tiempo se ganó después del 
viraje, en que el tren fué excesivamen-
te duro, iniciado por Angel Castro a la 
salida del control. 
E l paso por Luarca fué enérgico, rá -
pido. Los avilesinos Núñez y González, 
conocedores del terreno, pasan en cabe-
za, imprimiendo una gran marcha al pa-
quete integrado por Montero, Cañardo. 
Eduardo Fernández, Cepeda, Ezquerra. 
Mateu, Pons, Pinzales y los Trueba. 
A partir de Cañero, vuelven a regis-
trarse numerosos pinchazos. 
A la subida de Ballota pincha Cepeda, 
que queda muy rezagado. Después, Cas-
tro pinchó dos veces y luego los corre-
dores avilesinos citados, Vicente True-
ba, Montero y Cañardo. 
Eduardo Fernández y Núñez ya no 
pudieron tomar contacto con el pelotón 
de cabeza, después de haber sufrido un 
pinchazo a la salida de Brites. 
Cañardo, al darse cuenta de la averia 
en la máquina de Vicente Trueba. inició 
con tren' fortísimo para desprenderse 
de él y poder asegurar, al menos, el 
segundo puesto de la clasificación. Efec-
tivamente, así pasó. 
Cañardó, heno de energía, t i ró los 50 
kilómetros a una velocidad fantást ica , 
increíble, quedando por esto muy reza-
gados Otero y Bar rue tabeña en primer 
término y después Castro y Pons. 
En el paseo de Begoña, Cañardo lo-
gra pasar a Montero, contribuyendo el 
que éste llevaba mal la cadena, 
11, Segundo Barruetabeña . 38 h, 27] para su equipo. Ello hace que los ca-
talanes se lancen al ataque decididos, 
y a los siete minutos de juego, Samitier 
tiene una arrancada personal y lleva el 
balón a la por ter ía contraria, consi-
guiendo el empate, 
A part ir de este momento, el juego p 
hace m á s duro, excitando el público 
con sus voces a los jugadores america 
nos. A pesar de ello, se nota en los 
catalanes una mayor soltura y decisión 
que en los anteriores encuentros. 
Arnau consigue un nuevo tanto, que 
anula el árbi t ro, por considerarle en 
"offside". Los ataques del Peñarol se 
estrellan ante la brillante actuación de 
los medios y defensas catalanes, y éstos 
procuran llevar el juego por alto, en el 
que dominan y desconciertan a sus con-
trarios, destacándose en esta labor Sa-
mitier. 
En una arrancada de los catalanes, Es-
tibez es objeto de una gran ovación al 
parar un tanto que se creía seguro. An-
tes de terminar el primer tiempo Sastre 
se retira lesionado, teniendo que ser sus-
tituido por Regueiro. 
Con dominio de los catalanes termina 
el primer tiempo, con empate a uno. 
La segunda parte sigue favorable a 
los catalanes, que redoblan sus ataques 
a la meta americana. Samitier pasa de 
cabeza a Piera, quien se interna, salvan-
do la jugada muy bien Aguirre. Poco 
después, Estévez en una gran salida qui-
ta el balón de la cabeza a Arnau, cuan-
do se disponía a rematar. 
En este segundo tiempo los uruguayos 
consiguen también un nuevo "goal", que 
anula el árbi t ro por falta a Lloréns. 
E l Barcelona con nueve jugadores 
E l juego va siendo cada vez m á s vio-
lento, distinguiéndose en él los del Pe 
minutos 30 s 
12, Francisco Cepeda. 38 h. 46 m. 30 
segundos. 
13, Juan de Juan. 38 h. 48 m. 30 s. 
14, Ezquerra. 39 h. 14 m. 30 s. 
15, Gutiérrez. 39 h. 24 m. 30 s. 
16, Núñez. 39 h. 50 m. 
17, A . González. 40 h. 18 m. 30 s. 
18, Alba. 42 m. 29 s. 
19, Hevía. 42 h. 50 m. 
20, B. González. 42 h. 51 m. 
Clasificación regional de la ú l t ima etapa 
Los corredora regionales llegaron en 
la cuarta etapa por este orden: 
1, A N G E L CASTRO. 
2, Pinzales. 
3, Gutiérrez; 4, Núñez; 5, A . Gonzá-
lez; 6, Alba; 7, Hevía, y 8, B. González. 
Clasificación general regional 
Los corredores de la región se han 
clasificado as í : 
1, A N G E L CASTRO. Tiempo indicado. 
2, Pinzales. 
3, Gutiérrez; 4, Núñez; 5, A. Gonzá-
lez; 6, Alba; 7, Hevía, y 8, B. González. 
La velocidad media total 
Hecho el cómputo de las cuatro eta-
pas, la velocidad media del vencedor 
ha sido de 23 kilómetros por hora. 
La prueba Tríanón 
E l domingo se corrió la prueba "Tr ía-
nón para principiantes, sobre el reco-
rrido Madrid-El Molar-Madrid, unos 80 
kilómetros. Resultados: 
1, Fernando Padilla, tiempo, 2 horas 
54 minutos 5 segundos; 2, Sebas t ián 
Aguilar, 2 h. 54 m. 5 s. un quinto; 3, 
nato Gil ; 7, Francisco Mar t ín López; . 
6, Florentino Rodríguez; 9. Pablo San-¡ñaroí , que son excitados por el público 
tos: 10, Arcadio Berrón; 11, Manuel Ro-jincesantemente. Samitier tiene que ret i -
jo Sánchez; 12, Inocente González No-|rarse lesionado y poco después tiene 
tario; 13. Pascual Palancarejo; 14, Isaac que hacerlo también por igual causa. 
Caño García, y 15, José Arias Mar t ínez 
F O O T B A L L 
E l Barcelona empata con el Peflarol 
Peñarol 1 tanto. 
(Pendibene) 
F. C. Barcelona 1 — 
(Samitier) 
MONTEVIDEO, 26. 
Esta tarde, y con el campo atestado 
de público, se verificó el primer encuen-
tro del Barcelona F. C. en esta capital. 
A pesar del buen juego iniciado por 
el equipo barcelonés, a los dos minutos 
Pendibene logra marcar el primer tanto. 
A los cinco, Samitier consigue el em-
pate con una estupenda jugada. A !os 
veinticinco minutos, Regueiro tiene que 
sustituir a Sastre. 
Termina el primer tiempo con el re-
sultado 1-1. 
En el segundo tiempo ninguno de los 
dos equipos logró alterar el marcador. 
Samitier, seis minutos antes de aca-
bar, tuvo que retirarse, lesionado. 
A l final el público aclamó a los dos 
equipos, y Lloréns fué llevado en hom-
bros. 
Arbi t ro y equipos 
MONTEVIDEO, 27.—Con gran es-
pectación se celebró ayer el partido en-
tre el Peñarol y el Barcelona. E l cam-
En los primeros puestos aparecen es-I?0 estaba lleno. Los equipos se forma-
tos corredores: Cañardo, Montero y Ez-' ron as í : 
querrá . Suben por este orden el Infan- ' 
zón. Det rás de ellos apareció Mateu. 
La llegada 
E n el campo del Molinón se ha con-
gregado numeroso público para presen-
ciar la llegada de los corredores. Es-
taban todas las autoridades de la lo-
calidad. 
Para amenizar la espera, se había 
organizado un partido de "football" en-
tre los equipos infantiles del Real Spor-
t ing y del Club Gijón. 
E l primero en llegar fué Cañardo, 
con dos minutos de ventaja sobre su 
inmediato seguidor. Se le t r ibu tó una 
formidable ovación. Dió una vuelta de 
honor y al apearse de la máqu ina fué 
ohoequiado con ramos de flores por va-
rias señori tas. 
Mateu er.tró en segundo lugar. Y ter-
cero. Montero, a tres minutos de Ca-
fiprdo. 
- inuación entreron los siguientes 
corredores: Ezquerra, Castro, Barrue-
tabeña, Pons, Cepeda, Otero, Eduardo 
Fernández, Pinzales, los Trueba y el 
rasto dei lote. 
La actuación de Cañardo fué comen-
tadisima por su brillantez; puede com-
a ¡a realizada por Ricardo Mon-
tero en la segunda etapa. 
Lns actuaciones de Montero y Cañar -
do representan las hazañas m á s comple-
tas de estos dos corredores. 
' Cl is iücación de la ú l t ima etapa 
GIJON, 27.—La clasificación estable-
cida en la ú l t ima etapa fué la siguiente: 
1, M A R I A N O CAÑARDO. Tiempo: 
11 horas 15 minutos. 
2, Mateu, 11 h . 16 m. 30 s. 
3, Ricardo Montero. 11 h . 18 m . 
4, Ezquerra. 11 h. 20 m. 
5, Otero. 11 h. 22 m . 
+, Angel Castro. 11 h . 25 m. 
t , Bar rue tabeña . 11 h . 25 m. 
8, Pinzales. 11 h. 29 m. 
t , V. Trueba. 11 h. 31 m . 
t , J. Trueba. 11 h. 31 m . 
11, Cepeda. 11 h. 34 m. 
12, Pons. 11 h. 35 m. 
13, E. Fernández . 11 h. 40 m. 
14, Gutiérrez. 11 h. 40 m. 30 s. 
15, Núñez. 11 h . 50 m . 
16, Juan de Juan. 11 h. 55 m. 30 s. 
17, A . González. 12 h . 9 m. 
18, J. Alba. 13 h. 23 m. 
19, Hevía. 13 h. 26 m. 
20, G. González. 13 h. 32 m. 
Velocidad media del ganador de la etapn 
L a velocidad media de Caña rdó ha 
sido de 21 ki lómetros 115 metros por 
hora. 
L a clasificación general de la prueba 
L a clasificación general de la tercera 
Vuelta ciclista a Asturias se estableció 
como sigue: 
1, R I C A R D O ' M O N T E R O , del Real 
Unión, de I rún. Tiempo: 37 ho-
ras 25 minutos. 
2, Mariano Cañardó. 37 h . 41 m, 
3, Mateu. 37 h. 48 m. 30 s. 
4, Vicente Trueba. 37 h. 51 m. 30 s. 
5, Angel Castro. 37 h. 57 m. 
6, Victorino Otero. 38 h. 1 m, 30 s. 
7, José Trueba. 38 h . 16 m. 
S. Eduardo Fernández. 38 h. 18 m. 
9, José Ponz. 38 h. 23 m . 
10, J. Menéndez (Pinzales). 38 h. 27 
. .Peñarol.—Estibes, Nogués— Dagosto, 
Riolfo—Fernández — Agerre, Pé rez — 
Sacco—Pendibene—Anselmo—Campólo. 
F . C. Barcelona.—Lloréns, Walter— 
Más, Mar t í -— Roig — Canilla, Piera— 
Sastre—Samitier—Arnau—Parera. 
Arb i t ro : Señor Lombardi, de la Fe-
deración Uruguaya de Football. 
Este á rb i t ro fué el que dirigió el p r i -
mer partido España- I ta l i a en Amster-
dam, con ocasión de los Juegos Olímpi-
cos, y que terminó con un empate a un 
tanto. Y se recordará que lo hizo con 
imparcialidad, con acierto, distinto del 
otro árb i t ro que dirigió luego el desem-
pate y que dejó bastante que desear. 
Primer tiempo 
E l partido empezó a gran tren, suce-
diéndose el peligro para ambas metas 
por la rapidez en el ataque. Las defensas 
tuvieron que trabajar mucho para con-
tener los avances. Los tiros menudea-
ron. Lloréns hizo una gran parada a 
poco de empezar a un t i ro enorme de 
Pendibene, recogiendo éste un pase de 
Anselmo. 
A los tres minutos de juego marcó el 
Peñarol . Pendibene ar rancó desde en 
medio del campo y desde la línea de 
defensa largó un cañonazo, que bat ió a 
Lloréns, a pesar de los esfuerzos del 
portero ca ta lán . 
E l Barcelona contraataca con gran 
ímpetu y es tá muy peligroso en el t i ro. 
A l fin sus esfuerzos son recompensa-
dos con el empate. Samitier se desta-
pa y realiza una jugada personalisi-
ma. Driblando a todos los que se opo-
nen a su paso, bate a Estibes de un 
colocado tiro a placer. Desde aquí el 
Barcelona juega aún mejor y acorra-
la a sus contrarios; Sastre lanza un 
gran tiro que para Estibes, y Walter 
dispara una falta contra el Peñarol , que 
va fuera. El Peñarol sacude el domi-
nio y su ataque se emplea a fondo. Sac-
co envía un t i ro a Lloréns, que éste 
para bien. 
Con empate a uno termina el primer 
tiempo. 
Pudo ganar el Barcelona 
En el segundo tiempo se le anula 
un tanto a Arnau, por "offiside" du-
doso, y después Lombardi no ve una 
falta del Peñarol en plena á r ea de "pe-
nalty", en momentos que el segundo 
tanto se hacía esperar a favor del Bar-
celona. 
Los delanteros uruguayos atacan con 
demasiado ímpetu, y lesionan a Llo-
réns, que sigue jugando. Poco después 
Piera es también lesionado por la de-
fensa uruguaya y se retira para reapa-
recer poco después y retirarse Samitier, 
que está agotado. Con m á s dominio del 
Barcelona, termina el partido con em-
pate a un tanto. 
E l Barcelona ha jugado bien, sobro 
todo en el ataque, y la defensa ha su-
jetado perfectamente al ataque rápido 
del Peñarol . 
Más detalles 
MONTEVIDEO, 27.—El partido fué 
muy accidentado y de juego muy violen-
to por ambas partes. A l minuto de ha-
berse comenzado, reventó el balón, que 
fué inmediatamente sustituido. Cuando 
había transcurrido escasamente otro mi-
nuto, Piendibene logra el primer tanto 
Piera, jugando los catalanes en los úl-
timos minutos con solo nueve jugado-
res; pero, a pesar de ello, se defienden 
bruscamente de las furiosas acometidas 
de sus contrarios. 
Breves impresiones 
El F. C. Barcelona ha causado una 
excelente impresión. Para los uruguayos 
se ha rehabilitado de los resultados me-
dianísimos que ha conseguido en la A r -
gentina. 
En el equipo español sobresalió la la-
bor de Lloréns, siguiéndole inmediata-
mente Wálter y Samitier. En el equipo 
local se distinguió el medio centro y el 
delantero centro. 
La dureza de juego fué iniciada por 
el Peñarol, que ha hecho del partido una 
cuestión de dignidad. 
El arbitraje se inclinó algo a favor 
de los uruguayos, contribuyendo princi-
palmente en la violencia del juego que 
no lo cortó a tiempo. Dió lugar a que 
se lesionaran varios jugadores barcelo-
neses. 
Durante un buen rato, el Barcelona 
jugó con diez jugadores; al final, con 
nueve. 
Público y recaudación 
MONTEVIDEO, 27. — Aproximada-
mente han asistido al partido Barcelo 




Real Unión-Real Sociedad. 





Athletic de Madrid-Real Madrid. 
Athletic de Bilbao-Arenas. 
Sépt ima fecha 
Real Madrid-Real Unión. 
Europa-Arenas. 
Real Socieclad-Athletlc de Madrid. 
Barcelona-Español. 
Octava fecha. 
Athletic de Bilbao-Europa. 




Real Sociedad-Athletic de Bilbao. 
Europa-Real Madrid. 
Arenas-Real Unión. 
Athletic de Madrid-Barcelona. 
Otras Divisiones 
Para la constitución de las otras Di -
visiones se ha propuesto una entrevista 
con los representantes del Celta, Spor-
t ing gijonés, Racing de Santander, Se-
villa, Deportivo Alavés, Osasuna. 
Para la próxima temporada se dar ía 
entrada en la Primera División del ven-
cedor de la segunda. 
Una. Comisión presidida por Gutiérrez 
Alzaga con Urquijo y Hernández Coro-
nado ha rán las gestiones cerca de los 
Clubs eliminados de la Primera Div i -
sión. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
N O V E D A D E S 
El viernes 31, inautrurn^ión de la tem-
porada 1928-29, con el estreno "La me-
jor del putrto", libro de Sevilla y Ca-
rreño, música de Alonso. Director de 
escena, Lino Rodríguez. 
TERRAZA OEÑilE DEL CALLAO 
Exito inmenso de "Amor de estudian-
te" y "Para íso para dos", por Richard 
Dix. 
TERRAZA DEL « 1 SAN MIGUEL 
Grandioso éxito de "Cambio de espo-
so" y "¿Cuál de las dos?", por Adolfo 
Menjou. 
Jardín del Cinema Goya 
Por lo agradable, el preferido. Gran 
éxito de "Diplomacia". "Sus primeros 
pantalones". 
——o 
Cartelera de espectáculos 
LOS DE HOY 
R E F O R M I S T A C O N T l ! ^ 
H a y juegos que producen sinsabores. Portera con r L 
Cristóbal Sánchez, que habita en la En poder de los fra 
calle de Antonio López, 48, fué el do-res se halló el consahM a<1os 
mingo a visitar a su casera, 
Mar t ín Ibáñez, de cincuenta y nueve 
años, con objeto de pedirle varias obras 
en el piso que ocupa. 
—Mire usted, doña María—le dijo—. 
En el cuarto no es posible habitar. E l 
invierno pasado teníamos que comer 
con paraguas porque la lluvia nos al-
canzaba. Los ñletes había que servirlos 
envueltos en papel secante... 
: a n o m e n o s c o n ^ ° ^ 
Se llaman los timarte 
mírez García, de c S ? 6 8 ^ 
y Antonio García T ó ^ J c ¿ ; J 
ocho. ^cz' de tfi^'J 
O T R O S SUCESO. ' 
Chofer lesionado en un 
—En el fogón hay tantos agujeros 
que a la hora de encender la lumbre ¡tural de Zarza del Tajo 
nos reunimos en consulta, para desci-; las produjo al volcar la 
frar cuál de ellos es el hornillo... 
Casa de Socorro del d i s t r i t ^ 0 - ^ 
t ín fué asistido de lesión ^ C ^ " 
el chofer Pedro S e r r a n o T / 6 ^ 
tural ^ _ ^ f r i n ^ 
conducía en el kilómetro 3 ^ ° ^ ' , 
En lo que respecta al pavimento 
aquello parace un mapa orográfico. No de 
de la Vi l la 
Buen puntapié. —Anrel A 
diez y ocho años H,L . ^ c 
hay baldosín que no tenga grietas 
—Pues son de Ariza... 
Yo no discuto si son de Ariza o de 
Villanueva de la Serena... Lo que afir-
mo... 
—Nada de lo que dice usted es cier-
to. E l piso es tá como para recibir a 
un fr»^.^ . ^O* magro, 13, dió  formidahi 
a Antonio Humanes OMva j 
que habita en Antonio Lóne, 
y ^ causó lesiones de p r o P n ^ 5 ¡ | 
Los que riñen.—En la 
a recioir a rifieron José Daza Blanco H AD 1̂ 
un embajador de país, amigo—contes- a ^ domicliado en ia e v«lBtl 
tólc como final doña María . ¡Aragón, 156, y Juan S e v i l i 0 ^ 6 ^ 
Que sí, que no, que qué sé yo, casera, ticinco. E l primero salió 1°' 
e inquilino llegaron a irritarse, y en ^ con lesiones de relativa = ^ 
cuanto comprendió Cristóbal que no ha-
bía reparaciones, la emprendió a garro-
tazos con doña Mar ía hasta que la dejó 
en situación de que en la Casa de So-
corro la hicieran m á s reformas que lasjque se llama" Urbano 
que él demandaba para su cuarto. 
U n a mujer muerta 
El domingo fué encontrada muerta 
APOLO (Alcalá, 49).—Compañía de 
Aurora Redondo - Valeriano León.—11, 
Mademoiselle Naná (tres pesetas bu-
LATINA (Plaza de la Cebada. 1).— 
Compañía Sánchez-Ariño.—A las 10,45, 
Los Cuatro Caminos. El viernes, estre-
no de La petenera. 
Badía, el "divo" Peñalver y Pablo Her 
togs.—10,45, La alsaciana y Juegos ma-
PALACIO D E LA MUSICA (Pi y Mar-
gall, 13).—A las 6,30 y 10,30, Revista. No 
disgustes a tu mujer. Una gran señora. 
Butaca, una peseta. Sillón, 0,50 pesetas. 
CINE D E L CALLAO (Plaza del Ca-
llao).—6,30, 10,30 (terraza). Amor pasa-
Amor de estu-
ro 4, sotabanco, Juana Serra Mart ín, 
de c incuéhta y ocho años de edad 
- E n Villalba, Eugenio S á e S N I 
de treinta y tres años, c a m a ^ H 
ciliado en Alvarez Gato, n m W ' M 
con otro individuo, del que aZ0 5' 
que se llama Urbano, que iP % 
con una navaja diversas h e r i o s 
espalda y en una pierna. 
Eugenio, después de asistido 
pueblo, ingresó en el S o s p i t a i ^ 
cial. ^ 
Una coz:—Agustín Gómez, de t r ^ l 
de la casa la vieran 
• * • jdo por agua (cómica) 
N . B . - P o r el número impar, des-1 <"ante, por Marceline ^ay. Novedades 
cansa un Club en cada jornada, y lo ^ ^ d Dix P 
hacen por este orden: Ahletic de Ma-, J A R D Í N D E L CINEMA G O Y A (Go-
drid, Europa, Real Unión, Arenas, Real ya! 24).—A las 10,30, Revista Paramount 
Madrid, Real Sociedad. Athletic de B i l - Diplomacia. Sus primeros pantalones. A 
bao, Barcelona y Español. 
Con un equipo m á s no habr ía al-
teración de fechas. 
L A W N - T E N N I S 
Concurso internacional en Gijón 
GIJON, 27.—Resultado de los partidos 
jugados hoy: 
Partido individual (caballeros): 
B H A R T E ganó a Velasco, por 6-2, 6-0. 
Partido individual (señoras, "handi-
cap"): 
CONCHITA M A T T H I A S ganó a Con-
suelo Merediz, por 4-6, 6-4, 6-4. 
Partida doble (caballeros): 
GONZALEZ y CARLOS CASTAÑON 
ganaron a Huici y Francisco Alonso, por 
6- 4, 4-6, 6-4. 
VELASCO Y NESTRAL ganaron a 
Ituarte y Ramos, por 6-1, 6-1. 
MIGOYA y P E D R O A L O N S O gana-
ron a Morán y Luis Castañón, por 6-0 
7- 5. 
Nueva victoria de Pernambuco 
Juanita le sale novio, 
CINE I D E A L (Doctor Cortezo, 2 ) . ~ 
menor (Clara Bow). Butacas de pa 
tio, 0,50. 
« * « 
telera no supone su aprobación ni reco-
mendación.) 
Llevaba dos días sin que los vecinos f * ^ fué a s ^ i 
• del cuarto,! a .corresPondiente Casa de Socorl 
por lo que dieron cuenta a la comí- ' ^ l o n e s ¿e importancia, que le 
sar ía del distrito de Buenavista. Un ^ c ^ ^ l e la muía del carro 
agente, acompañado de una pareja de|ba' en el Paseo ^ 1 Prado. ®* 
guardias de Seguridad, se personó en| Partida de juego sorprendida. 
el lugar y se procedió a violentar la | Guardia civil de servicio en los ( w l 
I 
Mariano García, de diez y sTet¡-p 
puerta del piso. E l cadáver de Juana Caminos sorprendió en la calle de 01 
Serra apareció en la alcoba, en medio se cuando jugaban a los prohibid 
de un charco de sangre. Cerca de él ' Pedro Rodríguez, de diez y ocho i . " 
se halló una pequeña navaja, 
Reconocido el cadáver por los facul-; quiel Yagües, de diez y ocho, y p¡0 j j 
tativos, se le apreció una herida, con | mos Iglesias, de veinte, los cuales i 
sección de la t ráquea . ¡ron a la Comisaría del distrito. 
6,30 y 10,30, Revista Paramount. A caza I Como el suceso no apareciese claro, I ojo con las dosis.—El subdito al I 
de maridos (Mae JBusch).^ La hermana se hizo comparecer a un hijastro de la Hudolf Smith, de veintitrés años d i 
finada y a otras varias personas, las ciliado en la calle de Esparter nf I 
que manifestaron que Juana Serra pa- ro 13, fué asistido de estado comaíj 
l decía ataques de neurastenia desde que por haber tomado una do^is Pvr« 
(El annncto de « IfaDecM su esposo, hace siete meses. ^e un medicamento. ^ 
Parece que durante uno de aquellos j Caídas.—Patrocinio Fabián Villa, 
ataques la anciana se produjo la he- sesenta y siete años, con domicilio! 
rida; mas, no obstante, se siguen las Nuestra Señora de los Dolores nfej 
diligencias para el esclarecimiento to- ro 20 (Te tuán de las Victorias) 
tal del hecho. 
dor Rodríguez y el campeón de España, 
Gabiola, señalado para el día 2 del pró-
ximo mes de septiembre. 
En vez de los Campos de Sport, como 
se había pensado en un principio, se 
celebrará en la Plaza de Toros de los 
Cuatro Caminos. 
cayó en las obras del "Metro", eneli 
seo de Santa Engracia, y resultó 
sienes graves. Ruedan por un desmonte 
José Aguilar Rodrigo, de cincuenta y | — A l caerse casualmente enlacail^ 
seis años, tuvo la desgracia de caerse | la Encomienda sufrió lesiones de proná 
por unos desmontes que existen en el tico reservado Vicente Fernández Loa, 
paseo de Extremadura. Se produjo le- j no, de cincuenta y ocho años, que habí 
Solinis contra Tomás Cola I sienes de carác te r grave. | t a en Ministriles, número 10. 
Después de laboriosas gestiones se ha I La n iña Juana Cámara , de nueve A l encender la lumbre.—Cuando e 
podido concertar el combate Solinis-Cola! años, que presenció la desgracia, se aso-lcencjía la lumbre con petróleo se le* 
para la velada popular que el próximo mó al borde del te r rap lén con objeto I cendiaron las ropas a Micaela Maí 
miércoles se ha de celebrar en el Circo j de ver lo que había pasado y rodó por ¡Galán, de veintinueve años, domicil 
RIO DE JANEIRO, 27. — Comunican ¡ de Price, y en la que, como saben núes-! eL mismo lugar. También sufrió lesio-jen el paseo de los Melancólicos, 3,j3 
de Sao Paulo que en un partido de "ten- tros lectores, se han de enfrentar Ortiz|nes de consideración. Los dos heridos: guitó con graves quemaduras 
nis" el jugador brasileño Ricardo Per- con Juve, Cipriano Ortiz con Benedic- j recibieron asistencia facultativa en la 
nambuco venció al argentino Cataruzza to J iménez e Ino con el olímpico Fcr 
por 3—1. nández. 
na-Peñarol , 18.000 personas. La recau- Los bra8Í1eños ganan a los argentinos j Uzeudun, camino de Pa r í s y de El Havre 
E f p e t o V X u n ^ r ^ d S q u i t e ! , SAN PAULO, 2 7 . - L a pareja braf I - | SAN SEBASTIAN. 2 7 . - E . Campe6n 
P u 4 le&a formada por los jugadores brasile-¡de boxeo, Paulino Uzeudun, ha raarcha-
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ „_ „ - , , Iños Ricardo Pernambuco y Nelson Cruz ¿o a Par í s , donde se en t revis tará con su 
T^e^a^-!-í.a ^ derrotó por 3-1 a los argentinos Zappa antiguo entrenador Arthus. De allí se-
y Pelliza 
Después de asistida en la Casa de* 
corro del distrito fué trasladada al B» 
pital Provincial. 
Hambre y epilepsia.—Un guardias 
cent ró gravemente enfermo en un 
lona, otro "match" de desquite, para el 
miércoles o jueves. 
El Barcelona ha contestado que no 
puede .aceptar, porque el sábado tiene 
que jugar contra el Nacional. Ahora 
bien, no habría n ingún inconveniente en 
jugar otro partido con la siguiente con-
dición. E l domingo por la mañana , siem-
pre y cuando el Peñarol gestione y con-
siga que el t ransa t lán t ico "Reina Vic-
toria", que es donde embarca rán los 
barceloneses, de regreso para España , 
retrase la salida para algunas horas. 
E l Boca Junlors pide también un partido 
de desquite 
BUENOS AIRES, 27—La Directiva 
del Boca Juniors se ha dirigido a los 
representantes del Barcelona en solici-
tud de un partido de desquite a cele-
brarse aquí. 
E l Barcelona se ha negado por fa l -
ta de tiempo, ya que se embarca rán al 
día siguiente del partido contra el N a 
cional. 
E n obsequio al Barcelona 
MONTEVIDEO, 27.—El Peñarol , des-
pués del partido, obsequió al Barcelona 
con un "lunch", t r a tándose de limar 
las asperezas motivadas por la dureza 
del juego celebrado por la tarde. 
Banquete y baile 
MONTEVIDEO, 27.—El Centro Ca 
ta lán celebró en honor del Barcelona 
an banquete y baile. 
U n partido España-Inglaterra 
LONDRES, 27.—En una reunión cele-
brada por el Comité de Selección de 
Football asociación para encuentros in-
ternacionales, se ha decidido que el equi-
po nacional inglés juegue contra la se-
lección española, en Barcelona, si con-
viniera una fecha acoplada a la visita 
que el equipo inglés h a r á a Pa r í s el 
día 9 de mayo de 1929. 
Calendario de la Primera División 
SAN SEBASTIAN, 27.—Han vuelto 
a reunirse los representantes de los 
Clubs campeones. 
Se ha ultimado el calendario de los 
partidos, entre los equipos a quienes se 
les ha considerado de la Primera Div i -
sión. No se han señalado fechas, pero 
sí las combinaciones. He aquí los deta-
lles: 
Primera fecha. 
Athletic de Bilbao contra Español. 
Real Unión contra Europa. 
Barcelona contra Arenas. 
Real Madrid contra Real Sociedad. 
Segunda fecha. 
Real Madrid-Athletic de Bilbao. 
Español-Real Unión. 
Arenas-Athletic de Madrid. 
Real Sociedad-Barcelona. 
Tercera fecha. 





Athletic bilbaíno-Real Unión. 
Real Sociedad-Europa. 
A T L E T I S M O 
Vizcaya vence a Guipúzcoa 
BILBAO, 27.—Ayer se celebró el 
"match" atlético entre las selecciones de 
Guipúzcoa y Vizcaya, en el campo de 
Ibaiondo. Los resultados fueron: 
100 metros.—1, LORENTE (Vizcaya), 
y 2, Rogelio (Guipúzcoa). Tiempo 11 
segundos 3/10. 
400 metros.—1, RUIZ (Guipúzcoa), y 
2, Suárez (Vizcaya). Tiempo: 54 s. 1/5. 
800 metros—1, GONZALEZ (Vizca-
ya) , y 2, Ruiz (Guipúzcoa). Tiempo: 
2 m. 8 s. 4/5. 
1.500 metros—1, P E Ñ A (Vizcaya), y 
2, Oyarlin (Vizcaya). Tiempo: 4 m. 30 
segundos 4/5. 
Lanzamiento del disco.—1, B A R I N A -
GA (Guipúzcoa, y 2, Erauzquin (Vizca-
ya) . Tiro: 34,19 metros. 
Lanzamiento del peso.—1, ASPORO-
SA (Vizcaya), y 2, Aizpitarte (Guipúz-
coa). Tiro: 11,15 metros. 
Lazamiento de la jabalina.—1, A I Z -
P ITARTE (Guipúzcoa); 54 metros. 
Salto de altura.—1, BARRENA (Gui-
púzcoa) , y 2, Borreguero (Vizcaya); 
1,58 metros. 
Salto de longitud. — 1. I G U A R A N 
(Guipúzoca), y 2, Suárez (Vizcaya); 
5,98 metros. 
400 metros, relevos 4X100.—1, E Q U I -
PO D E VIZCAYA, y 2, Guipúzcoa. 
Tiempo: 46 s. 1/5. 
1.600 metros (relevos 4X400).—1, 
VIZCAYA, y 2, Guipúzcoa. Tiempo: 3 
minutos 44 s. 1/5. 
En resumen, por equipos Vizcaya con-
siguió 31 puntos y Guipúzoca 27. 
P U G I L A T O 
E l Clnturón de Madrid 
Resultados de los combates celebrados 
el domingo en el campo de la Agrupa-
ción Deportiva Ferroviaria, correspon-
dientes al Cinturón de Madrid: 
Pesos moscas: AVENCIO SANCHEZ 
vence a Mariano Salas por inferioridad. 
Pesos extraligeros: M A N U E L A L V A -
REZ vence a Ramón Diez por aban-
dono. 
LEOVIGILDO L A MORENA vence a 
Andrés Illana por puntos. 
Pesos plumas: ESTEBAN AVIWO 
vence a Alfredo J iménez por abandono. 
Pesos ligeros: ARTURO GUZMAN 
vence a Joaquín Mart ín por inferiori-
dad. 
M A R I A N O GARCIA RUIZ vence a 
Mateo Ballesteros por puntos. 
Pesos "welter": M A N U E L VELASCO 
Casa de Socorro del Puente de Segovia 
Muerto por atropello 
En la glorieta de Embajadores el au-
tomóvil 594, de la mat r ícu la de Toledo.. , 
que guiaba Manuel Sequera Gutiérrez, I df parque del Oeste a Angel López 
vecino de Talavera de la Reina, domici-i zálTez' de veinticinco años, sin domicilii 
_ liado en la calle del Cristo, número 10. l e v a d o a la Casa de Socorro, seb 
gu i rá a E l Havre, donde embarca rá m : atrepel ló al niño de trece años José Cas-1 aPreC10 estado agudo de inanición! 
el paquebote "He de France", con des-1 tro Figueroa, que habitaba en la calle de ai"aSo de epilepsia 
tino a Nueva York Has Provisiones, número 9. La palanqueta libertadora.-Franosa 
Varios t r anseún tes condujeron al mu- i Fe rnández Ruescas, de treinta y sen 
chacho a la Casa de Socorro del distrito, I afios' portero de una casa de la 0» Gregolre vence a Brown 
LONDRES, 27.—El boxeador Juan 
Gregoire ha vencido por "knock ount" 
al sexto "rounds" a Jack Brown, en un 
combate concertado a 15 asaltos. 
N A T A C I O N 
Campeonato de Cata luña 
donde falleció minutos después. 
E l conductor del vehículo fué detenido 
y llevado ante el juez de guardia. 
N i ñ o herido por un cazador 
E l domingo salieron de caza en el 
cercano pueblo de Vicálvaro Antolín Lo 
SITGES, 27—Se ha celebrado el anun- zano Mart ín, su hijo Fermín y un amigo 
ciado campeonato de Cata luña sobre de los dos llamado Isidro Torralba, de 
2.000 metros en el mar. Tomaron parte i veintidós años, residente en Te tuán de 
18 nadadores. Resultado: 
1, FRANCISCO SECALA. Tiempo: 
34 m. 46 s. 
2, Art igas; 34 m. 58 3. 
Travesía del Mediterráneo 
V A L E N C I A , 27.—La prueba pompo-
samente denominada de la Travesía del 
Mediterráneo, sobre 6.000 metros, ter-
minó con el siguiente resultado: 
1, Sebast ián Fontana, 1 h. 53 m . 
2, Tocón, 2 h. 3 m. 
3, Reig; 4, Roggen, y 5, Schlutter. 
Mlss Glcitze fracasa en la t ravesía 
del Canal del Norte 
LONDRES, 27.—La famosa nadado-
ra miss Gleitze, que consiguió atrave-
sar el Cana' de la Mancha el año pa-
sado, ha intentado una nueva proeza 
acuát ica ayer, en la que, desgraciada-
mente, ha fracasado. 
Tra tábase de la tentativa de trave-
sía a nado del Canal del Norte, entre 
Irlanda y Escocia. Cuando le faltaban 
solamente cinco millas para alcanzar la 
costa escocesa, después de un recorri-
do magnífico en duras condiciones del 
mar, tuvo que ser recogida por uno de 
los barcos que la escoltaban, casi des-
fallecida. 
Llevaba ya miss Gleitze nadadas 16 
millas en diez y seis horas cuando se 
la pres tó auxilio y suspendió la prueba. 
Travesía del lago Lemán 
GINEBRA, 27.—Un nadador ha lo-
grado ayer atravesar el lago Lemán, 
recorriendo 22 kilómetros en nueve ho-
ras siete minutos. 
T I R O D E P I C H O N 
Copas de la Comisión y del conde 
de Villada 
AVILES , 27.—En el Tiro de Pichón 
se disputó el premio de la Comisión del 
Tiro, consistente en una escribanía de 
plata, que ganó don Luis Busto, en lu-
cha con don Vicente Figaredo y don 
José Fernández. E l del conde de Villada 
ven-
las Victorias. 
Cuando se encontraban en el lugar de-
nominado Los Areneros, Isidro Torralba 
disparó su escopeta contra una perdiz y 
la m a t ó ; pero algunos perdigones alcan-
zaron en el vientre al niño Fermín , el 
cual resul tó gravemente herido. 
E l médico t i tular del pueblo asistió al 
lesionado de primera intención y después 
fué t ra ído a Madrid e ingresó en el Hos-
pital Provincial. 
tanilla de los Angeles oyó la noche 
t ima voces de auxilio que profería 
portera del número 4, por lo que acudü 
a aquel punto. Vió dos sujetos, que, de 
pués de forzar la puerta del piso 
cipal, se daban a la fuga. Corrió tía 
ellos; pero no pudo darles alcance por1 
que los fugitivos le lanzaron a las pia1 
ñas una palanqueta. 
Ra te r í as .—En la iglesia de San 
cío le robaron el bolso con 115 pésete 
a doña Beatriz G. Hernández, de cu* 
renta años, que habita en Fernanflor,* 
—Ramiro López Martínez, de cifr 
cuenta y nueve años, relojero, denuncio 
que del taller que posee en la calle * 
la Princesa le han sustraído varios re-
lojes y 500 pesetas, que guardaba I 
una cajita. 
—Avelino Mora, de veinticinco m 
denunció que del vehículo que conou» 
le ha desaparecido la americana, 
una cartera, en la que guardaba W 
mentes de interés . 
Denuncia por sustracción. — M | 
Agust ín García, de treinta años, q 
habita en la calis de la Bolsa, U 
Fracasan dos timadores 
En el paseo de la Castellana se encon-
traban el domingo, a caza de incautos, 
dos timadores, conocidos por "el hijo del 
tío M a t í a s " y "el Comparito". Pasó por 
S S S * ^ w S f í í ^ de n ^ ^ i l^nció runa^rminldrp^rsona?' 
tro años, que habita en la calle de A l -
fonso X I I , número 8, y los sujetos co-
menzaron la labor. 
E l "Comparito" se dirigió a la mu-
chacha y la p reguntó por determinada 
oficina, en la que—según dijo aquél—te-
nía un impor tant í s imo asunto que resol- Duque 
sustracción de diversas ropas 
Se lleva un guardapolvo.—Bern 
Talavera, de setenta años, sin 
fué detenido por llevarse un gua™»1^ 
vo de una sas t re r ía de la calle dei ^ 
vence a Justo Perulero por puntos. 
Pesos medios: MODESTO A L V A R E Z * lo "eanó ' éste'^mipT t o m K i ^ " 6 ae,.x 
vence a Alfonso L . Calvo por abandono l l c í l L T ' J ? •tamblén resultó 
0w«uuuuu. ceder en el premio para señori tas . 
* * • 
La próxima velada se celebrará el R E G A T A S A L A V E L A 
jueves día 30 del corriente, a las diez 
de la noche. 
E l "match" de desquite Amador-
Gabiola 
Una avería en la embarcación de 
Gerbault 
SAN VICENTE (Cabo Verde). 27.- . 
E l "navegante solitario" Alain r ^ r 
SANTANDER, 2 7 . - Y a se han u l t i - bault, ha regresado a este puerto des' 
mado todos los detalles para la cele- pués de once días de navegación nara 
braclón en esta capital del combate de reparar algunas averias de su "Fireo 
desquite entre el púgil montañés Ama-irest". que hace agua ' « e u -
ver, con la mayor urgencia. 
Acercóse entonces el "hijo del t ío Ma 
t ías" , que se ofreció a proporcionar al 
"Comparito" cuantas facilidades necesi 
tara en la oficina de referencia. Allí te-
nia él vara alta 
Ya en conversación los dos socios con 
la chica, acabaron por proponerle un 
negocio fabuloso, con el que podría ves-
tir sedas, arrastrar coche y poseer fin 
cas de recreo. 
E l asunto no era otra que el popular 
y acreditado timo de las "misas". La 
joven les escuchó con la mayor aten 
ción, mas no ultimó el asunto porque 
de momento no disponía de las misera-
bles pesetas que tenía que entregar a 
cambio de la riqueza. Se citó con ellos 
en el Retiro al día siguiente. Precisaba 
retirar de la Caja Postal de Ahorros 
las pesetas obligadas. 
Muy conformes se retiraron el "com-
panto" y su amigo, y quedando en acu-
dir a la cita con la puntualidad de un 
expreso. 
Apenas Raimunda se vió sola com-
prendió que iba a ser víctima de un 
timo, y puso todo lo ocurrido en conoci-
miento de un hermano suyo, que es 
guardia, el cual lo comunicó a la Dirpp-
ción de Seguridad. 
Cuando loa timadores se presentaron 
en el lugar de la cita hallaron a Rai-
munda sentada en un banco. Se apro-
ximaron confiados, a ella, y al i j ™ 
las conversaciones lar 
Atropellos.—El automóvil V*eJ¡M 
cía el mecánico Manuel Fernánaez,^ 
canzó en la carretera de Aragón 
m á s Rodríguez García, de veinte^ ^ 
con domicilio en la calle de , 'iooeS 
rreras, número 16, y le causó 
de gravedad. ^ , atrtí0M 
- E n la calle de Galileo fuéfathra0V 
do por la bicicleta que nl0.ntr°; Garci» 
poldo Recalte, el niño Telesforl ftcV 
Alonso, que habita en el ¿v 
caile. y resul tó con lesiones u 
tancia. , .a trñS ai03 
- P e d r o Alvarez A1^el^erabanc^ 
que habita en Pilar, 5 , Gener» 
fué alcanzado en la calle f 26.5^; 
Ricardos, por el automóvil ^ 
guiado por Julio Armentero, j 
lesiones de consideración. rdo, * 
- E n la calle de San Bcrn ^ 
16.297, conducido por ^ U ¿ a r c í a JJ 
Martínez, atrepelló a Luisa U c 
ménez. de sesenta Y n"evev ie c*^ énez. de sesem-a , je 
domicilio en Amaniel, ^ d0. 
lesiones de pronóstico reserva 
Exito porteril. — orincip01' oíi 
Concepción Jerómma, 31. Pj1 0 * 
tentaron forzar la f ^ J f a 
sujetos; mas la P ^ f . f aena V ,oS 
sa Iglesia, sorprendió la ^ ^ 
individuos huyeron a fiento ^ 
Fuego. -En la de, 
sas números 4 y 6, de ia ge proo 
mo, grupo escolar Lms W S . ^ á * 
jo un incendio al prenderse 
una chimenea. f o c a r o n Pr0 Los bomberos lo sofocaru 
mente. 
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LA VIDA EN MADRID 
. • ,w í„ Totnán de las Victorias, p o n e r í a construir en Sevilla t endrán unos 
D Servicio de U ^ I ^ J ' t ^ ^ ^ . l t ! ! ' ^ ^ ^ 0 » ^ ^ » 
que es tán construyendo loa ingleses, que 
Circuito de Fir-
carre 
" ^ ^ r f a c i l i t a r o n ayer!faja adoquinada por el Circuito ( el Ayuntamiento^ facilitaron ay ^ Es^ecialea en la parte de la 
f¿ siguiente -nota oficiosa 
k ^ H v o de la revista de mate-
"C0? nmpTezas en el Retiro y ob-
rial de jS í cu l a se hacen en "E l 
tenCLrciar algunos comentarios que 
aclarar, 
calle de O'Donnell. 
las obras 
imPa 
tera que se llama 
tan pronto como terminen 
de la prolongación del "Metro", y ha 
empezado a estudiar un presupuesto ex-
traordinario dedicado exclusivamente a 
la construcción de una red de alcan-
tarillado. 
La Hidráulica Santillana es tá termi-
uv^<rcomo da a entenaer ei ttl " ^ " ^ ¡ nando la sust i tución de las tuber ías 
TENZ'"El Imparcial", dar una falsa idea | principales por otras de mayor diáme-
1 «tado de este servicio, aparentan- tr0 con lo cual el Ayuntamiento esta-
tenerlo tan perfecto como el que blecerá en breve doce nuevas fuentes 
d0 pn las grandes capitales europeas, i algUnas bocas de riego en las calles 
^ f ? aspiración es m á s modesta y más incipaleg( que en caSo de incendio po-
reduce a dar una idea, j d rán también proporcionar grandes 
cantidades de agua. 
L a l í n e a Sevilla-Buenos Ai res 
La 
Honrada entre el material an-
y ; i moderno que no en pequeña por comparación 
m r . ^e ba adquirido, de lo hecho con 
f s recursos hasta ahora habidos y lo 
que debe hacerse con los que se han 
trfn por el pleno del Ayuntamiento 
desconoce el Ayuntamiento la in-
¿ciencia de faiedios de que dispone el 
L-vicio de Limpiezas 
¡re todo para afrontar el problema 
la recogida domiciliaria y el del^ra-
»„flrienci
Servici  en la actualidad, 
sob  
AO la recogida d o ^ w » . ^ — j — 
Amiento final de basuras, y precisa-
onte por este conocimiento de la cues-
JJjn, el alcalde, señor Aristizábal, per-
ii-Hn de la ne 
en toda su amplitud, le ha 
¡iadido cesidad de acontar este 
proble: ma 
E l teniente coronel Herrera, llegado a 
Madrid, no hace muchos días, después 
de la reciente excursión a J? rancia, Ale-
mania e I ta l ia para el estudio de las 
lineas aéreas, relacionado con la de Se-
villa-Buenos Aires, se halla ahora dan-
do cima al proyecto de los hangares 
que se van a construir en Sevilla que, 
como saben nuestros lectores, se rán de 
hormigón armado y no de hierro, como 
je ha Día pensado en un principio. 
E l señor Herrera nos ha manifestado 
que el primer hangar empezará a cons-
truirse el mes que viene, y tiene que 
osiciones y concursos 
tiene 140.000. y podrán llevar hasta 40 
pasajeros cada uno. 
Hasta esta fecha, el "Conde Zeppe-
lín" es el mayor de loa dirigibles de esta 
clase construidos en el mundo, pues el 
"Z-R. m " . por otro nombre "Los A n -
geles", salido también de la misma ca-
ria alemana, tiene tan sólo 70.000 me-
tros cúbicos de capacidad. 
El comandante Rosental, que lo man-
da, de la Aviación yanqui, y en opinión 
del señor Herrera, un expert ísimo pi-
loto, es tá invitado a venir con su di-
rigible "Los Angeles" a la inaugura-
ción de la Exposición de Sevilla. 
Premios en m e t á l i c o en la Fa-
cu l tad de F i losof í a y Letras 
'cedido atención primordial, incluyen 
construcción de estacio-puesto de material y 
DeS Cómo'ví a'desconocer ni ingorar la nado el V ^ ^ f ^ ^ ^ J ^ t ^ 
tura de la Exposición. 
Para ese día e s t a r á también termi-
ilcaldia que con menos de cincuenta 
máquinas regadoras no se puede aten-
er Madrid y que no se disPone hoy 
^ de la mitad ? 
• Cómo va a ignorar la Alcaldía que 
las 550 toneladas diarias que de basu-
JT produce Madrid no se pueden trans-
portar rápida y eficazmente con el ma-
terial actual, capaz solamente para po-
co más de cien toneladas por viaje ? 
• Cómo va a ignorar la Alcaldía que 
hoy no se pueden quemar más basu-
ras que las infecciosas? 
Nada de esto ignora, ni la necesidad 
de la mejora; pero también es cierto 
míe algún perfeccionamiento supone el 
oue hoy se quemen estas basuras y que 
hayan desaparecido los vertederos anti-
guos, quedando reducido a uno solo, en 
perfectas condiciones de explotación y 
situación. 
Sería injusto decir que el Ayunta-
miento tiene un buen servicio; lo es 
igualmente no reconocer que algo se 
ha hecho con los medios de que se ha 
dispuesto, y que mucho se pretende ha-
cer para llegar a la perfección pofible. 
X ello tiende la iniciativa del señor 
Aristizábal con el presupuesto extraor-
dinario, secundado por todo el Ayunta-
miento, que demuestra la atención pre-
ferente que al problema se concede. 
El propio articulista destaca la poca 
oposición que el proyecto tuvo en las 
sesiones del pleno. 
Conviene hacer constar, por otra par-
tí que el estado de limpieza de Ma-
,,íiA, dados los elementos con que se 
cuenta, no es tan deficiente como se 
quiere aparentar, y que si no es mejor, 
no toda la culpa es del servicio, sino 
que a ello contribuye el público con 
su poco respeto a la calle. En la labor 
de educación ciudadana de infiltrar en 
todo el vecindario, especialmente al co-
mercio, la obligación de no arrojar nada 
a la calle, por el propio convencimien-
to, mucho puede hacer la Prensa y mu-
cho espera de su colaboración de " E l 
Imparcial" la Alcaldía Presidencia." 
Mejoras en C h a m a r t í n 
El gobernador ha dicho a los periodis-
tas que ya ha empezado la construcción 
de las Escuelas de la Fundación de doña 
Pilar de la Mata y Mart ínez, de la cual 
es presidente el señor Obispo y vicepre-
sidente el propio gobernador civil . E l edi-
ficio, emplazado en la calle de López de 
Hoyos, esquina a la de Santa Hortensia, 
constará de seis escuelas, capilla, come-
dor y vivienda para los maestros. 
Los alumnos serán 300, y a 100 de 
ellos se les dará la comida del mediodía 
Ha dicho también que en sus t raves ías 
Por la provincia ha. comprobado con pena 
?ue la cosecha de cereales ha sido mala, 
resultando desmentida, por desgracia, la 
afirmación hecha por "La Harinera Cas-
tellana" y recogida con generosa inten-
ción por muchos diarios de que la co-
secha ha sido superior a la del año an-
terior. 
Por último, elogió el gobernador la 
conducta del Ayuntamiento de Chamar-
^ de la Rosa que ha conseguido una 
recaudación muy superior a lo consig 
ficación dimos ya cuenta en estas co-
lumnas, y la fábr ica de gas carburante 
e hidrógeno. 
Más adelante—el plazo que marca la 
concesión es de cuatro afios—se cons-
t ru i rá el otro hangar, los talleres y los 
dos dirigibles que hay en proyecto, y 
cuya capacidad será de 135.000 metros 
cúbicos. 
E l hangar que va a ser levantado aho-
ra t endrá 60 metros de altura y 115 de 
máxima anchura para que quepan dos 
globos de 40 metros de diámetro. Su for 
ma no será recta ni angular por los in 
convenientes que presenta tal disposi-
ción; la forma m á s perfeccionada, que 
es la que se va a adoptar, según nos 
explica el señor Herrera, es la de cate-
naria invertida; es decir, la forma que 
presenta una cadena suspendida por sus 
dos extremos, suponiéndola en posición 
invertida. 
Se había pensado que las pruebas del 
dirigible destinado a inaugurar la línea 
Sevilla-Buenos Aires, el "Conde Zeppe-j La Junta de gobierno del Colegio de 
l in" , que se halla ya terminado, empe- Médicos, para organizar su biblioteca y 
zar ían uno de estos días, pero el señor que pueda responder a las actuales ne-
Herrera no cree que tendrán lugar has-! cesidades de la clase médica, va a esta-
ta principios o ya mediado el mes pró- blecer una sección de "Monografías y 
ximo' Tesis", que constituyan un elemento va-
Como ya anticipamos oportunamen-1 lioso de consulta a los señores cole-
te, en uno de estos viajes el dirigible i giados. 
vendrá a España , probablemente a Ma-j Por esta razón suplican se les envíe 
drid, para que lo vea el público. Des- cuantos trabajos monográficos lleguen a 
pués rea l izará tres o cuatro viajes a1 manos de los médicos, que, por salirse de 
Este año. la cantidad consignada en 
la vigente ley de Presupuestos del Es-
tado, que asciende a 2.500 pesetas, pa-
ra la concesión de premios en me tá -
lico entre los alumnos pobres y sobre-|ai 3 455 
salientes que cursen sus estudios en _ _ _ _ _ 
cualquiera de las cinco Facultades de " 
la Universidad Central, corresponde a 
la de Filosofía y Letras. 
El Decanato de esta Facultad ha dis-
puesto abrir un plazo de veinte días, 
que empezará a contarse desde el si-
guiente al de la publicación en la "Ga-
ceta de Madrid", y durante el cual, los 
alumnos de la citada Facultad pobres 
y sobresalientes que desean optar por 
alguno de dichos premios, deberán pre-
sentar sus instancias solicitando tomar 
parte en los ejercicios de oposición. 
Serán requisitos indispensables el 
acompañar a las instancias certifica-
ción expedida por el alcalde del pue-
blo donde residan, acreditativo de su 
pobreza económica o la de sus padres, 
y el haber obtenido por lo menos tres 
notas de sobresaliente, o dos si sólo 
hubiera cursado el primer año de la 
carrera. 
Las notas de sobresaliente obten! 
das en la segunda enseñanza no dan 
derecho a verificar estos ejercicios en 
las Facultades. 
Los ejercicios de oposición entre los 
alumnos darán principio inmediatamen-
te a cuando termine el plazo de admi-
sión de solicitudes. 
L a Bibl io teca de l 
Maestro armero.—Se anuncia una va 
cante de maestro armero de tercera cla-
se en la Guardia colonial del Golfo de 
Guinea. 
Médicos clínicos.—Se anuncian las va-
cantes de médicos clínicos de los servi-
cios de profilaxia pública de las enferme-
dades venéreo - sifilíticas de Santander, 
Santiago, Las Palmas, Valencia, Toledo, 
Huesca y Jerez de la Frontera. 
Conserje do Escuela N o r m a I.—Se 
anuncia concurso para proveer la pla-
za de conserje de la Escuela Normal 
de Lugo. 
Oficial de Secretaría.—Se halla vacante 
la plaza de oficial de la Secretaría del 
Instituto de Zafra. 
Auxiliares do Hacienda.—Primer T r i -
bunal.—Han aprobado ayer el segundo 
ejercicios los siguientes opositores: 1.425, 
don Juan Cañadas Santaella, 30; 1.459, 
doña Carmen Martínez Rodríguez, 32; 
1.477, don Pedro Ramos Manso, 32,45; 
1.485, doña María de las Mercedes La-
borda Alastucy, 35, y 1.530, don Santia-
go Velandía Brea, 30,50. 
Hoy ac tuarán del 1.536 al 1.693. 
Segundo Tribunal—Aprobaron ayer el 
último ejercicio los opositores números 
3.229, don Adolfo del Cerro Jiménez, 
30,75; 3.239, don Antonio López Linares, 
32*; 3.244, don Eduardo Fernández Mu-
ñoz, 30, y 3.329, doña Teresa Valladama 
Sarriegui, 37. 
Hoy están convocados desde el 3.334 
E L C A I T E 
S I D R A C H A M P A G N E 
de Villa viciosa (Asturias) 
¡OJO CON LAS IMITACIONES! 
ALMORRANAS-VARICES-ULCERAS 
Cura radical garantizada sin operación ni pomada. No se cobra hasta estar curado. 
Doc or LLLANES: HORTALEZA, 17. De 10 a 1 y de 3 a 7. TELEFONO 15.970. 
H a O a s u s c i 0 a r r i l l o s 
c o n e l i n m e j o r a b í e 
. A p a p e l 
Abadie 
Nuevo librito prolongado, 15 céntimos 
Evi ta la c a í d a de l pelo, le da fuerza y v igor 
ALC0H01AT0 AL ABROTANO MACHO 
EXITO CRECIENTE DESDE EL 28 
DE NOVIEM1JUL DK 11)04 
Premiado en varia» ExpoHlclones 
Venta exclusiva en Madrid: 
LA ALCOHOLERA ESPAÑOLA, CAHEN, 10 
Cuidado con las imitaciones 
L A P S D A S 
V. Molinero 
y Mayor. 66. 
Progreso, 10, 
Teléf. 71.231. 
Exi)n$e esla marca en el pre-
cinto del frasco 
Colegio de M é d i c o s 
Nor teamér ica y en la primavera da rá 
la vuelta al mundo en cuatro escalas: 
Alemania-Tokío-San Diego (California) 
y La Kehurst, al Sur de Wáshington. 
En todos estos viajes, el dirigible lo 
m a n d a r á el doctor Eckener, director 
técnico de la casa constructora. En el 
viaje alrededor del mundo i rá también 
el teniente coronel Herrera. 
— ¿ S e cambia rá de nombre al d i r i -
gible?—le hemos preguntado. 
—Es probable que sí, cuando entre en 
servicio—nos dice el señor Herrera—; 
pero aun no se ha pensado el que se 
le pondrá. 
E l "Conde Zeppelín", que tiene 220 
metros de largo y 105.000 metros ci'i-
bicos de capacidad, l levará al principio 
correo y una media docena de pasaje 
ros .El franqueo de las cartas parece 
que será un peso argentino o 2,50 pe-
setas. 
Los otros dos dirigibles que a 
la especialidad cultivada por cada uno, 
sea para ellos de poca utilidad efectiva. 
L a colonia escolar de Canillas 
JIMENEZ 
fyrgdnfe aromeh 
ládo con mnié, 







un kilo. Especial para 
- u  la valenciana. Todos los saqui-
|IP en sus presupuestos y que en sus:to3 contienen xegalo. Pídase en ultrama-
wumas sesiones ha acordado pavimen-1 rin0g. R . Estevas, Alarcón, 6, M A D R I D . 
^ dos de las principales calles del ba- Se desean representantes colegiados. 
E l día 1 de septiembre reg resa rá la 
I colonia escolar de Las Ventas (Cani 
Ha), que, como se recordará, salió para 
Santander el 31 del pasado. 
En el mes que han pasado en la pía 
ya del Sardinero, los pequeños han ga 
nado en peso y salud, después de tomar 
baños de mar y visitar los centros cul-
turales de Santander, haciendo también 
excursiones en autobús por el valle de 
Pas, Limpias, Laredo, San Pedro del 
Mar, Peñacasti l lo, e tcétera, y otra ma-
r í t ima por la bahía y río Cubas. 
Todos los gastos de esta colonia, así 
como la de niñas que estuvo en Laredo, 
han sido sufragados por el Ayunta-
miento de Canillas. 
L a l l u v i a bienhechora 
Anoche descargaron sobre Madrid l i -
geros chubascos que aliviaron la tem-
peratura. 
A media noche y de madrugada llo-
vió lo suñeiente para empezar a des-
pedir al verano, ya de "capa caída". 
No es que pensemos aún en el gabán ; 
pero, afortunadamente podemos recor-
dar días peores. ¡Ya se respira! 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
Estado general. — Experimenta poca 
variación la si tuación atmosfér ica so-
bre Occidente Europa. Sigue dominan-
do extenso régimen depresionario sobre 
las Islas Br i tán icas y presiones muy 
uniformes sobre nuestro territorio, don-
de el tiempo es de cielo poco nuboso 
y temperatura suave. 
L e g í t i m o J E A N P A R I S 
PURO HILO -:- SIEMPRE E L MEJOR 
L i b r i t o d o b l a d o , 125 hojitas 25 c é n t i m o s . 
" estuche, 75 M 15 
B l o c k , 5 0 0 hojas sin escudo, 0 ,90 , y con escudo o ro , una peseta. 
N A B O S 
alemanes (enormes); loa 
do mayor rendimiento Si-
mientes seleccionadas. Hor-
taleza. 90 R. Diez. Madrid. 
De lujo y económicos a 
plazos y contado. "La Con-
fianza". Va'.verde, 5. 
Gafas y Lentes 
con cristales finos para la 
conservación de la vista. 
I. 0U60SC. OPTICO 
ARENAL, 21. — M A D R I D . 
SUSCRIPCIONES a 
E L D E B A T E 
se reclheo en 
QUIOHCO de EL DEBATE 
calle de Alcalá, frente 
a las Calatravas 
" L A C H O C O L A T E R A " 
Cafés, Chocolates: Los mejores del mundo. HUERTAS, 
22, frente a Principe. NO T I E N E SUCURSALES. 
Industria importante privilegiada 
y de primera necesidad. A las personas industriales y 
a las familias en general Con un capital de 200 pe-
setas manejadas por él mismo, y sólo tres días de tra-
bajo a la semana, se consiguen 10 pesetas diarlas. Pe-
did detalles, enviando sello de 25 céntimos, a 
PAULINO LANDABURU (ALAVA), VITORIA 
Ingenieros de Caminos 
Ingenieros industriales 
Preparación por secciones independientes. 
A C A D E M I A K R A H E 
Morcto 7. Hay Internado. MADRID 
COCINAS 
a petróleo y gasolina "patentadas' 
a toda garant ía y seguridad Í R A R R O N H O 
desde 17.50. Pida catálogos 
Infantas, 29. Esquina a Colmenares. 
A G U A D E B 0 R I N E S 
Reina de las de mesa por lo digestiva, higiénica y agra-
dable. Estómago, ríñones e infecciones gastrointesti-
nales (tifoideas). 
Prensas para uva 
y manzana desde 50 Pts. 
PMtd cituogo a WAITHS. 6RUBER. 
BILBAO, Aiim S Mamós. 29 il 33 
F I N C A S 
(Sin intermediarlos). BA-
SILIO MUSOZ. Espoz y 
Mina, 20 y 22, Madrid. Tf. 
5¿.ü45. Edificios propios. 
AGUAS SUBTERRANEAS 
Investigación de manantia-
les, aumento de los exis-
tentes, análisis, nivelación 
y presupuesto. Trabajos 
completos garantizados y 
contratos a tanto alzado 
con Ayuntamientos y par-
ticulares para fuentes, rie-
gos y abrevaderos. Dirigir-
se: A M o r á n , geólogo. 
Campomanes, 9.— Madrid, 
P A R A R R A Y O S "JUPITER" 
Unico eficaz para protección de edificios. 
L. RAMIREZ—3 , Coloreros, 8, MADRID.—Tel. 10.115. 
BOMBAS CENTRIFUGAS 
y de pistón. Se resuelven todos los problemas de eleva-
ción o riego. Entrega inmediata. Grandes existencias. 
MORENO Y C", Carrera San Jerónimo, 44. 
Ingenieros I n d u s t r í a l e s 
A C A D E M I A D E L G A D O 
Preciados, 7 M A D R I D 
Todos los profesores son ingenieros industria-
les. Hay clases prácticas en todas las asignaturas. 
Bachillerato elemental único necesario. Hemos 
aprobado doble proporción que el conjunto de las 
demás Academias. 
LOTERÍA N.0 50 I N F A N T A S , 3 6 M A D R I D 
Esta afortunada Administración, remite billetes para 
el Extraordinario del 11 de octubre. Navidad y todos 
sorteos. 
B A L N E A R I O E N L O E C H E S ( M A D R I D ) " L A M A R G A R I T A " 
T E M P O R A D A O F I C I A L : 1.° D E J U L I O A L 15 D E S E P T I E M B R E 
Agnafl mineralee naturales. Como purgante no existe ain^uno mejor Depurativo de las enfermedndp* de 'a sangre. 
El más eficaz para curar todn« la* euterniedadee del aparato digestivo Agua», en b^pafta; única» de esta clase e 
insustituíblee para la curación de la obe?idad, biüe. diahete*. .nfartofr del hígado; et>cto« sorprendente» en las 
enfermedades de la pisl, ertcrófulae, herpes, várices alcenida». erisipelas catarro» gástrieoe inletitinaies. gota, reu-
matismo, apendicitis y enfermedades propias de la mujer Manchas de la piel, que tanto afean al bello sexo, des-
aparecen radicalmente asando estas aguas. Si desean recuperar su salud, visiten e BALNEARIO DE LOECHES. 
Informes y p resupuestos a 
D E S O C I E D A D 
Los Infanzones de ü l e scas 
La Real Hermandad de Infanzones de 
Illescas celebrará una solemne función 
religiosa el día 31 del actual, a las diez 
de su mañana , en la iglesia de Nuestra 
Señora de la Caridad, de aquella vi l la 
toledana. 
Bautizo 
En Valencia ha sido bautizado el niño 
dado a luz recientemente por la condesa 
de Trígona. Se le impuso el nombre de 
Luis, que es el de su abuelo. 
Regreso 
Han regresado: De Benalúa de Gua-
dix, don Manuel F. Figares; de Castro 
Urdíales, don Emilio Colomina; de Suan-
ces, doña Fidela Cayón, viuda de Cas-
tedo; de Avila, la señora viuda de Ca-
bello; de Palacios de la Sierra, don Pe-
dro Alonso Chicote; de Motri l , don Jo-
sé Sánchez Moreno, y de Avila el doctor 
don Fernando Enríqucz de Salamanca. 
Francisco Manchancoses 
Víctima de rápida enfermedad falle-
ció el domingo don Francisco Manchan-
coses, veterano y distinguido periodista. 
Por su laboriosidad y excelentes do-
tes personales, contaba el finado con 
numerosas amistades, dentro y fuera de 
la profesión. Per tenecía también con al-
ta categoría al Cuerpo de Correos. 
El entierro, que se celebró ayer ma-
ñana, const i tuyó una gran manifesta-
ción de duelo, en la que se hizo paten-
te la estimación de que el difunto dis-
frutaba. 
Reciba su apenada viuda nuestro sin-
cero pésame. 
Fallecimiento 
En Pozuelo de Alarcón falleció el 
domingo el respetable señor don Blas 
Béjar y Pillado. Por disposición testa-
mentaria no se invita al entierro, en el 
cementerio de Carabanchel Bajo. 
A la esposa del finado, doña Roma-
na Colet; hijos y demás parientes, en-
viamos sentido pésame. 
Funeral 
Mañana, a las once, se ce lebrará un 
funeral en la iglesia parroquial de Santa 
Bárbara , por el eterno descanso del 
alma de don Antonio Fernández Gómez, 
de grata memoria, muerto el día 22 del 
actual, a consecuencia de un accidente 
automovilista en Guadarrama. 
Su viuda, doña Lorenza Zapater; su 
hijo. Carlos; sus padres, hermanos y 
demás distinguida familia, reciben nu-
merosas demostraciones de sentimiento. 
L a C . Hidrográf i ca 
del Duero 
La Junta de gobierno de esta enti-
dnd ha celebrado su sesión mensual re-
glamentaria, a la que concurrieron los 
señores delegado regio, delegado de Fo-
mento, señores Lamamié de Clairac, V i -
llamil, Sanz, Hiera, Cáceres, Gómez, 
Alonso, Pinar, Gutiérrez Prieto, Escobe-
do, Rilova y Fuentes. 
Leída y aprobada el acta de la sesión 
anterior y hechos los ruegos y pregun-
tas de imeré j para la Confederación por 
varios vocales de la Junta, é s t a se ocu-
pó t n conocer de varias reales órdenes 
del ministerio de Fomento a la Delega-
ción Regia de esta Confederación, so-
bre asuntos de la misma y de autorizar 
y aprobar los presupuestos para levan-
tamiento topográfico de la zona regable 
del río Torio, de estudio de la zona re-
gable del pantano de L a Maya, de me-
jora y ampliación de las vegas de Ca-
rrión y de Saldaña y de presupuestos 
también de estudios preparatorios para 
los proyectos de los pantanos y embal-
ses de los ríos Valdavia y Boedo, Odra, 
Aguilar de Campóo, Retuerta, Gonnaz 
y Camplongo. Asimismo se ocupó de 
dar las normas a las que ha de ajus-
tarse el servicio agronómico de la Con-
federación para el establecimiento de 
campos de demostración en las zonas 
regables y regadas, la enseñanza de 
cultivos de regadío en las zonas de l a 
cuenca, el servicio de consulta para los 
cultivadores y regantes, la organización 
del Cuerpo de Capataces regantes y n i -
veladores, asi como en su día de capa-
taces especializados en determinados 
cultivos, y hasta si fuere necesario, y la 
importancia de alguna zona lo requiera, 
normas para el establecimiento de ver-
daderos centros agronómicos. 
Se aprobaron también varios expe-
dientes de expropiación y el plan eco-
nómico reformado para el ejercicio de 
1928 de servicios de la Junta de Obras 
del pantano de Agueda, haciendo cons-
tar por unanimidad la Junta la satis-
facción con que ve la celeridad con que 
se llevan todos los trabajos por el per-
sonal técnico que es tá dando, a juzgar 
por los apuntos que a cada Junta pre-
senta, un excelente rendimiento. 
F o l l e t ó n de EL DEBATE 36) 
l MONUMENTO A G O R O 
NOVELA, POR TIRSO MEDINA 
Ilustraciones de " K - H i t o " . 
y lloraban rezando, Amparo no se movió. Sin-
gue la dominaba el egoísmo acumulado en una 
.^«ntera de pasividad y renunciación mal sufridas, 
a su estatua, como diciéndola: 
""Esto es cosa tuya: Hora con ellos. 




X L v n 
Claudio Bayona en la sastrer ía de Manchunga; 
vari^ amente "hola" y se sentó en su postura fa-
que"1 rato estuvieron sin hablar los dos amigos, hasta 
flez- .Urrió lo qUei de ordinario, 'es sacaba de su mu-
6 una modistilla taconeando y presumiendo. 
\ ĉ r̂  •~~dlJo Manchunga. 
irán» Bayona no contestase ni se moviera para íla 
^iSi ' ClaU(11o. ¿es que ya no te gustan? 
•̂No 0° bubiera mujeres!... 
a 'oa ^ e&oista: si a t i no te hacen falta deja 
18 demás me duele. -¿Es «cmas me cueie. 
que quieres que acabe el mundo? 
-No veo inconveniente en que se acabe, 
-Tú tienes algo. 
-Todavía no; pero lo voy a tener. 
A 
E n t r ó Claudio Bayona en la sas t re r ía de Machunga., 
—¿Qué vas a tener? 
•—Un disgusto gordo: de esos que hacen época. 
— ¿ E n la historia? 
—En la historia de un hombre. 
— ¿ Y por una mujer? 
—Si. 
— A l menos se rá guapa. 
—Desgraciadamente. 
— ¿ D e modo que e s t á s enamorado? 
—Yo no; mi hijo. \ 
—¿Quién es ella? 
—Manchunga, amigo mío, es un secreto. 
—¡Qué lás t ima! 
—Te lo diré... pero conste que es secreto. Sólo a t i 
te lo digo. 
—Te agradezco la confianza. 
—Es un secreto terrible. 
—Me asustas. 
—Asustado estoy yo. Todo se hundirá, y sobre mí 
van a caer los escombros. 
—Sálvate. 
—No puedo. 
— ¿ P u e s tan grave es la cosa? Al iv ia t u corazón de-
positando tus penas en m i pecho. No es el primer de-
pósito que me confías. Y ya sabes que yo no soy como 
un Banco. En mí es tán seguros. 
—Lo sé; pero... no te lo digo. Nadie lo sabe. ¿ P o r 
qué milagro hay en Rinconada una cosa oculta, sien-
do ta l que dar ía tema de conversación entretenidís ima 
para mucho tiempo? Por eso; por milagro. Parece 
mentira, pero nadie lo sabe. 
—¿Y no me lo d i r á s ? 
—Júrame.. . 
—Por lo que tú quieras. 
—Mira que va en ello m i ruina. 
— ¿ T u ruina porque Emilio esté enamorado? 
—¡Pero no sabes de quién! 
—No. 
—¡De Amparo! 
—¡Dian t re ! Sí que es grave la cosa. Porque todos 
los que se enamoraron de ella, perecieron. 
—¡Y eso que ella no los quiso! 
— ¿ P e r o es que ella?... 
—Manchunga, ¿no has oído de quién se trata? ¡Se 
t rata de Emil io! ¿Crees que se puede resistir el amor 
de un hombre glorioso como é l? ¿Crees que es posi-
ble para una provinciana no caer rendida ante el es-
cultor admirado en Europa entera y acaso más allá de 
Europa ? 
—¿Conque ella le quiere? 
—Le quiere. ¡No faltaba m á s ! Ya lo creo que le 
quiere. 
—Pero esto es espantoso. 
—Lo será... en cuanto se descubra. 
— ¿ Y cómo han podido entenderse" 
—Sin duda en las sesiones de modelado. Algunos 
días, baldada por sus achaques, no pudo asistir a ellas 
doña Leonor. Esto es lo que me figuro, porque nadie 
me ha dicho nada. 
— ¿ Y luego? 
—Luego... ha sido peor. 
—Cuenta, cuenta. 
—Para el vaciado, sacado de puntos y reproducción 
en piedra de la obra, Emilio alquiló un local. 
—Sí, en el barrio de las Tenerías, cerca del puente. 
—Junto a la iglesia de San Andrés. 
—Amparo y doña Leonor, desde la muerte de Go-
ro, tenían la costumbre de salir a misa muy temprano. 
—Lo sé, iban siempre a las capuchinas y se pasaban 
allí un par de horas. 
—Puea durante una porción de días el reuma ha 
Impedido a doña Leonor salir con Amparo. Y Amparo 
salía sola... 
—¡No me digas m á s ! 
—No te digo más . 
— A la izquierda, pasado el puente, las capuchinas; 
antes del puente, a la derecha, San Ancrós.. . ¡Todo 
lo veo! 
—¡Yo sí que he visto! Afortunadamente he sido yo 
y ellos no lo saben. 
—Realmente es grave la situación. 
—Ponte en mi caso. 
—No quisiera. 
— Y ponte en el de ellos. 
—Eso ya me gus ta r í a más . 
—Cuando se descubra, doña Leono* va a ser el Ve-
subio. 
—Y Amparo, Pompeya. 
—Y don Rosendo va a parecer el terremoto de la 
Martinica. 
—¡La hecatombe! 
—Milagrosamente no se sabe aún, como te he d i -
cho. ¿ P e r o cuánto tiempo puede estar oculto el amor? 
—Muy poco. 
—Doña Leonor se ha mejorado mucho. 
—Sí; fué a ver el monumento. 
—Y ha reanudado su vida ordinaria. Otra vez sale 
con Amparo a las capuchinas; otra vez es t á junto a 
ella sin dejarla a sol y a sombra. 
— ¿ D e modo que los novios es tán incomunicados? 
—Me parece seguro. Aparentemente todo es tá tran-
quilo. Yo veo a Amparo y su cara nada revela. Veo 
a Emilio y no le noto nada. 
—Atmósfera quieta. 
—Demasiado quieta: como antes de la tempestad. 
—¿Y si han reñido? 
—No lo creo. Tengo un susto que no me deja v iv i r : 
porque encerrar el amor es convertirlo en substancia 
explosiva. Si no tiene por dónde respirar, estál la. 
—O muere asfixiado. 
—¡Ojalá muriera! 
—Ojalá, para bien de todos. 
—Pero tengo la convicción de que estalla. 
0 
{CÜ ni umurá.) 
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I N T E R I O R 4 POR 100.—Serie E|drilefia presenta buen aspecto. E n los, S ^ S S ^ t ! ^ A T 7 É^B 
(75.55). 75.60; D (75.55). ^ ^ ' - - p £ 2 ^ ^ * V ^ ? * * ! <'a^*,l *0^*> ^ } m » t ^ w ) ! - ^ t t ! ^ n S « S u "CtíWdulO Mh 
(75.90), 76; B (75.90), 76; A (75,90).! ríes del Interior, lo mismo que las que tronómico santoral. Recetas culinarias. 
76; G y H (75). 75,25. 
E X T E R I O R 4 POR 100.—Serle F (90). 
90.65; E (89.75). 90.65; C (90,25). 90,65; 
A (90,25). 90.75. 
A M O R T I Z A R L E 4 POR 100.—Serie C 
(84,50), 84.50; B (84.50), 84.50; A 
(84.50). 84.50. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1926.— 
Serie A (103,60). 103,60 
se publican del Exterior. Los demás se p0r don Gonzalo Avallo. Campanadas 
mantienen sostenidos, a excepción del Noticias de Prensa. Bolsa. Programas del 
Amortizable al 4,50 por 100, que retro-,día—12,15, Señales horarias.—14, Campa-
cede en las series F , E y D. Mejoran nadas. Señales horarias. L a orquesta: 
un cuarto y cincuenta céntimos, respec-!"Vivat academia" (obertura), Zimmer; 
tivamente. el de 1927 libre y el de 1928|',Canc¡ón de Varlaam'' (de Boris Godo-; ga sentada del domi anterior parece 
V * , , , b ^ & f f i « ? L ^ í ^ ha — i d o de lefción y la corrida 
De Municipales, mejoran las obliga- d.m¿ L a orquesta: "La corte de Faraón" 
clones de 1868 a 99,50; los demás, aban- (fantasja)> Revista cinematográfica. 
E N S A N S E B A S T I A N , C A G A N C H O T U V O Q U E S A L I R E S -
C O L T A D O P O R L A G U A R D I A C I V I L . 
U N A N O V I L L A D A D I S T R A I D A 
Hay un buen lleno en la plaza. L a lar-
empieza a las seis menos cuarto. Eso es-
tá bien. 
tiempos mejores, idos, muy idos. Hoy los 
"mano a mano" no son más que "came-
los" que explotan las Empresas. "Así" 
iban el domingo en Tetuán los pequeños 
héroes de aquel ruedo en pasadas tar-
de?, Joselito de la Cal y Manuel Pérez. 
"Vito". ¿Y qué pasó? Lo que pasa siem 
' ' " - i r ^ 1 0 mismo que loa valores * ¡ 5 ^ ^ ¿ X ^ ^ ^ « Í ¡ N ^ ' t ^ ^ i ^ y ^ ^ ^ ' ^ x ^ n s i i r ' s ^ 
A M O R T I Z A R L E 1928, 
por 
(76,25). 76.25. 
4 POR 100 
(94). 94 50. 
4,50 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1928. 
Series F . E . D (100). 99.85; C. B A 
(100). 100. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1920. 
E (95.10). 95; D (95.10). 94,95; C 
bre)—Series E D C. B y A (104.25), &arantía- |"Dans les jardins de thé de Ceylan 
i n l ^n De las cédulas hipotecarias, bajan las (vals), Yoshitomo; " B r o k e r hearled 
*'Srm inn AMnRTT7ARI F 1927 fron ^el 6 por 100 a 111,90. (fox), Sylvia. Boletín meteorológico. Rol-
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1927 (con | La /bancar ias presentan buena dis- sa de trabajo. Noticias de Prensa L a or-
impuestos).—Senes D, C. B y A (92,75), ¡ «i TT^^O^O „ questa: "Serenata española", Albemz.—19, 
92,75. - ¡posición Baja un entero el España y ^ sexteto: ?»• hJregL,. (fantasía)( E s . 
3 por 100 A M O R T I Z A R L E Í928Í meJora dos el ^'P0^?110- Tarablén ffa" tela; "Carnaval" (suite), Schmalstich; 
na un punto el Central. a) obertura; b) serenata de Arlequín; c) 
Eléctricas, encalmadas. De mineras, pierrot; d) dúo de amor; e) final; en-
ferrocarriles y de tracción, las Rif, al trada de las máscaras. "L^s Primeros' e' P"^"^' 
portador ganan quince pesetas, y no- versos de doña Blanca de los Ríos de1 
minativas, cinco; Alicantes Nortes y ^ P é ¿ e z ; ^ ^ Finito coloca dos pares buenos, y no 
Madrileña de Tranvías en alza. g f V w L ^ g L ? ^ Í S ^ ^ S H ^ ^ S S tán bueno el tercero. Con la muleta no 
E n el corro de Industriales, la anima. nada de particular limitándose a 
ción se reconcentra en Explosivos, que ti música de Luna ..E1 asombro de Da-iunos pases deslucidos; todo muy soso pa-
. sig^e avanzando y gana, al contado.; ^ o . . r los cántantes. coros y or. I fa colocar un pinchazo, del que sale con 
( 9 ^ 0 ) 93; B (95 10). 95; A (95 10 95. veintiocho puntos; a la liquidación. 25.iqUeSta de la estación; maestro concerta- 'a1^le&uilia ^ t a ' ^ una ^ J * * atravesa-
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1917 a fm dei próximo( 30; sobrepasando dor: José A. Alvarez Cantos; maestro d"1» basta. Silencio. Palmas y pitos 
C (94). 94; B (94). 94; A (94.25). 94. , log carnbi0S de Bilbao y Barcelona. Se director. José María Franco. Noticias de 
D E U D A F E R R O V I A R I A . — A (104), h dob]eg a diez pesetas. última hora.-0.30. cierre. 
104; B (104). 104. , i T.0 mnT1Pfln PXtraniera. en alza. Me- Radio España (E. A. J . 2, 400 metros). 
Cámara, este último de Córdoba, que ha-|llos mandó UnOS erale's de la mejor lá 
ce_su debut en la plaza de Madrid. | mina y presencia y más bravura que 
otras veces. Nosotros lo achacamos a que 
los espadas son unos niños, y, ya se sabe, 
los niños, a la postre, han de hacer de 
Ocupa el palco real el Príncipe de As-
turias. L a temperatura es agradable; por 
lo menos, el público no necesita ponerse 
en mangas de camisa ui someterse a res-
piración forzada. Ahí va el desfile entre 
la expectación natural del momento. 
Sale el primero, jabonero, bravo y con 
que, sin ver apenas el 
capote, entra en varas. 
las suyas 
Ello 
cuelo, Gitanillo de Triana y Enrique To-
rres. , . 
Chicuelo, en el primero hace una fae-
na superior, con pases de todas las mar-
cas, para media estocada, que basta. 
(Ovación y oreja.) 
E n el segundo Gitanillo. regular con 
el capote, pero hace luego una faena do-
minadora y artista, que termina con me-
dia estocada que mata sin puntilla. (Ova-
ción y oreja.) 
Torres en el tercero no hace nada con 
la capa. Torres y Chicuelo son aplau-
didos en los quites. 
Torres da pases de castigo, sin poder 
F I R M A D E L 
d r v ^ p ^ i ^ i 
situación de primera4,. ̂  7 
cumplido la e d S re/l Servr 
Promoviendo al «mi, 
de división al ^ o S - ue lnte, 
>n Luis Contreras y ¿ólde * 
i 
fué que aparte un tercio de capo- dominar y suelta un pinchazo. Vuelve a 
reserva ^ P C B ^ 
don Luis C o n T r e r ¿ T ¿ > ^ 
Nombrando intendente^2 M 5 S 
séptima región a. i n t e S d e n ? ' ^ 
la Adoii 
de 1 
Concediendo la liberad 2 
cuatro reclusos senten., c ^ 
Tribunales del fuero de g,̂ 08 ¿ V » 
Proponiendo a los coron ^ra- ^ 
tena don José Molíns S ' 8 ^ 1M 
mando del regimiento 
Asia numero 55; don Infanw^ 
Aroca. para el de la $ S 
miento de León- v don A ^ DE R1% 




L a Foen 
la P''*** 
¿oseo de r 
quiosco 
teo en el que ambos dieron su nota. L a entrar a matar, y el toro le campanea y | arma don Juan Yague Blaío la PS 
Cal de valentía y arte, y Vito de finura¡le da una cornada al ^ c e r ^ de p̂ P 
hacen dobles a diez pesetas. 
L a oneda extr j ,  lz .  
A Y U N T A M I E N T O S . — Madrid 1368 * ^ ^ ™ ^ ! ^ doJce céntimos cotí 
1923 30.ra? 103 , , u on ..o V .^ ritania". "La condesa Mariza". "La Va-.•l^':5izándose a 23.60; las libras, a 29.20 con n ^ . . Señorita Lópcz Lagar: ^ ch&va. 
DE1 ganancia de dos céntimos, y los dólareS|la» ..0cci turchini", "Serenata". "Espa 
en el arrastre. 
al callejón, donde cayó muerto — ; y 
una faena de Vito en el cuarto, adorna-
da, vistosa y con su peculiar estilo..., no 
se vió nada que merezca otra cosa que 
censura, de la que a veces se salva el 
De la Cal por su denodada valentía, a 
cierran a 6,02. 
Moneda negociada; nc: nnn ^11 ^ J ^ A ~ a * ^ ^ ' M^' : Iguala el torete y Carratalá pincha con 25.000 francos, a 23,45 y otros 25.000, cementerio del pescador . Santoral. No- ,^ hierro desde vue lv /a iííUalar. 
(98,50), 99,50; Mejoras urbanas, 
(100.25), 100; Sevilla (101). 101. 
V A L O R E S CON GARANTIA 
ESTADO. — Transatlántica 1925. mayo 
(101,25), 101,25; Tánger-Fez (105,25), 
105.25. 
C E D U L A S HIPOTECARIAS.—Banco 
Hipotecario de España 5 por 100, 
(101,45), 101,45; ídem 6 por 100 (112). 
111,90. 
E F E C T O S P U B L I C O S E X T R A N J E -
ROS.—Cédulas argentinas (2,58). 2,5S; 
E . Argentino (103.50). 103.75. 
C R E D I T O LOCÍL al 5,50 por 100 O-275 = % K L , ^ I ^ Í ^ S ^ S mi\ ini > v Banco Central. 1,10; Español de Cré-
T - ' : : ^ l? a 19, orquesta: " E l que faltaba", ' 'Mau-:^?;^P000^60?,03 el caPote P°r doce céntimos, cotí-. ^ o n i j „ * 0 ^.co Mo,.wD-' «T.O V O . lado. E l novillo lleva sangre de toro y 
.prueba de volteos y pateos y revolcones; 
E l segundo es bravo también y del mis-¡ ue debió sa]ir molido. ¿Pero Vito? 
mo color, con los cuernos muy lenvanta- Vito saliói ge conoCet a demostrarnos 
ña mia", "Duetos de Mendelsohn". Señor 
Ropero Muñoz: "Alma de Dios", " E l gui-
tarrico", " E l niño judío". "Benamor". " E l 
muestra codicia por los caballos. No hay 
quites lucidos ni banderillas lucidas... ni 
tampoco faena. Carratalá nos aburre so-
beranamente con la muleta. No es que 
falta valor: es que sobra ignorancia. 
ha sufrido 
gran porrazo que se llevó. 
Al salir Torres de la enfermería es 
acogido con una gran ovación. 
E n el cuarto Chicuelo es aplaudido 
en un cambio. Hace luego una faena de 
castigo, que acaba con un pinchazo y dos 
medias. (Ovación y oreja.) 
E n el quinto Gitanillo no puede lucir 
cómo es el pánico, y nos dió una sabia'se con el capote porque el toro está un 
a 23.60, con un cambio medio de 23,525. 
1.000 libras, á 29.20; 17.500 dólares, 
a 6.02. 
* * * 
Reporte de dobles de fin del corriente 
a fin del próximo: 4 por 100 Interior. 
ticias. 
(101). 101. 
ACCIONES.—Raneo de España (581). 
580; ídem Hipotecario (482). 484; ídem 
Español de Crédito (465). 465; ídem fin 
corriente (464). 465; ídem fin próximo 
(470). 470; Raneo Central (202), 203; 
ídem Español Río de la Plata (nuevas), 
contado. (243). 243; Hidroeléctrica E s -
pañola (238). 230; U . Eléctrica (175). 
175; Telefónica (99,75). 99,75; Minas del 
Rif, port. (725), 740; ídem nom. (665), 
670; Fénix (408), 410; Petróleos 
(158,50), 157,50; Madrid-Zaragoza-Ali 
dito, 2.50; Felgueras. 0,40; Guadalqui-
vir, 3,50; M. Z. A., 2,50; Norte, 2,50; 
Madrileña de Tranvías, 0,65; Azucare-
ras preferentes, 0,75; ordinarias, 0,30; 
Explosivos, 10. 
* * * 
Valores cotizados a más de un cam-
bio: 
4,50 por 100 Amortizable, series A, 
B y C, 99,85 y 100; Tánger-Fez, pri-
mera, segunda, tercera y cuarta, 105 
y 105,25; Minas Rif, nominativas, 675 
cante: contado (590), 592,50; ídem finí y 670; Petróleos, 158 y 157,50; Madrid 
corriente (590), 592.50; ídem fin próxi- |a Zaragoza y a Alicante. 592 y 592,50; 
mo (593), 595,50; Norte: contado (616).| Explosivos, 1.362-365-370-375-382-380 y 
616; ídem fin corriente (617), 617; ídem 
fin próximo (619), 620,50; Tranvías: 
contado (141), 142; ídem fin corriente 
1.375, todo al contado; M. Z. A., 591-
592 y 592,50; Azucareras ordinarias, 55 
y 55,25; Explosivos, 1.360-375-378-380 
el hierro desde fuera; vuelve a igualar, 
¡pero siempre con la cabeza muy alta y 
coloca media delantera. Otro pinchazo 
desgarbado y el animal dobla de aburri-
miento, antes de que aquél tenga necesi-
dad de utilizar un nuevo estoque. 
Vamos al tercero, que presenta la mis-
ma pinta y los mismos arrestos bravios 
(140,50), 142; ídem fin próximo (141,25).I 385 y 1.375, a la liquidación, y M. Z. A., 
142,75; Alcoholera (97). 98; Azucareras | 595 y 595.50; Norte. 620 y 620,50; E x -
ordinarias: contado (5" ,. 55; ídem finiplosivos, 1.380-390-388-395 y 1.390, a fin 
corriente (54.75), 55,25; Explosivos|del próximo. 
(1.348), 1.375); ídem fin corriente: * • • 
(1.350), 1.375; ídem fin próximo (1.360),j L a Junta sindical procederá a nive-
1.390. llar las operaciones realizadas a fin del 
OBLIGACIONES.—Electro-Mecánica, corriente y del próximo en acciones de 
99,50; M í e r e s (94,50), 95; Chade i Explosivos a 1.395. 
(105,75), 105,25; Sev., novena (103,25), j L a entrega de los saldos se efectua-
103,25; Constructora Naval, 5,50 por 100 rá el día 29 
L A X E N B U S T O 
lección de él en todas sus fases y mani-
festaciones, desde el encorvamiento y 
la indecisión y precauciones hasta las 
clásicas espantadas a lo Gallo y a lo 
Cagancho. Y puñaleó a sus enemigos de 
una manera que no la "empeoran" los 
mencionados y coletudos astros. Al de la 
faena que antes decimos—y en la que 
ligó cinco naturales, dos de ellos inme-
jorables, y dió otros muy buenos, de va-
rias clases—, lo mechó materialmente a 
sablazos en todas partes, huyendo siem-
pre con sin igual descaro, y no ya sin 
aguantar ni pasar, pero sin hacer lo más 
mínimo por calar con el acero. E n este 
de I» ^ 
ardo, Y Ico 
LA» 
Idem a los coroneles de 
francisco Ayensa Perro, para' ,7Hl 
del tercer regimiento d¿ AS,61.^1 
ra; don Luis Martínez Gí a ^ 
del octavo regimiento libero par* 
nando de la Torre Mi^*] ? io*K 
cuarto regimiento a pie Para el i 
Idem para el mando de la r 
cía de Obras y reserva de T ^ 
de Gran Canaria, al teniente c o ^ S l 
propio cuerpo don Vh^úo ^ - - ^ T 
Septién Gómez. tm«z iB-í^ííClON: 
Idem para el mando del • «¡daciones. 
«^of.^iA^ „, • .ervicioí.KÍ uor S 
de los anteriores. Cámara, con el ^ p o t e j ^ g ^ se llevó un avlso y en los tres 
esta bien poco afortunauo; en cambio,! su deSastrosa actuación con el pin 
con la muleta, aunque no es gran cosa ,^ unas itas respetables. 
la faena con que nos obsequia, despliega 
un valor a toda prueba; es notorio su 
afán de conquistar al público. Y he ahí 
llegada la hora suprema de entrar a ma-
tar: decirlo y ver el estoconazo de verda-
dero suicida encima de los cuernos es 
También a L a Cal le dieron otra en el 
cada, no por las faenas—que no las 
hubo—fué ovacionado en los anteriores, 
y del primero, luego de ser arrastrado. 
Je trajeron la oreja, que tiró al callejón, 
todo uno. E l bicho le voltea y le revuelve Mejor hubiera sido-de ser, que no fué 
en la arena, pero Cámara sale sano y|en ninguno para tanto- en el tercero, 
salvo del trance para ver como se acues- fué en el dió la estocadat una 
ta su enemigo. ¡Bien!, ha sido algo emo 
clonante. Ovación clamorosa para la va-
lentía del de Córdoba y vuelta al ruedo. 
E l público empieza a animarse, des-
pués de presagiar una tarde aburrida, 
cuando hace su aparición el cuarto, ne 
gran estocada; pero eso sólo. Unos ad-
miradores entusiasmados le sacaron en 
hombros. 
E l sobresaliente Julián Robles bande-
rilleó con lucimiento y dió algunos lan-
ces con algún arte y, desde luego, con 
gro recortadito y fino de astas También, más voluntad qUe fortuna 
I NC 
m a 
NO IRRITA NI OCASIONA OCi-CTH" 
Pana ^a^dqs»ta^Yea&e el ̂  os pe cío 
(101,50), 101,50; Transatlántica, 1920 
(103,75), 104; Norte, quinta (74), 73,75; 
* * * 
Han sido incluidos en el Boletín de 
Huesca (86,60), 87; Norte, 6 por 100 Cotización oficial dos títulos de la se-
(105,50), 105,50; Prioridad Rarcelona' ríe D, números 10.010 y 10.011 de la 
"(78), 78; Valencianas (104), 104; Ali-¡Deuda amortizable al 4 por 100. 
cante: primera (344), 344; G (105), j • «= * 
104,85; I (105), 104,85; Andaluces, pri-
mera, fijo (68,25), 68,45; R. C. Asturia-
na. 1926 (103,50). 103.50; Peñarroya 
(101,75), 102.50. 
BONOS.—Azucarera, bonos preferen-
tes (94,50). 94. 
C B S E 
es bravo y codicioso con los caballos. Los 
subalternos de Finito se lucen con los pa-
litroques y cobran abundantes palmas. 
Finito coge la muleta y empieza con un 
ayudado por lo alto; quiere hacer faena, 
!pero indudablemente para ésto, como pa-
I ra todo, en primer lugar hace falta saber 
11 lo que se hace y Finito, en honor a la 
I verdad.... no las tiene todas consigo. Des-
W pués de algunos achuchones, el animal le 
engancha y lo voltea, tirándole al suelo; 
ya en la arena trata de recogerlo, ar-
mándose el barullo consiguiente. Oportu-
na entrada del personal al quite, especial-
mente de Camará. que tira del rabo al 
bicho. Ha sido un momento de espanto 
L a entrada, un llenazo. 
L . G. H. 
E N P R O V I N C I A S 
L A SEGUNDA E N A L C A L A 
poco quedado. E s ovacionado un gran 
par de Bombita IV. 
Gitanillo encuentra el toro difícil y en-
tablerado. Desarrolla una faena eficaz 
para un pinchazo y una estocada y des-
cabella al segundo. 
E n los dos primeros tercios del sex-
to no vemos nada de particular. 
Torres hace una faena de adorno, pe-
ro acaba con un pinchazo, un sartenazo 
y una estocada baja y atravesada. 
E N SAN SEBASTIAN 
SAN SEBASTIAN. 27.—Con un lleno 
se celebró la cuarta de abono, corrida 
de concurso, con toros de Concha y Sie-
rra, Graciliano Pérez Tabernero, condo 
de Santa Coloma, Antonio Urquijo, du- Idem la concesión de ía Medaif),ill 
que de Tovar y Rafael L. de Clairac, para | Sufrimientos por la Patria, sin pei#-
IJJ -
obsequiado en el despeje con una granjgo a capitán por méritos de ca 
pita. don Fernando Martín Díaz, po 
E n el primero Márquez torea ceñido,1 estado prisionero del enemigo y m 
Villalta da media verónica buena y una | en el cautiverio, 
serpentina, y Cagancho tres medias ve-
rónicas ceñidísimas. Márquez coloca un 
buen par de frente y otro en tablas, sin 
salida, y es volteado y corneado en el 
suelo. Se levanta, con desgarrones en la 0 







Aerostación, al coronel de T„ 
don Carlos Bernal García eenietn 
Idem para el cí«rgo de iefp • . 
tor de la circunscripción de 
Comisario de guerra de primal 
don Enrique Gimeno Sáinz ^ 
Idem a los tenientes coronpi 
Guardia civil don Luis Lope? * d* k 
han. para el mando do la Cnrr,""1?1̂  
de Vizcaya; don Luis Vieyra A ^ 
Motta. para ei de la segunda p S 
dancla del 26 Tercio, y don 
López Pardo, nara P1 Hn i„ ieiI1«tt(  , p  el de la de Se? 
Med • 
quinto; pero, en cambio, y por la esto-j Márquez, Villalta y Cagancho. Este es [a teniente de Infantería, ascendido p 
^pay 
Por haU 
S A N T O R A L Y C U L M 
Ideal 
coraje clava otro par de frente. Con la fundador; Alejandro, Viviano, 
muleta da tres naturales, señala un buen j Hermas, Julián. Pelayo. Fortunato" 
pinchazo, sigue la faena y deja otros tresiAntés, mártires; Moisés, anacoreta^S 
pinchazos porque el toro no hace nada misa y oficio divino son de San Agustii 
por él. Descabella a pulso a la primera.,con rito doble y color blanco. • 
Ovación y petición de oreja. Márquez se Adoración Nocturna. — Nuestra Señon 
retira a la enfermería. de la Almudena. 
Villalta en el segundo da cinco verónl- Cuarenta Horas.—Encarnación, 
cas buenas, y Cagancho, en los quites, dos Corte de María.—Misericordia, en Su 
lances buenos. E l aragonés, movido, por- Sebastián; Henar, en Santa Catalina i 
que el toro es muy nervioso, da dos pa- los Donados; Begoña, en San Ignacio di 
ALCALA D E H E N A R E S , 27.—Se cele-1 ses naturales, entra bien para un pin-! Loyola. 
bró la segunda de feria con ganado de,chazo arriba, sufre un desarme y termi- Parroquia de las Angustias.—8, nja 
Albarrán para Cañero, Fuentes Bejarano'na con un estoconazo, recibiendo un pa- perpetua por los bienhechores de la a 
y Posada, La entrada, poco más de me- lotazo er una pierna, 
día. \ Cagancho, encerrado en tablas, vero-
Al primero de rejones Cañero no logrójniquea vulgarmente, y en quites mete 
hacerle embestir. E l público protesta y una revolera y un recorte ceñido. E l gi-
pide que el toro sea devuelto al corral. E l (taño torea por naturales y de pecho, y 
presidente accede; pero Bejarano se ofre- entra para dar un pinchazo y una estoca-i ñor de San Agustín; 6,30 t., exposídi 
sermón por el P. García, y reserva. 
rroquia. 
A. de S. José de la Montaña (Can.! 
cas).—3 a 6 t.. Exposición; 5,30, rosaiil 
y bendición. 













Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 215.500; en dobles, 2 millones; 
i Exterior, 112.000; 4 por 100 amortizable, 
; 27.000; ídem 5 por 100, 1920, 45.000; 
lidem 5 por 100, 1917 (canjeado), 56.500; 
'ídem 5 por 100, 1926, 1.000; ídem 5 por 
Precedente. Día 27 100, 1927, libre, 78.500; ídem 5 por 100, 
i 1927, con impuestos, 119.000; ídem 3 por 
El matador es recogido y conducido enlce a matar]0 de propina y torea, aunque ¡da atravesada. Intenta descabellar y, en 
brazos a la enfermería. .isin lucirse. Luego coloca medio par del medio de una gran bronca, pincha en to-
Carratala se encarga de despachar al ifrente y repite con otro en la migma for. das partes. Recibe un aviso al intento Encarnación (Cuarenta Horas).—7. »l posición; 10. misa solemne con sernil 
l a x a n t e i n j a n t i l 
S e d e s h a c e 
e n l a b o c a 
s i n m a s c a r l o 













^ ' i L J l O O , 1928, 84.500; en dobles, 350.000; 
*0 838 ídem 4 por 100' 1928, 280-000: ídem 4'50 ¿ 
*0 o150 por 100' 1928' 245 000; Deuda Ferrovia- 860 pesetas y cerró con demandas a 855 
2920 ria, 5 por 100, 40.000; Ayuntamiento, ¡ y ofertas a 860. Las Sevillanas de Elec 
6Í02 
deada, que perfora inicuamente la piel; i tra bien para una media que mata. (Ova 
un pinchazo en lo alto, tirándose desde c|on y oreja.) 
fuera y un descabello, que acaba con ell Segundo. Cañero obliga al toro de tal 
animal. manera, que le alcanza a la jaca y le da 
Las noticias que llegan desde la en- un pUntazo leve. E n poco terreno clava ^ 
fermería son tranquilizadoras. Pero el dos rejones y un par de banderillas su-| Villalta'torea por gaoneras y Cagancho,¡ 10.30 a 6,30 t., Éxposicióri 
susto no ha sido pequeño. perior. Pie a tierra, hace una faena de ali- en su turno, remata con un molinete en- N. Sra. de Atocha (Pacífico). 
Y pasamos al quinto que, haciendo vio y deja un pinchazo y media atrave- cima del toro. Márquez aliña al toro, que! 10, misas. 
do con una pita formidable. Sale Már-llemnes completas, salmo Credidi yij 
quez, que es ovacionado, y se aplaude al i serva. 
toro en el arrastre. I María Auxiliadora (Salesianos).—6,fl 
Márquez, que cojea de la pierna iz-i7, 7.30, 8 y 9, misas, 
quierda, da tres verónicas muy buenas.! María Inmaculada (Fuencarral. 111). 
-7, 8,9tl 
honor al refrán, es el más movido y 
animado. De color barquillo y bravo. E l 
más bravo de todos. Nada más que sa-
lir, salta al ruedo un espontáneo, que 
con una muleta le da unos pases levan-
tando el clamor general. Se resiste a ser 
sada. Descabella luego al primer intento, está incierto, pincha tres veces al mar-, O. del Caballero de Gracia.—5,30 a8J| 
Tercero. Lidia ordinaria. Bejarano to- molillo y descabella a la primera. Escucha t.. Exposición, 
rea cerca, aunque muy movido, y se luceIpalmas y regresa a la enfermería por' S. Manuel y S. Benito.—9, misa solema 
en un quite. E l toro se aploma y Beja-!haber recibido un paletazo en la pierna en honor de San Agustín; 6.30 t., expH 
rano le saca de las tablas con unos pases] al salir de un quite. ¡sición, sermón por el P. García, y resem 
1868, 500; Mejoras urbanas, 7.000; Se-;tricidad se ofrecieron a 166 duros y me-
•1*43751^** 5-000; Transatlántica, 1925, mayo, dio. L a Sota y Aznar se demandaron a 
:|!0'9g ,2.000; Tánger a Fez. primera, segunda,11.120 pesetas. Los Nerviones operaron 
2̂*52 ¡tercera y cuarta, 45.000; cédulas del Hi-!con demandas a 665 pesetas. Los Petró-
*1 79 potecario, 5 por 100, 54.500; ídem 6 porros operaron a 158 duros y medio y ter-
*2'47[i 100' 16-000; ídem Crédito Local, 5,50 minaron ofrecidos a este cambio 
Ipor 100, 18.500; ídem argentinas, 5.000 
Nota.—Las cotizaciones precedidas delpesos. empréstito argentino, 10.000. 
asterisco no son oficiales. Acciones.—Banco España, 2.500; ídem 
B A R C E L O N A ' Hipotecario, 5.000; ídem Central, 18.000; 
(Bo'.sín) en dobles, 537.500; ídem Español de Cré-
Nortes. 123,30; Alicantes, 117,50; Oren- dito, 20.750; ídem fin corriente, 43.750;!raron a 1.360, 1.350,'1.360, 1.365 pesetas 
ses, 45,50; Chades, 751; Explosivos, 271; ídem fin próximo, 18.750; en dobles.,ai contado, y a 1.370 a fin de septiem-
Minas del Rif 147,25- Islas de Guadal-!50-000I Guadalquivir, en dobles, 50 ac- bre. Cerraron demandadas a 1.365. Los 
ouivir 105 50•'Filipinas 406 clones; Hidroeléctrica Española, 10.000; Alcoholes operaron a 1.300 y tuvieron 
Unión Eléctrica Madrileña, 12.500; Te-] ofertas al cerrar a 1.350. 
buenos. Deja dos pinchazos bien señala-
detenido y vuelve nuevamente al toro ¡dos, media algo delantera y descabella al 
para dar unos pases inciertos. Se atro- segundo golpe. 
pella y'cae al suelo en la cara del ani- Cuarto. Posada torea muy cerca de las ¡ovaciona al ganadero. Villalta, toreado1 P R 0 ^ E S I O N ^OLEMNE EIS M0RE 
mal, que pasa por encima de su cuerpo tablas. E l bicho toma tres varas. Posada por el bravo toro, que se come la muleta, i M O R E L L A , 27.—El domingo se hacelí-] 
sin tocarle. Le ha salvado la Divina Pro-]hace con la muleta una faena de alivio,!hace una faena vulgarota, y se deshace brado la fiesta que dedican a la Pat» 
Villalta da unos lances vulgares al quin I Servitas (S. Nicolás).—8,30, 9 y 10, nii-| 
to, que es del duque de Tovar, y Cagan- sas; 6.30 t., corona dolorosa. 
cho se ciñe en dos verónicas. E l público 
la autoridad. 
Los dos matadores que quedan se ani-
Papeleras se demandaron a 195 duros 
con ofertas a la hora del cierre a 199. 
videncia. E l público le aplaude, mien-|y entrando desde lejos y de prisa atiza 
tras le conducen para ser entregado a]una entera en todo lo alto que mata 
1 pronto. 
Quinto. Este toro es para Cañero, en 
Las Resineras operaron a 121 pesetas y 
cerraron con peticiones a este cambio. 
Las acciones de Explosivos, viejas, ope-
00 ™ 1.. on 0.c ilefónica, 181.500; Minas Rif, al portador, 
Francos 23,60; libras, 29,245; marcos accioneg; ídem, nominativas, 50 ac-
oro, 1,44; hras, 31,60; belgas, 83 80;lc. ^ Fel aj en doblegi 25 .000. 
francos suizos 116,15; dolares, 6,025; :petr61 3 ! 500 Fénix 4.80o; M . Z. A., 
pesos, 2 50; Interior 75,75; Amortizable, accioneS; ídem fin corriente, 125 ac-
7 6 ' ^ í 0 r ^ S ' ^ ^em íin próximo, 250 acciones; 
se, 46,15; Chades 752; Andaluces. 81.90; 275 acciones; Norte, 2 accio-
í d e ¿ fin corriente, 50 
200,50; Filipinas, 409; Gas, 163; Explo-
sivos, 1.370; Minas del Rif, 738. 
nes; em n
ídem ídem fin próximo, 100 
acciones; 
acciones; 
Las Telefónicas operaron a 99,85 du-
ros. Las Siderúrgicas operaron a 127 
duros y medio y 127,25, y cerraron con 
ofertas a 127,50. L a C. Naval, serie 
blanca, operó a 134 duros a fin de mes 
con demandas a la hora del cierre al 
mismo cambio. Las Minas del Rif, ac-
ciones al portador, operaron a 662.50 a 
fin de mes. 662,65 y 662,70, 663, 662,50 
man con el revuelo y nos obsequian con 
magníficos quites de marca registrada. 
Sin embargo, con la muleta Carratalá 
está muy desgraciado, a pesar de los 
buenos deseos, que revelan mucha vo-
luntad. Entra bien con la espada, pero 
al dejar media estocada dentro del no-
villo, se hiere en una mano y pasa tam» 
bién a la enfermería. 
Camará le sustituye y despacha con 
sustitución del primero que mató Bejara 
no. Cambia de jaca y mete dos más un 
poco delanteros. Echa pie a tierra y to-
rea en todos los terrenos. Varios pincha-
zos y un descabello. 
Sexto. Lidia ordinaria. Los dos prime-
ros tercios no acusan novedad alguna. E l 
^oro está my huido y Rejarano, tras 
unos cuantos mantazos, le despacha de 
tres pinchazos un poco bajos. 
Séptimo. Posada lancea sin lucimiento. 
B I L B A O de Tranvías, 25.000; ídem fin corriente. 
Altos Hornos, 183; Siderúrgica Medí- 12.5OO; ídem fin próximo, 12.500; en do-
terránea, 127,50; Explosivos, 1.360 Resi-ibies, un millón; Alcoholera, 5.000; Azu-
neras, 121; Banco Urquijo, 370; Ner-;carerag preferentes, en dobles, 37.500; 
ídem en dobles, 750 acciones; Madrileña| a fin de septiembre. Cerraron con de-
mandas a 662,50 y ofertas a 662,85. Las 
acciones Babcock Wilcox tuvieron ofer-
vión, 665; Rif, nominativas, 662.50; Na-
val, blancas, 134; H . Ibérica, 800; H. 
Española, 227; E . Viesgo, 625; Babcock, 
127,25; Petróleos, 158,50. 
L O N D R E S 
ídem ordinarias, 37.500; ídem fin corrien-
te, 100.000; en dobles, 50.000; Explosi-
vos, 51.300; ídem fin corriente, 20.000; 
ídem fin próximo, 27.500; en dobles, 
210.000; Río de la Plata, nuevas, 30 ac-
Francos, 124,285; dólares, 4,8526; fran- cienes, 
eos suizos, 25,2037; liras, 92,21; coronas! Obligaciones.—Electro Mecánicas, pe-
noruegas, 18,1875; florines, 12,1055; ¡setas 40.000; Chade, 23.000; Sevillana, 
marcos, 20,3562; peso chileno. 39,57. 
(Cierre) 
(Radiograma especial de E L . D E B A T E ) 
novena, 12.000; Unión Eléctrica Madri 
leña, 6 por 100, 4.500; Minas Rif, B, 
12.500; Mieres, 7.000; C. Naval, 5,50 por 
100, 2.00Ó; Transatlántica, 1920, 25.000; 
Pesetas, 29,215; francos, 124,30; dóla-¡Norte> quinta, 5.000; Huesca-Canfranc, 
res, 4,85 1/8; belgas, 34,90; francos sui-i20 000; Norte, 6 por 100. 5.000; Prioridad 
zos. 25,20; florines, 12,105; liras, 92,70; ¡Barcelonai 3 .00O; 5,50 por 100 valencia-
marcos, 20,36; coronas suecas, 18,13;jnagj 11 .500; M. Z. A., primera, 17 obliga-
ídem danesas, 18,19; ídem noruegas, !CIONES. ÍDEIN) G I 30.5OO; ídem I , 36.500; 
18,19; chelines austríacos, 34,435; coro-l Andaluceg( primera, fijo, 6.000; ídem 
ñas checas, 163,75; marcos finlandeses, i-^(^ 2.000; Azucareras, bonos, segunda, 
192,75; escudos portugueses, 2,7/32; 9 5 QQO; Asturiana, 1926, 6.000; Peñarro-
dracmas, 374,50; leí, 794,50; milreis, 
5,29/32; pesos argentinos, 47,13/32; 
Bombay, un chelín cinco peniques 15/16; 
Changa!, dos chelines siete peniques 3/4; 
Hongkong, dos chelines; Yokohama, un 
chelín 10 peniques 13/32. 
B E R L I N 
(Radiograma especial de E L D E B A T E ) 
Pesetas, 69,65; dólares, 4,1945; libras, 
20,352; francos, 16,37; coronas checas, 
12,429; milreis, 0,5015; escudos portu-
gueses, 18,88; pesos argentinos, 1,768; 
florines, 168,11; liras, 21,975; chelines 
austríacos, 59,11; francos suizos, 80,74. 
ESTOCOLMO 
(Radiograma especial de E L D E B A T E ) 
Dólares, 3,73625; libras, 18,13; fran-
cos, 14,65; marcos, 89.075; belgas, 52,05; 
florines, 149,85; coronas danesas, 99,75; 
Idem noruegas, 99,75; marcos finlande-
ses, 9,42; liras, 19,63. 
NOTAS I N F O R M A T I V A S 
IftJ comenzar la semana, la Bolsa ma-
ya, 10.500 
L A SESION E N B I L B A O 
B I L B A O , 27.—En la sesión de hoy las 
tas a 123 duros. 
Los Alicantes se pidieron a 692 pe-
setas. Las Mineras Setolazar se deman-
daron a 1.500 pesetas. Las Coopera-
tivas de Madrid tuvieron peticiones a 
145 duros. Las Sierra Menera se ofre-
cieron a 125 pesetas. 
D E F I C I T E N LOS E S T A D O S UNIDOS 
WASHINGTON, 27.—Para el ejerci-
cio fiscal en curso se anuncia un dé-
ficit de 94.268.000 dólares. 
ANUNCIO O F I C I A L 
M i n i s t e r i o d e l a G u e r r a 
Equipo 
un pinchazo en duro y media, uue basta, -r, .„ + ; „ 
E , Sex.o y ú l t i m o lo se d l ^ r e n O a de ^ n ' ^ ^ i L T d e í a S V p S ^ r 
sus companeros en cuanto a bravura y intento ^ o. ^ jutuuu 
trapío. De color melocotón y de nombre) £jN A L M E R I A 
Paraguas hace de las suyas, embistien-j A L M E R I A , 27.-Se ha celebrado la ter-
do a los de a caballo y de a pie. Cera de feria, con toros de Aleas para 
Cámara no es un sabio con el capote Relampaguito, Chicuelo, Félix Rodríguez 
y Enrique Torres 
•Junta Central de Vestuario, 
y Montura 
Autorizada esta Junta por real orden 
de 8 del actual ("D. O.", n.» 172) para 
adquirir por gestión directa 48.000 tra-
jes de lana kaki para fuerzas a pie. 
12.000 trajes de lana kaki para fuerzas 
montadas, 72.000 tabardos de lana kaki, 
48.000 sombreros de algodón kaki, 48.000 í"^' . *111 
^„^o j„ A„„ 10000 hematoma 
ni tampoco un estilista. E l mismo tra 
po rojo en sus manos pierde el color y 
se hace gris. ¡Pero en cuanto a valor!.... 
hasta la vista de los espectadores se nu-
bla de rojo. Camará sabe que su fuerte 
suena a la hora de matar. E s cuando 
mira hacia el público como ofreciéndole 
algo. Y ahí va eso. "Eso" es otro esto-
conazo hasta el puño, segunda edición, 
corregida y aumentada, del que atizó a 
su primero, saliendo volteado y recogido 
con el traje roto, pero, afortunadamen-
te, ileso. Hagamos una justa salvedad: 
Relampaguito estuvo colosal matando 
a sus dos toros, de los que le fueron 
concedidos la oreja y rabo. 
Chicuelo, bien en su primero, al que 
cortó la oreja, y regular en el otro por 
las malas condiciones de la res. 
Félix Rodríguez obtuvo también una 
oreja. 
Torres, muy bien con la muleta; re 
guiar con el estoque. 
Relampaguito y Torres salieron en 
hombros. 
eso no es entrar a matar, sino arrojarse a T A TTTTTTVÍA ̂  F F R T A TTAT I » T T T > « ^ 
astas precisamente para todo lo contrario. ^ ULTIMA "E F E R I A E N BILBAO 
¡Gachó, con el camará. cordobés! 
Muchas palmas y petición de oreja. 
Para premiar su valor, los aficionados 
le pasean en hombros, mientras la gen-
te se echa presurosa a la calle. 
R E S U M E N 
Los toros bien y con mucha sangre. 
De toreros, el personal subalterno en su 
punto; los matadores, voluntariosos, sin 
ser sabihondos en la torería. Dignos de 
mención: los estocazos suicidas de Ca-
mará; muchos sustos; algunos percan-
ces... Temperatuna agradable, y termina-
ción de la fiesta cuando aún brilla la 
luz del día. Así quedan ganas de volver 
a la Plaza.—S. B. 
P A R T E S F A C U L T A T I V O S 
Durante la lidia del cuarto toro ha 
ingresado en la enfermería Alfonso Gó-
mez, "Finito", con una contusión con 
BILBAO, 27.—Ayer se celebró la últi 
ma corrida de feria, con toros del conde 
de la Corte, que fueron pequeños y bra 
vos, para Fausto Barajas, Rayito y Ar 
millita. 
Fausto en el primero, bien con las ban 
derillas, mal con la muleta y peor con el 
estoque. E n el segundo estuvo muy re-
gular. 
Rayito, superior en el primero, en el 
que estuvo muy valiente. Hizo una gran 
faena de muleta, con pases muy ceñidos 
y mató de dos estocadas, entrando bien! 
(Ovación y petición de oreja.) 
E n el segundo suyo estuvo mediano. 
Armillita, mal en casi todo. Sólo se de-
fendió con las banderillas. Oyó muchos 
pitos. 
E l picador Lafuente resultó cogido de 
poca importancia. 
LAS D E F E R I A E N MALAGA 
acciones del Raneo de España estuvie-1 pares de vendas polainas, 12.000 pares J6,111^111* en ,la re&ión ínguino-cruzal; MALAGA 27—Ayer se celebró la pri-
ron pedidas a 581 duros. Las del Banco!de polainas de cuero, 53.000 chalecos de|ael.}ado derecho, otra contusión en la mera corrida de feria, lidiándose toros 
de Bilbao se demandaron a 2.330 pe-1abrigo 52.000 correas de manta y 6 0 . 0 0 o l [ e ^ ^ T í S . ^ n n t n T ^ 
c„fo0 T 0a H.i T*Qr,Prt wi^onnnmprinnnn Pares de guantes de algodón, color a v e - t ^ " ° r aei *°r.a?. y fuerte conmoción ce-
llana; se pone en conocimiento de loslreDral- Pronostico reservado. Lesiones 
que deseen tomar parte en la licitación Q"6 le impiden continuar la lidia, 
que los pliegos de condiciones se han * * » 
publicado en el "Diario Oficial" de este' Durante la lidia del ouinto toro ha in 
Los Centrales se demandaron a 200 du-j Ministerio, número 183, del día 21 del¡gresado en la enfermería el matador An' 
ros. Los Urquijo-Vascongados operaroo corriente, y que estos mismos pliegos es-j gel Carratalá, con una herida contusa 
con demandas a 370. Los Nortes tuvie- taran de manifiesto en la Secretaria dei en la lma d j izquierda de 
ron ofertas a 616 pesetas. Los Vascon- - t a J2UntadetodosiloSa d ^ l a b o r ^ ?ón> • 
« ' J . J.I 1 Í _ I teresa la piel y tejido celular subcutá-
neo, dejando al descubierto el tendón fle-
xor del dedo índice. Pronóstico reserva-
gados se demandaron a 800 pesetas. 
Las Hidroeléctricas Españolas, viejas, 
operaron con demandas a 227 duros. 
Las Ibéricas, viejas, operaron a 800 pe-
setas, y las nuevas de este papel a 750. 
Las viejas terminaron con ofertas a Oficial" de este Ministerio, numero 186. 
"fr , J zL. . , , ^̂ mmmtim de 26 del actual; en la "Gaceta de Ma-
800. Las Electras del Viesgo operaron ¡ » ~ Jnúmero 238. de 25 de dicho mes. 
el día 8 de septiembre próximo, en que 
termina el plazo de admisión de propo-
siciones. 
E l anuncio, con el modelo de propo-
sición, se ha publicado en el "Diario 
a 625, 620 y 625 pesetas. Cerraron con 
demandas a 620 y ofertas a 625. 
L a Uni^n Eléctrica Vizcpína operó a 
do. Lesión que le impide continuar la li-
dia.—Doctor Segovia. 
E N T E T U A N 
Desconfiad de los "mano a mano" tau 
y en el "Boletín Oficial" de la provincia,rinos. No existen más que en las mentes 
de Madrid, número 202, de 24 del repe-j calenturientas de algunos aficionados fa-
tido mes. Ináticos o de buena fe, que alcanzaron 
de Murube para Carnicerito, Manolo Mar-
tínez y Perlacia, 
Carnicerito no pudo lucirse en su pri-
mer toro, que fué silbado por manso 
En el segundo realizó una faena incolo^ 
ra. y despachó a la res de una estocada 
atravesada y un descabello. 
Manolo Martínez veroniqueó regular-
mente, y después de una faena nerviosa, 
hizo doblar a su primero de dos me-
dias muy atravesadas. 
Protestada su labor en el segundo 
dio dos pinchazos, para terminar con 
una estocada. 
Perlacia oyó pitos en el tercero de la 
serie, al que tumbó de media bajisima 
E n su segundo bicho realizó una faena 
meritoria, con pases de todas marcas 
Oyó palmas. 
« • * 
MALAGA, 27—Segunda corrida de fe-
ria. Toros de Pablo Romero para Chi-
del bicho con una estocada caída. Pitos na el Ayuntamiento y el clero arcipr» 
abundantes y ovación al ganadero. ; tal. Ofició de pontifical el Obispo de Toi-
Nada en el sexto. Cagancho torea por | tosa y cantó las glorias de María el na 
la cara, con varias espantadas, y con gistral de la Catedral de Zaragoza. De* 
arqueo deja una estocada atravesada y pués, el Obispo inauguró la Exposlci» 
un pinchazo. Llueven almohadillas so-¡de arte morellano, establecido en las & 
bre el gitano, que termina con media es-¡cuelas Pías. En ella se exhiben objetos 
tocada, y sale escoltado por la Guardia i valiosísimos y llama la atención uní. co» 
civil hasta la puerta de caballos. pleta colección de todos los orfebres n» 
E l público depositó a continuación en i rellanos y una extensa e interesante l» 
los buzones colocados al efecto sus su-i bliografía. Por la tarde se verificó la ?«• 
fragios para conceder el toro de oro a la ¡ cesión general, que fué muy brillante. & 
ganadería que obtenga más votos. Sin ella figuraban todas las Congregaciones 
duda ganará la votación el duque de To- religiosas, antiguos gremios con sus res-
var, dada la brava pelea que hizo su pectivos Patronos, ante quienes grup« 
toro. coreográficos bailaron tradicionales dafr 
RESULTADO D E UN CONCURSO faS ^ ori&inales. fi&uras "^hoff i í 
D E GANADERIAS \ ? * * le Peonajes bíblicos V ™™**0l 
CSATVT CTTITD A cmx» „ . ! les- Presidio la procesión el Obispo w 
SAN SEBASTIAN, 27.—Ha terminado Tortosa, doctor Bilbao, figurando con» 
el escrutinio del concurso de ganaderías camarera la marquesa de Fuente el Sol 
í f i S corrida celebrada ayer. Votaron!asistida de la marquesa del Monte, q« 
«ftVm 0e,SP^Ctad°If' . 0!, ?U? obtuHha llegado de Nueva York. El paso* 
Tnvlr w Z n ^ m e 3 l t 0 ¿ S ? <*.UqUe .d0 la Patrona por la ciudad constituyo u* 
Tovar. E l toro de oro destinado a los 
votantes correspondió a Emerenciano 
García Sánchez. 
LOS HERMANOS B I E N V E N I D A 
E N B A R C E L O N A 
BARCELONA, 27.—En la plaza Monu-
mental se lidiaron ayer seis novillos de 
doña Carmen de Federico, antes de Muru-
be, para Manolo y Pepito Bienvenida. 
La plaza estuvo llena. Los pequeños li-
diadores estuvieron muy bien con la 
capa y muleta, y acertadísimos matando 
Fueron ovacionadisimos, oyeron música 
y dieron vueltas al ruedo. Pepito cortó 
la oreja del quinto bicho, y Manolo las 
dos orejas del cuarto. Bienvenida, padre 
da la Virgen por el público, que 
las calles. Con iguales muestras de entuj 
siasmo se hizo la entrada de la i^íf I 
en la iglesia arciprestal y la despedí | 
que fué emocionante. 
(Este periódico se publica con censan | 
eclesiástica.) 
S e ñ a l a m i e n t o d e 
La Dirección general de la feudaj 
ayudo con la capa a los diestros, y fué|acordado fl"6 en los dias 27• f- ^bre" 
aplaudido. E l público salió muy satlsfe- actual ? ^ del próximo s^lf1" aio! 
cho. Durante la corrida se hizo una co entre&uen Por I» Caja de la ^ ' ^ ga-
leota para la madre del picador Coló- valores consignados en senalarmen . 
rado, muerto en la plaza de Madrid. La *' 
recaudación fué muy abundante. 
por 
- 800.00C 
11 „hles de 1 
¿mitad de -
J W a c i a . 
£ lunas g 
tral, todc 
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te rieres que no hayan sido rcCOgf ctiJi* 
además los comprendidos en la 
siguiente: _ . ^ 
Entrega de títulos de la PeUd^ 
tizable al 5 por 100, emisión ae ^ ^ 
Entrega de títulos de la D6"^- eXef 
tizable al 5 por 100, emisión de iy-' por 
ta de la contribución de Utiliza" 
canje de Carpetas provisionales 
UNA NOVILLADA E N M O R E L L A 
MORELLA, 27.—Esta tarde se celebró 
un festival taurino, lidiándose cuatro no-i canje de los de la emisión de 
villos de Lozano, para José Pastor y la factura número 4.501. 
Dominguin. Los toros resultaron buenos, 
pero los lidiadores, malos. 
E l tercer novillo dobló después de un 
aviso, y el último hubo de ser echado al 
corral por deficiencias de la lidia. Los 
diestros salieron de la plaza custodiados 
por la Guardia civil, para protegerlos 
contra las iras de los espectadores, que 
se estacionaron frente al hotel en QUP s# 
hospedaban, en actitud a m e n ^ ^ Ifl 
minguin logró burlar la irritación de] UnHlflflllUH UL Lfl 
publico escapando por una puerta falsa 
a la carretera, donde le esperaba un 
rtmta, hasta la factura n ú m ^ N ^ ^ v / 
BIBLIOGRAFIA 
Acaba de publicarse nueva e dición d* 
la Real Academia E ^ S ^ por ptas. Librería 
Arenal, 11 
H E B -
ANUNCIO 
E N MURCIA 
MURCIA, 27.—Ganado de Samuel Her-i 
f o p a S ' r ^ a f t , H i d r o g r á f i c a d e l E b r o 
íabo6 SÍd0 PaSt0r' qUe COrtó oreJaa y C O N C U R S O 
V I C E N T E B A R R E R A , R E S T A B L E C I D O 
SAN SEBASTIAN, 27.-E1 diestro Vi 
cente Barrera abandonó el sábado la d 
nica, tota mente curado de la herida o ue 
StaPrp0£0 ^ 61 eSt0^e al t o ^ r ^ 
— E l banderillero Plores ha salido tnm 
bien curado de la misma clínica. 
CJ4RT0S] 
pendan , 
^ y cale 




í ^ i o r 
C Peset 
AU 
del 20 , 
para demolición la / I ^ » , y - el 
Paseo de Sagasta, de Zf1^" ,ttnta 
trucción de otra de nueva P 
mismo solar. 
la ^ 
Acordado este ^ ^ J 0 ^ o ^ % , 
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I I Á Ñ Ü I O S P O R P A L A B R A S 
y í S l i .,.,..,1 TIniiiiiiri!iiíi;i!iii;i¡i!iiiiiiriií:n!i:iiiin!i;iiiii;i:ii mumim!'n 
i m „ m m m m m m n m w 
m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m • - « « " - « « 1 
Hasta 10 palaiiras, 0,S0 pesetas 
Cada palabra más, 0,10 pesetas | 
110 a 
I 
dP T iciHl 
fE^ones sólo treinta 
grandes refor-
800.000 pesetas en 
r % s de todas clases a 
de su precio. San-
I Engra^^_-— • 
fentfBBOSOT'Armario 
j-^unas grandes, panel 
láos*ral todo haya barni-
1^; v bronces. 200 pese-
1 ̂  gpntaEngracia. 65. 
l%5uUÓ_baya barnlza-
ícon bronces, luna gran-
''biselada. 130 pesetas, 
n̂ta Engraciares. 
ííiPÁCHÓ'renacimlento, 
,I,EJ vale 3.000. San Ma-
I t e o - Í ^ ^ : 577" 
ITÍÍMEDOB fnntasia, 3.'5: 
erdadera ocasión. S a n 
Jeo, 3. Gamo. 
^ J ^ G a m o 1 _ 
ÍRMÁBÍOdos lunas. 175. 
y Mateo^ S. Gamo. 
ÍLCÓBÁlres cuerpos, ca-
ma dorada. 750. Beneficen-
c i a , J ^ ^ ^ l 
DÉSFÁCHO inglés, 200; 
bureau americano. 140. Be-
L.flBMicia, 4. Gamo. 
úrÉBLÉS se liquidan mu-
dios a mitad de precio. 
BarquUlo, 15, frente al 
I teatro , 
I DESPACHO renacimiento; 
vale 1.000 pesetas. 600 pe-
Ktas. Estrella, 10. Mate-
,ant , 
MCOBA chipendal, lunas 
Uleiores; vale 8.000 pese-
tas, 3.000. Estrella. 10. 
COSEDOR lunas fanta-
at, mesa ovalada, sillas 






ILCOBA, cama bronce, 
coqueta, mesillas, luna, 740 
pesetas. Estrella, 10 
CAMA, colchón y almoha-
da, 50 pesetas. Aparado-
res, 100. Estrella, 10. 
BüRLAÜ americano, mue-
lle automático, 140 pese-
tas; sillón, 25. Estrella, 10. 
AKMARIOS luna barniza-
dos, 110 pesetas. Mesas 
comedor, 10. Estrella, 10. 
CAMA dorada a fuego, con 
sommier, 100 pesetas. E s -
trella, 10. 
VISITAD exposición mué 
lies. Casa Matesanz iOtn-
praréls a vuestro gusto, 
economizando pesetas. Es -
trella, 10, doce pasos An-
cha. 
LIQUIDACION de todos 
los muebles urgente. Gali-
leo, 27. 
COMEDOR, despacho, ga-
binete, tresillo, gabaneroa. 
^ario luna. Los Madra-
MS, 16. 
COMEDOR propaganda 
«impleto, 225 pesetas; co-
Was, mesillas, lavabos, 
ŝengaño, 20. 
CAMA matrimonio dora-
^ 150 pesetas. Sommier 
^iJO^Desengaño, 20. 
WHEDOR caoba, armario 




S j O S p o r 35 duros. Se 
g^dan con cuarto de 
tu vLcalefacclólQ centrfü 
duros. Cartagena, 
0" Becerra. 
OS todo "confort" Oírrio i»! uo conro 
-^ÍÜlTeléfono 53.575. 
,o.7~"J magníñcos, 
1^ « a s . Santa J u 
^ i f ^ 0 e3tudlo con 
^ ^ 1U0 pesetas. Apoda-
A^TOMOVILES 
I S m l T ? - Carrión 
l 6 V i 5 2 Canos. 6. Te-
•fizada-
L t o d ^ ^ ^ a u t o m ó -
í<le3a, nrt^1"^- Calle 
CMCÍ0 ARe^^Puestos 
Uf tefa. Rgencia "Star" 
^.582oPri^lparaTe: 
JígAlca^11 Automóvil 
^ ) írre8Ío8lnamo8. mo-
r ^ ^ n t i z a -
^ ^ tailel^^to. Car-
ÍinJ,,ininniii"''ll,l,:,!,:,OT 
" «nuncios se reciben 
l̂ 10.8 Administración de 
h^So AlcahV ^ente a 
K j a t r a v a s ; quiosco de 
liítS de Bilbao, esqul-
r5101! Fuencarral; quiosco 
P n-aza de Lavapies, 
lde Ia Af Puerta de Ato-
^^iosco de la Glorio 
\ ^ L Cuatro Canuaos, 
K t e a nümerol; quioo 
K ía Glorieta de San 
Ico de y E N TODAS 
r« AGENCIA» D E PU-
ALMONEDAS 





W i n n e  l  i  
^ ?aCOor ^de
>• nnn n
liüll l lüll l i D 
"AUTO Citroen". Caños. 2. 
Variedad en todos los mo-
delos "Citroen". Matrícu-
las altas. Patente "taxi". 
Conducciones B. 12 y B. 
14, 27 y 28. Tenemos mar-
cas americanas. Precios 
como nadie. 
AUTOMOVILISTAS. Neu-
máticos todas marcas, ac-
cesorios, aceites lubrifican-
tes. E l más barato. Codes. 
Carranza. 20. 
E S C U E L A chofers, prác-
ticas conducción, mecáni-
ca. "Hispano", "Citroen", 
"Ford", "Fíat", otras mar-
cas. Talleres. Santa E n -
gracia, 4̂  
IAUTOMOVILES ocasión!, 
tocia? marcas, a plazos y 
cortado. Vlc. Vallehermo-
so. 7. 
C U B I E R T A S y cámaras 
dr ocafiión; especialidad 
reparaciones, vulcanizacio-
nes. "Recauchutado Mo-
derno". Claudio Coello, 79. 
Teléfono 54.638. 
C A J E T I N E S , cantoneras, 
tubos ranurados, perfiles 
para carrocerías. Narváez. 
Magallanes, 17. 
G A R A G E Santa Elisa. 
Magníficas jaulas particu-
lares, seriedad, comodidad 
independencia. Doctor E s -
querdo, 12. 
CONSULTAS 
A L V A R E Z Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, riñón. 
Preciados, 9. Diez una. sie-
te nueve: 
DENTISTA. Extracciones 
sin dolor, cinco pesetas; 
empastes, 10; dentaduras 
completas, 125; coronas 
oro, 23 quilates, 30; traba-
Jos al día. Barradas. Mon-
tera, 41. , 
CALLISTA, cirujana. Ga-
binete, tres pesetas. San 
Onofre. 8. Teléfono 11.733. 
ALMORRANAS. Curación 
segura. Consulta y aplica-
ción del tratamiento. In-
fantas, 36.. segundo izquier-
da. Doctor M. B. 
ENSEÑANZAS 
REMINGTON (Academia). 
Clases diarias de taqui-
grafía y mecanografía en 
último modelo de máqui-
na "Remington". Caballe-
ro de Gracia, 34 (esquina 
Peligros). . 
A P R E N D E R Taquigrafía 
no roba tiempo a otros 
estudios. García Bote (Con-
greso). 
IIIIIIIIIIIMIIIIIII 
CORREOS, 100 plazas pro-
fesores Cuerpo. Alvarez 
Castro, 16. Mecanografía. 
Taquigrafía. Contabilidad. 
ACADEMIA General Mi-
litar Preparación, d o n 
Mariano Royo Villanova. 
teniente coronel de Arti-
llería. Hermanos Sagrado 
Corazón. Paseo de la Mi-
na. 7. Zaragoza. Pida re-
glamento. 
ESPECIFICOS 
T E purgante Pelletler. 
Evita congestiones, vahí-
dos. Cura estreñimiento; 
15 céntimos. 
LOMBRICIDA Pelletler. 
Purgante delicioso para 
niños. Expulsa lombrices; 
15 céntimos. 
i i m ü i m m i -
E N la época del crecimien-
to y desarrollo es necesa-
rio dar al organismo un 
estimulante y tónico, y és-
te es la lodasa Bellot, com-
puesto de iodo y peptona. 
Venta en las farmacias. 
CURARA su estómago to-
mando Polvos Estomaca-
les del Jesuíta. E n farma-
cias. Depósito: Arenal, 2. 
PENSION Andalucía. L u 
Josas habitaciones. Baño, 
calefacción. Pl Margall, 22. 
primero. 
E N lo mejor de Madrid, 
Príncipe, 17, principal. Pen-
sión Hispano Americana; 
baño, teléfono, todo "con-
fort"; pensión completa 
desde siete pesetas. 
HABITACIONES a m u e -
bladas, personas estables 
bien. Santa Catalina, 3, 
entresuelo izquierda. 
CASA católica admite ca-
ballero, pensión económl 
ca, habitación de dos y 
uno. Jacometrezo. 84. se 
gundo. Vista Santo Do-
mingo. 
P A R T I C U L A R cede gabi 
nete caballero o sacerdo-
te. Santa Engracia, 149, 
segundo centro. 
P A R T I C U L A R , alquila ga-
binete a caballero, con o 
sin, casa moderna. Cervan-
tes, 44, ático izquierda (de-
trás hotel Palace). 
HABITACION confortable, 
exterior, baño, alquílase a 
señora formal, única, sin. 
Meléndez Valdés, 71, es-
quina Princesa. 
PENSION señoras. Razón; 
Goya, 49. Globo de las Me-
dias. 
m m 5 
PRESTAMOS 
P R E C I S A socio capitalis-
ta. Joven técnico construc-
tor edificación chalets in-
mejorable sitio, terreno ba-




V I S I T E la Exposición apa-
ratos radiotelefonía ame-




COLOCACIONES de todas 
clases. Escribid: Director 
Centro. Colón. 14. Madrid. 
LICENCIADOS Ejército, 
suscribiéndose a relacio-
nes publica Centro Infor-
mativo estaréis al corrien-
te de todos los destinos 
que os da el Gobierno. Es-
tas son también muy In-
teresantes para el que ha-
ya solicitado destinos ya. 
Suscripción, cinco pesetas 
semestre. Envíenlas en gi-
ro postal. Ventura Ve-
ga. 19. 
COCINERAS: ¿Queréis ga-
nar doble sueldo? Com-
prad por treinta céntimos 
una entrega de " L a Per-
fecta Cocinera" Madrid-
París. Sección de menaje, 
sótano. 
Demandas 
O F R E C E S E matrimonio 
sin hijos para portería; 
informes y garantía. Ral-
mundo Fernández. Villa-
verde, 5, vaquería. 
TRASPASOS 
TRASPASO en diez mil 
duros el hotel Iberia. Aie-
nal, 2. , 
100 CUPONES Progreso. 
Mundial o Madrid, o 200 
Ideal, Nacional o Fortu-
na, regala el economato de 
Relatores por cada kilo de 
café que expende de los 
precios de 8, 9 y 10 pese-
tas kilo, marca "Guilis", 
"Estrella" o "Cafeto" y 
especialidad de la Casa, y 
25 o 50 por cada paquete 
chocolate de la acreditada 
marca "Panamá". Nota: 
En los cuartos y en los 
medios se regala lo que 
corresponde a lo indica-
do. Relatores, 9. Teléfono 
14.459. 
MALETAS, baúles, maleti-
nes. Liquido gran partida 
baratísimos. Caballero de 
Gracia. 50. 
CASA Jiménez. Mantones 
de Manila, mantillas espa-
ñolas, aparatos fotográfi-
cos. Verdadero "stock" en 
artículos de viaje, manton-
cltos talle bordados, mo-
da. 35 pesetas. Calatrava, 




mas. Sánchez Sierra, Fuen-
carral, 46. 
CUADROS antiguos, mo-
dernos; objetos de arte. 
Galerías Ferreres. Echega-
ray. 27. 
PIANOS baratísimos de 
ocasión; comparad precios. 
Puebla, 4. Viuda Muñoz. 
VENDO tronco de caba-
llos y limonera. Junto o 
separado. Castelló. 14. 
VENDO barato armonlum 
transposltor cuatro regis-
tros. Topete, 18. Cuatro 
Caminos. 
C A M A S doradas, som-
miers. precios de fábrica. 
Muebles baratísimos. Val-
verde. 8. rinconada. 
C A S A Vélez. Abanicos, 
sombrillas, bastones. Gran-
des surtidos, precios úni-
cos. Despachos: Arenal, 9, 
y Apodaca, 1 (esquina 
Fuencarral). 
¡MEDIAS! ¡Medias! ¡Cal-
cetines! clases superiores, 
las más baratas. " L a Go-
londrina". 
L E C H E R A S E S T A Ñ A D A S D E 
C I E R R E H E R M E T I C O , D E 
UNO A C I N C U E N T A L I T R O S 
Son recomendables por ser las 
más higiénicas y por su excelente 
calidad. 
Fabricantes: 
HIJOS DE MENDIZABAL 
DURANGO (VIZCAYA) 
Depósito: 
HIJOS DE MENDIZABAL 
Almendro, 8, MADRID 
L A casa de los velos. " L a 
Golondrina". Preciosos des-
de 0,95. Gran surtido en 
pañuelos de todas clases. 
ROPITA para bebés, inte-
rior y exterior, precios 
económicos. " L a Golondri-
na". Espoz y Mina, 17. 
MAQUINAS para coser, 
de ocasión, "Sínger", des-
de 60 pesetas, garantiza-
das cinco años. Taller de 
reparación. Casa Sagarruy. 
Velarde. 6. 
VENDO pisadora para mo-
tor, tres cilindros, perfec-
to estado, baratísima. Luis 
Recuero. Ciempozuelos. 
CUADROS y molduras. E l 
mejor surtido. Casa Roca. 
11. Colegiata, 11. 
V E N T I L A D O R E S girato-
rios saldo, máquinas foto-
gráficas, baúles, maletas, 
muebles oficina, p l a z o s . 
Preciados, 27. 
T HAS VA SO ni o j o r sitio 
Madrid grandísimo entre-
suelo, propio oficina, co-
mercio, industria. Cruz, 10, 
portería. 
TRASPASO lechería con 
treinta azumbres de des-
pacho; véndense tres va-
cas gordas y buenas. Dos 
para parir y una recién 
parida. Raimundo Fernán-
dez. Vlllaverde, 5, vaque-
ría. 
VARIOS 
A L T A R E S , esculturas re-
ligiosas. Vicente T e n a 
Fresquet, 8. Valencia. Te-
léfono Interurbano 907. 
VIGILANCIAS secretas. In-
formaciones personales 
Madrid, provincias. Adillo, 
ex J e f e Investigaciones 
Guardia civil. Espoz y Mi-
na, 5. segundo. 
ABOGADO, asuntos Judi-
ciales. Consulta económi-
ca. Princesa, 75, bajo; sels-
siete. 
LIMON. Limón. Limón. 40 
vasos, una peseta. Ortiz. 
Preciados, 4. 
ADAMSON DA E L PRIMER PASO PARA L A INVENCION DEL PARAGUAS 
CALZADOS 
CALZADOS crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. 
S U E L A cromo "Nomplus" 
Duración extraordinaria. 
Impermeabilidad absoluta. 
Exlgidla. Remitimos suelas 




ta Mercedes Garrido. Pen-
sión, consultas embaraza-
das. Santa Isabel, L An-
tón Martín, 50. 
COMPRAS 
ANTIGÜEDADES, compra 
y venta. Prado. 5. tienda, 
esquina a Echegaray. Te-
léfono 19.824. 
COMPRO, vendo, cambio 
alhajas, aparatos fotográ-
ficos, máquinas escribir, 
pianos, pañuelos Manila, 
telas, encajes, abanicos, 
antigüedades y papeletas 
del Monte. Al Todo de 
Ocasión. Fuencarral, 45. 
ANTIGÜEDADES, compra 
venta. P a g o altos pre-
cios. Casa Somera. Eche-
garay. 12. 
SI quiere mucho dinero 
por alhajas, mantones de 
Manila y papeletas del 
Monto, el Centro de Com-
pra paga más que nadie. 
Espoz y Mina, 3. entre-
suelo. 
COMPRO papeletas Mon-
te , alhajas, dentaduras. 
Plaza Santa Cruz. 7, pla-
tería Telófono_J^:706:__ 
COMPRO dentaduras ar-
tificiales, alhajas. Taller 
composturas. Plaza Ma-
yor, 23, esquina Ciudad 
Rodrigo. 
A L Todo Ganga Compra 
y venta muebles. Ave Ma-
ria, 13. 
COMPRO, vendo alhajas, 
ropas, papeletas del Mon-
te, escopetas, maletas. Ca-
sa Magro. Fuencarral, 107. 
esquina Velarde. Teléfono 
19.633. 
PAGO bien muebles, al-
hajas, papeletas del Mon-
te, objetos valor. Espíri-
tu Santo. 24. Compra-ven-
ta; teléfono 17.805̂  
CASA Serna. Hortaleza, 9. 
Paga bien alhajas, brillan-
tes, antigüedades, máqui-
nas escribir, aparatos fo-
tográficos, planos, escope-
tas, gramófonos, discos, 
objetos, papeletas Monte. 
OPOSICIONES a Escue-
l a s , secretarios Ayunta-
mientos, oficiales de Go-
bernación, Radiotelegrafía, 
Telégrafos. Estadística. Po-
licía. Aduanas, Hacienda, 
Correos, Taquigrafía, Me-
canografía (seis pesetas 
mensuales). Contestaciones 
programas o preparación. 
"Instituto Reus". Precia-
dos, 23. Tenemos Interna-
do. Regalamos prospectos. 
ADUANAS, exclusivamen-
te. Academia Cela, Núme-
ro 1 última oposición pe-
ricial. Textos propios. Fer-
nanfior. 4. 
C L A S E S Matemáticas, pre-
paratorio Ingenieros. Es -
cribid: Caminos. L a Pren-
sa. Carmen, 18. 
C O R R E O S . Clases particu-
lares. Señor Dorda. oficial 
en Dirección general. San-
ta Engracia, 53, primero; 
de siete a ocho. 
FILATELIA 
P A Q U E T E S sellos dlferen-
Lea. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1. Madrid. 
FINCAS 
Compra-venta 
FINCAS rústicas, urbanas, 
solares, compra y venta, 
••Híspanla". Oficina la más 
Importante y acreditada, 
Alcalá, 16 (Palacio Banco 
Bilbao). • 
COMPRA venta de fincas, 
hipotecas, gestión rápida. 
Apartado 9.006. 
C A L I G R A F I A , taqulmeca-
nografía, máquinas "Yost", 
"Remington", "Smith", 
"Underwood". Estrella, 3, 
Colegio. 
C O R R E O S . Clases particu-
lares. Señor Dorda, oficial 
en Dirección general. San-
ta Engracia, 53, primero; 
de siete a ocho. 
OCASION; vendo hermosa 
casa Puente Vallecas, cuar-
to baño, 7.000 pies de her-
moso Jardín, pozo. Razón: 
Eduardo Requena. 12. 
VENDO casa 70.000 pese-
tas, produce 9.500. hipote-
ca Banco 27.500. Apartado 
231. 
VENDO casa esquina ca-
lle primer orden 215.000 
pesetas, renta 24.000, hipo-
teca Banco 95.000. Aparta-
do 969. 
C A M A S D O R A D A S 
S O N B U E N A S . S O N B A R A T A S . 
2 0 , D E S E N G A Ñ O , 2 0 
OPOSICIONES Escuelas. 
Academia "Laso". Fuenca-
rral, 80. Profesorado inte-
grado por maestros prime-
ras categorías. Directores 
graduados y profesores 
normales. L a más antigua, 










fía ciega en diez lecciones. 
Ortografía práctica. Refor-
ma de letra. Cálculos abre-
viados. Contabilidad todos 
sistemas. Idiomas. Profe-
sorado extranjero. Acade-
mia Laso. Fuencarral, 80. 
Preparación todas carre-
raE Internado. 
E S C U E L A Berlitz. Arenal, 
24. Teléfono 10.865. Fran-
cés, inglés y alemán. L a 
mejor temporada para es-
tudiantes que necesiten 
aprender Idiomas, es el ve-
rano. Hay clase durante 
todo el verano. Profesores 
de los países respectivos. 
FOTOGRAFOS 
¡AMPLIACIONES magni-
ficas, Inalterables! Sólo las 
hace Roca, fotógrafo. Te-
tuán, 20. 
HUESPEDES 
C R U Z , 3, restaurante. 
Temperatura Ideal por ins-
talación especial; cubier-
to, abono, carta; especia-
lidad paella diaria. Hotel 
Cantábrico. 
PENSION Nacional, para 
sacerdotes, caballeros y 
matrimonios. Todo "con-
fort". Montera. 53. segundo. 
PENSION Rodríguez. Es-
pecialmente para familias, 
con o sin pensión. Pensión 
completa, 10 a 25 pesetas. 
Calefacción, baño. Aveni-
da Conde de Peñalver. 16. 
H O T E L Sudamericano. Re-
bajas sacerdotes, familias 
religiosas. P e ñ a l v e r , 7 
(Gran Vía). 
PENSION: Gran comodl-
dad, baño, teléfono, ascen-
sor. Plaza Santa Bárbara, 
4. tercero. 
R E S P E T A B L E señora. Al-
quilo alcoba. Señorita o 
caballero. R o n d a Conde 
Duque, 8. 
R E L O J E S pulseras caba-
lleros, despertadores y pa-
red de las mejores marcas. 
Modernos talleres de com-
posturas, garantía serla. 
Ismael Guerrero. León, 35 
(casi esquina Antón Mar-
tín). Descuento 10 % a sus-
criptores presenten anun-
cio. 
E N C A N T A D O 
D E L L U S T R E Q U E 
1 M Í 
C A B A L L E R O serlo desea-
ría hospedaje único. Es-
cribid: Daniel Díaz. Prín-
cipe, 9, segundo. 
P A R T I C U L A R , gabinete, 
dormitorio, derecho cocina. 
Económico. San Mateo, 12, 
segundo. De cinco a ocho. 
SEÑORA sola desea bue-
na familia. Informarán: 
Valverde. 28, tienda. 
LIBROS 
L I B R O S antiguos y mo-
dernos. Inmenso surtido. 
Molina, Travesía Arenal. L 
MUEBLES 
NOVIAS: Al lado de " E l 
Imparcial", Duque de Al-
ba, 6, muebles baratísimos. 
Inmenso surtido en camas 
doradas, madera, hierro. 
ORNAMENTOS para Igle-
sia, Imágenes, orfebrería 
religiosa, estampas, rosa-
rios. L a casa mejor surti-
da de España, Valentín 
Caderot Regalado, 9. Va-
lladolid. 
HAGO camisas, calzonci-
llos y reformas. Arroyo. 
Barquillo. 9. 
CASA Yost hace toda cla-
se de reparaciones máqui-
nas de escribir. Barqui-
llo, 4. 
JUST. Créditos, contratos, 
abintestatos, testamenta-
rías, desahucios. Consulta 
módica. Marqués Monas-
terio, 4; tardes. 
L E B R I N D A 
A S U C A L Z A D O 
Limpia, colora y lustra 
en una tola operación el 
calzado de todo» colorea. 
C . í e G . Í T r a s a t l a n l i q u e 
Dos salidas mensuales 
de Vigo para Nueva York 
20 de agosto «LA BOURDONNAIS» 
3 de sepbre. «CHICAGO» 
17 de sepbre. «ROUSSlLLON> 
8 de octubre «CHICAGO» 
29 de octubre «CHICAGO» 
Agentes en Vigo: 
ANTONIO C O N D E , H I J O S . A P A R T A D O 14. 
M A T A M O S Q U I T O S 
Z A M P I R O N I 
Z A N P I - R O - N I 
Agentes: J UR1ACH Y C . \ S A 
BRUCH. 49. BARCELONA 
r 
DEPOSITARIO: EDUARDO SCHIERLOH, 
Calle Consejo de Ciento, 409. — B A R C E L O N A , 
D O N B L A S B E J A R 
Y P I L L A D O 
FALLECIO EN POZUELO DE ALARCON 
E L DIA 26 DE ACOSTO DE 1928 
a los setenta y nueve años de edad 
Confortado con los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R . L P . A . 
Su director espiritual; su esposa, doña Ro-
mana Colet; sus hijos, Pilar, Luis (presbíte-
ro), Antonia, Carmen y Angel; su tía, doña 
María Béjar; hijos políticos, nietos, sobrinos, 
sobrinos políticos, primos y demás familia, i 
RUEGAN a sus amigos en-
comienden al Señor el alma del 
difunto. 
Por su expresa disposición, no se reparten 
esquelas ni se invita al entierro, que será en 
el cementerio de Carabanchel Bajo. 
EXQUISITOS chocolates 
con nueces para comer 
crudo; paquetes de una y 
dos pesetas. Con almen-
mendras, una y dos pese-
tas. Con avellanas, una y 
dos pesetas. Manuel Ortiz. 
Preciados, 4. 
OPTICA 
G R A T I S graduación vista 
procedimientos modernos, 
técnico especializado. Ca-
llé Prado, 16. 
G E M E L O S prismáticos 
campo y playa. Gafas gran 
moda. Carretas, 3. 
E L Lente de Oro. Are-
nal, 14. Gafas moda, ge-
melos "Zeiss", impertinen-
tes Luis X V L 
rRISMATICOS, microsco-
pios, cristales "Zeiss". Ca-
sa Vara y López. Prínci-
pe, 5. 
M A R I N E L L I , dentista. 
Hortaleza. 14. 
REGALOS, regalos, rega-
los, regalos recibirá siem-




da, redacción contratos. 
Cava Baja, 16. 
JORDAN A Condecoracio-
nes, banderas, espadas, ga-
lones, cordones y borda-
dos de uniformes. Prínci-
pe, 9. Madrid. 
A V I C U L T O R E S 
alimentad vuestras aves con 
huesos molidos y obtendréis 
sorprendentes resultados. 
Tenemos un gran surtido do 
molinos para huesos, calde-
ras para cocerpiensos, corta-
veráuras y corta-raíces espe-
ciales para avicultores. 
Pedid catálogo á 
M A T T H S . G R U B E R 
Apartado 185, B I L B A O 
E L D E B A T E 
Colegiata, 7 
• • • • • 
A N A 
SANATORIO muñecos. Se 
ponen pelucas. Celuloide 
para "autos". Hules mesa, 
cama. Gomas de todas 
clases. Preciados, 21. 
PELUQUERIAS 
DOMINGUEZ, peluquero 
de señoras, especialista en 
ondulación permanente 
desde 30 pesetas. Maroel, 
1,50; corte pelo, una pese-
ta, nMI salón!! Toledo, 8. 
F U E R A canas. Tinte Hén-
ne, 20 colores, único In-
ofensivo. Ondulación Mar-
cel a domicilio. ¡¡MI sa-
lón!! Toledo, 3. Teléfono 
54.589. 
ONDULACION, una pese-
ta; corte pelo, una pese-
ta. San Bartolomé, 2. 
VENTAS 
ARMONIUM orquestal, te-
clado 30 rollos, mil pese-
tas. Planos, órganos, mar 
teriales. Rodríguez. Ventu-
ra Vega, 3. 
PIANOS, autopíanos, ar-
monios, viollnes, baratísi-
mos; plazos, alquiler, cam-
bio. Casa Corredera. Val-
verde. 22. 
LINOLEUM, persianas a 
mitad precio. Salinas. Ca-
rranza. 5; teléfono 32.370. 
CRUZ ñgura artística, hie-
rro, cementerio, 19 pese-









^ i n d i a ^ 
SíN G R A S A 
MARCA RKTSTRADA 
Onico artículo que 
sin TEÑIE hao« 
deeaparecer las 
CANAS} devol-
viendo al cabello 
su color primiti-
vo. 5 ptas frasco 
on Perfumerías y . 
DroguerÍM. 
G R A N B A L N E A R I O 
DE LA 
M U E R A D E A R B I E T O 
O R D U Ñ A ( V I Z C A Y A ) 
Emplazado en el pintoresco y sano valle mayor de Vizcaya, a 270 metros sobre 
el nivel del mar, distante un kilómetro de la antigua ciudad de Orduña, dos de la 
estación de igual nombre y una hora y cuarto de Bilbao. 
Manantiales de aguas clorurado sódicas, sulfatado cálclcas, ferruginosas ni-
trogenadas (variedad litínicas, bromurado, manganosas y arsenicales) con un 
caudal de cuatro millones de litros diarlos. Premiadas en varias Exposiciones. 
INDICACIONES.—Todos los procesos relacionados con liníatismo y escrófula, 
raquitismo y artritismo (tumores fríos, anemia y clorosis, reuma, dermatosis, of-
talmías, bronquitis crónicas, artrocaces, úlceras atónicas, fístulas, etc.), dispepsias 
gástricas e intestinales de tipo atónico, estreñimiento habitual, infartos hepático y 
esplénico, etc. Especializadas en los cronicismos de útero y anejos (vaginitis, me-
tritis, avaritis y anexilis) y reguladoras de la función menstrual (amenorrea, dis-
menorrea, leucorrea), siendo con frecuencia correctoras de la esterilidad femenina. 
Por su acción sedante son muy útiles en las neuralgias, neurastenia e Insomnio. 
HOSPEDAJE.—Gran Hotel montado con todo "confort". Pensión completa 
desde 12 a 25 pesetas. Excelente instalación hidroterápica. Extensos parques. 
Sitio ideal para estación veraniega. 
MEDICO DIRECTOR.—Dr. Angel Abós Ferrer, Catedrático de Medicina. 
TEMPORADA OFICIAL.—De 15 de junio a 30 de septiembre. 
t 
DON ANTONIO M A N D E Z GOMEZ 
D E L COMERCIO DE ESTA CORTE 
F a l l e c i ó e l d í a 2 2 d e a g o s t o d e 1 9 2 8 
A LOS VEINTISIETE AÑOS DE EDAD 
en Guadarrama (Madrid), víctima de accidente de automóvil 
HABIENDO RECIBIDO LOS AUXILIOS ESPIRITUALES 
R B la P« 
Su desconsolada esposa, doña Lorenza Zapater; su hijo, Carlos; pa-
dres, don Clemente Fernández y González y doña Antonia Gómez; padre 
político, don Francisco Zapater; hermanos, dofia Dolores, doña Pilar, doña 
Avelina, don Tomás, don Nemesio y don Honorio; hermanos políticos, so-
brinos, primos y demás parientes 
RUEGAN a sus amigos se sirvan encomendarle a 
Dios y asistir al funeral que por su eterno descanso 
se ha de celebrar mañana 29 del actual, a las once 
de la mañana, en la iglesia parroquial de Santa Bár-
bara, por lo que les quedarán altamente agradecidos. 
Por la misma intención será aplicada la misa de ré-
quiem que se celebrará a las nueve y media de la 
mañana en Guadarrama el día 1 de septiembre pró-
ximo, en la iglesia de San Miguel Arcángel, asi como 
todas las misas en la de San Rafael (capilla de San 
Rafael) este mismo día 1. 
Varios sefioretí Prelados se han dignado conceder Indulgencias en la 
forma acostumbrada. 8 * 
S U P E K - J O Y A D E I A T E C N I C A M O D E R N A 
M A N U E L D E L A P E S A Y G E A 
MONTERA, 29. APARTADO 396. TELEFONO 11.569. MADRID. 
M a c l r i d . - A ñ o X V I I I . ~ N ú m . 5 . 9 6 5 1 1 E B I E M a r t e s 2 8 d 
Métodos de impugnación del cristianismo En ^ centenario de 
León Tolstoi 
e a § o s t o d 
E l libro, en anterior artículo citado, de Emil Ludwig sobre Jesucristo, nos da 
una idea de los nuevos métodos que usan los modernos para combatir la reli-
gión cristiana. Al mismo tiempo podemos advertir cómo la ligereza y la super-
ficialidad moderna ha falsificado el sentimiento objetivo y ha substituido a los 
racionales métodos de antaño por una actitud que refleja exactamente el espí-
ritu moderno, antiintelectual y anticientífico, que aprovecha ciertas tenden-
cias actuales en uso. Es una combinación de sentimentalismo y de la negación 
de todas las verdades reveladas. Ludwig y todos los imbuidos de este es-
píritu, saben insinuar artiflciosamente que no se oponen a cierta veneración de 
las grandes figuras religiosas, como Jesucristo y hasta el propio San Francis-
co. Lo que ellos, según dicen, quieren rechazar son las llamadas pretensiones 
dogmáticas, las verdades que imponen obligaciones, los principios que deben 
regular la vida. 
Así el citado escritor alemán admira a la persona misma del Salvador, pero 
no ve en E l nada más que a un hombre. E l Hijo del hombre es el título de 
su obra. Pinta a Cristo con colores simpáticos, lo presenta bajo la forma de un 
hombre bueno, dulce, afable con todos, amigo de los pobres, de los niños, de los 
perseguidos. Pero rechaza absolutamente la concepción de que Cristo haya ex-
puesto un cuerpo de doctrina. Con este fin suprime de los Evangelios todos 
D E F E N S A D E L A I N T E L I G E N C I A 
Hoy, 28 de julio, hace cien años que 
nació el escritor ruso León Tolstoi. 
Puede considerarse a éste como el pa-
dre de la novela rusa anterior a la re-
volución bolchevique. Y, en cierto modo, 
aunque esto aparezca menos claro, 
como uno de los progenitores de esa 
revolución. Importa poco que no sea po-
sible concordar ciertos rasgos de la psi-
cología de Tolstoi con las matanzas y 
tiranías soviéticas. Son muchos los re-
volucionarios que palidecen ante las 
consecuencias prácticas de sus propias 
teorías. Con ello revelan uno de sus 
más funestos errores: el de haber plan-
tado sobre el dominio sereno de la in-
teligencia un trono para desatados im-
pulsos sentimentales. 
Tratemos de ver, ya que la ocasión 
n o n 
PO 0 
L A C A R T E L E R A , por KHITO 
IW T E L C - V A C IONJ A ' i-; 
C O M E D I A S 
los hechos que contradicen sus afirmaciones. Del Evangelio de San Juan habla ¡es propicia, qué hay dentro de esa figu-i 
sólo cuando le conviene. Si alude a San Pablo es para afirmar que es este 
Apóstol quien ha dado a las ideas de Jesús una forma dogmática, cosa para 
Ludwig harto reprensible. Si finalmente se cree que Cristo es el Mesías, es por-
que lo engañaron sus discípulos, quienes, a pesar suyo, han querido hacer de E l 
un profeta. Es este el gran engaño, dice, del origen del cristianismo. De un 
hombre bueno y amable han hecho un profeta y un fundador de una religión. 
La persona de Cristo le gusta mucho a Ludwig, pero su religión le parece re-
chazable. 
No es este el lugar de discutir los numerosos errores que comete el autor 
y las falsificaciones que hace de los Evangelios. Quiero subrayar tan sólo la 
sinrazón y perfidia que significan esas distinciones entre lo humano y la doc-
trina. Los modernos sienten una repulsión instintiva a las fórmulas claras de 
las doctrinas y especialmente a las verdades reveladas. Pero no quieren tomar-
se el trabajo de una investigación científica, ni aun ocuparse de examinar deteni-
da y exactamente la doctrina cristiana. Es mucho más fácil y más elegante ne-
garla gratuitamente y dejar su examen a los fanáticos, como ellos dicen, a 
los fanáticos que construyeron sobre las vidas de personas excelentes, doctrinas 
pesadas para incomodar a los demás con preceptos y prohibiciones. Y así se dan 
el gusto de exhibir cierta religiosidad respecto a personas santas y venerables, 
sin tener que preocuparse de una doctrina que contiene reglas de vida. 
Por esto se comprende muy bien que los mismos socialistas admitan sin difi-
cultad alguna estos sentimientos religiosos tan generales y tan en oposición con 
los principios enseñados por la Iglesia católica. Como si tomasen una copita 
de vino, toman también de cuando en cuando una copita de esencia religiosa 
a la manera de Ludwig, y llegan a afirmar que Cristo era una persona exce-
lente. Pero hacen esta afirmación del mismo modo respecto a Cristo que a un 
filósofo cualquiera como Platón o a Kant, porque ello no les obliga a nada, ni 
aun a leer un sólo trozo de los Evangelios. Para el terreno científico les falta 
toda predisposición. No les interesan las discusiones sistemáticas e intelectua-
les sobre temas propiamente religiosos. Sobra el encarecer cuán peligroso es tal 
estado de.ánimo y cuán funesto para la defensa de la religión revelada. ¿Cómo 
discutir con personas que no tienen ningún interés en los principios mismos 
Por esto debemos poner toda nuestra atención en el hecho de la difusión de 
esa ligereza moderna, que se va alejando de las fuentes de la vida espiritual 
para ahogarse en la vida material y crea un ambiente mortal para el verdadero 
espiritualismo. 
Doctor FROBERGER 
Colonia, 22 de agosto. 
grupos de blancos albornoces a la orilla 
de un mar encrespado, negros muros, 
tiendas de campaña, torres almenadas—, 
un operador de película obtendría los 
mejores efectos para un cuadro roman-
cesco y naval, de rapto y piratería. 
Como en la playa, en el veraneo* de 
Zaraúz convive con el público burgués 
A O R I L L A S D E L C A N T A B R I C O 
Como en otros lugares cantábricos, el i mente, a la playa. Con pocos más ele-
mar, el anchuroso mar de Zaraúz, juega mentos de los que contemplamos—vagos 
al escondite con el viajero. Hasta en 
contrar alguna callejuela que conduzca a 
la playa, no se aprecia más que el Za-
raúz campesino, con su verdor de arca-
día perenne y su placidez un poco me 
lancólica de égloga del Norte. Pero el 
esplendor del mediodía empuja hacia la 
playa. Toda la animación afluye a ella, 
sin que ni varios centenares de bañistas, 
ni tina doble fila de toldos, ni una larga 
hilera de hoteles consiga llenar la am-
plitud del ámbito playero. 
Si del mismo modo que a ciertas nove-
las, conviene a las playas la consabida 
división, la de Zaraúz es una playa blan 
ca, correcta y moderada, en la que el 
ruso eclipsa al mallot y en la que domi-
na la alegre mesura de las playas fami 
liares. Los prismáticos aguardarán en 
vano la aparición de la bañista sensacio-
nal y la pareja despreocupada. Nada es-
torba el juego de los niños, ni disputa la 
playa a la honesta dictadura de las lin-
das muchachitas coloniales—dulce pla-
ga—, que todo lo invaden. Y mientras el 
enjambre de bañistas hierve como otra 
espuma sobre la arena, bajo los toldos 
fraternizan varias provincias españolas. 
Los veraneos del Norte cumplen merito-
riamente cierta misión nacionalista. En 
tomo de una mesa de café de San Se-
bastián, como en cualquier reunión can-
tábrica, suelen dialogar distantes regio-
nes españolas. Castilla, Andalucía y 
Aragón son las mejor representadas, y 
las que intiman bajo el clemente cielo 
de Guipúzcoa, siempre un tanto otoñal. 
E l bullicio playero decrece hacia la 
zona donde se alzan los más espléndidos 
hoteles. Suntuosas residencias, de un as-
pecto vetusto y señorial muchas de ellas, 
en singular contraste con la acostumbra-
da trivialidad del chalet bonito y la villa 
flamante de tantos otros sitios estivales. 
L a silueta de viejo castillo de estos ho-
teles disfraza graciosamente, novelesca-
ra borrosa y gigantesca que se llamó 
en vida León Tolstoi. Desacreditado 
por la experiencia y por la ciencia el 
ensayo pedagógico de Yasnaia Poliana, 
quédanos hoy como tema de abundante 
reflexión un hombre que fué o quiso ser 
ejemplo vivo y un artista, cuyas obras 
andan en todas las lenguas por el mun-
do. La obra novelística de Tolstoi nos 
servirá para conocer al hombre, puesto 
que él quiso una vez, por lo menos, pin-
tarse a sí mismo en aquélla su más 
profunda intimidad espiritual, que no 
es en los hechos donde aparece más 
clara y accesible. Los hechos valen, 
ciertamente, bien poco. Es algo más 
profundo lo que buscamos, y para ha-
llarlo, el hecho mejor puede, cuando 
más, servir de camino, y ocurre, que en 
ocasiones nos desorienta. 
PSICOLOGIA D E L PRIN-
CIPE N E K L I N D O F F 
" Resurrección", es tal vez la obra 
más conocida de Tolstoi. Desde luego, 
ella forma con "La guerra y la paz" y 
"Ana Karenin", /la trinidad novelística 
tolstoiana que se ha impuesto en todas 
las literaturas. Quizás sea inferior a 
sus dos hermanas—para nosotros "Ana 
Karenin" es, como veremos luego, la 
mejor obra de Tolstoi—, pero es indu-
dablemente una obra muy considerable 
y, sobre todo, interesa conocerla para 
penetrar, hondamente, en el espíritu de 
su autor. 
No hay necesidad de referir, con am-
plitud, el asunto de esta novela. En los 
tiempos últimos lo ha popularizado el 
cinematógrafo. Se trata, como es sabi-
do, de un aristócrata—el príncipe Ne-
klindoff—, que pierde a una muchacha 
humilde, a la cual hubiera debido res-
petar y amar como hermana. Años ade-
lante, la muchacha infeliz, rodando por 
el despeñadero de su ruina moral, se 
encuentra complicada en un crimen. Y, 
por un azar, el príncipe Neldindoff se 
halla entre sus jueces. Este es el punto 
E S P E C T A C U L O S D E V E R A N O 
bles movimientos espirituales suelen 
llevar a pavorosos e irremediables ex-
travíos. Toda la literatura rusa moder-
na está ocupada por este tipo senti-
mental de alma nebulosa e indecisa. Y 
nos es dable verlo ya en sus consecuen-
cias últimas en otros escritores. "Las 
tinieblas", de Leónidas Andreief, nos 
presenta el tipo al final de su evolu-
ción: arroja bombas sobre las multitu-
des y besa la mano de las mujeres pú-
blicas. Ya ha perdido del todo la digni-
dad humana, y no es más que un nihi-
lista. Hasta ahí nos lleva Tolstoi con 
sus teorías y con su experiencia, que 
sentaron plaza de algo grandioso y 
magnífico en el siglo que se caracterizó 
por el pecado de Neklindoff: anulación 
de la inteligencia y movimientos brus-
cos de carácter sentimental. 
INFLUENCIA DE LA 
R O P A 
C H I N I T A S 
"Las drogas para adelgazar.—Falle-
cen cuatro señoras." 
Pues no se pongan ustedes asi. 
E l mayor reclamo van a hacerlo esas 
cuatro señoras. 
¡Van a estar en los huesos inmediata-
mente ! 
* * * 
"Juntamente con el acusado fueron 
enviados al ministerio público en turno 
una pistola marca Smith y Wesson, ma-
tricula 128.500, calibre 32-20, con cuatro 
cartuchos útiles y dos quemados, que 
fueron los que el homicida disparó con-
tra su víctima." 
Así, asi se ayuda a la justicia. Los 
El gran incendio de 
bosques de Gerona 
Es el mayor que se ha conocido en 
aquella provincia 
o 
El incendio se extendió por un 
área de cien kilómetros cuadrados 
"Es el mayor incendio de bosques que 
se recuerda en la provincia de Gerona 
nos decía el señor cura del santuario 
de los Angeles—. Vea usted detrás de 
esa montaña—y nos designaba una ne-
gra y desolada frente a nosotros—; em-
pezó cerca del manso de Gañeres, en el 
término municipal de Santa Pellaya. 
Desde allí recorrió, con una anchura 
de cinco a siete kilómetros, unos 16 ó 18 
kilómetros en línea recta. Si tiene usted 
en cuenta las ondulaciones de este te-
rreno montañoso, puede usted afirmar 
que al menos 100 kilómetros cuadrados 
han sido abrasados por las llamas. No 
!han caído muchas casas, pero los da-
ños causados, en el bosque son enor-
mes." 
Insistimos pidiendo una cifra que in-
dique a los lectores no campesinos de 
E L DEBATE la magnitud de la catás-
trofe. Las personas con quienes hemos 
¡ hablado, poco aficionadas a dramati-
zar, se resisten a dar una cifra. La 
cuantía de los daños sólo podrá saber-
se con certeza cuando personas peritas 
hayan hecho una evaluación detenida. 
Sin embargo, nos aseguran que sólo en 
el término de Madremaña los perjuicios 
Se non 
De "Le Journal de Qén 
"Los sastres de LonHr ' 
contra M. Lloyd Geo¿eeSve% ,„ 
antiguo político a quifn y 
poco la estética indSment>V^ 
puede observar en las l t a n O 
grafías que de él s e ^ n > o > 
circulan por todo el ^hoVi 
tratado por un notaS^0" C l í 
trato expuesto en una gawr 
de la ciudad. Lloyd GeorS1!^ 
cuadro con un traje defoS P W ! 
talón sin línea y^na 
gada. ^Qerica0̂ I 
Los sastres londinenses m, ^ 
reputación mundial han v ¿ 
tida su fama ante este hechftC>t* 
sarán de los sastres de L̂ °." 
tnriador^s rtol HÍ» J . re8 In/ to i e  del día de m** 
descubran este horrible d o ^ ^ 
Di 
cartuchos disparados con los disparados 
C E Ñ I D A Todo lo que sea sentar hechos es una 
Es lógico que Tolstoi sea un pesimis- gran coga> Porque a lo mejor, los jue 
ta. Su concepto de los móviles humanos ces se &rmSLn UNOS IÍQS. 
debe ser, por fuerza, deformado y pe 
queño. No olvidemos que se trata de 
un falso apóstol, y la humildad de los 
falsos apóstoles está toda ella fabri-
cada con vanidad y soberbia. Por eso 
sienten íntimo desprecio por los demás 
hombres, en vez de amarlos verdadera-
mente. Y, por eso, ellos, que son escla-
vos de una gran pasión, desdeñan las 
pasiones humanas. Veamos ese libro 
breve y también famoso que demues-
tra el concepto del amor en Tolstoi: 
"La sonata a Kreutzer". 
La teoría está tan clara que no ne-
cesitamos ahora emplearnos en lentas ve Hagamos historia 
averiguaciones: el amor no es más que 
el impulso carnal, el deseo físico que 
sentimos de la persona del sexo contra-
rio. Véase en "La sonata de Kreutzer" 
toda la evolución de ese deseo y sus 
dramáticas consecuencias. Gon ropas ce-
de partida de la gran crisis espiritual i ñidas se nos enamora y se nos atrae, 
del principe, quien, juez implacable de Así se nos subyuga y se nos arrastra 
sí mismo, arroja sobre su conciencia!y así llegamos a la depravación y tal 
las culpas de la desgraciada y se con-
dena a unirse a ella en la expiación. 
Antes de emprender esta vida nueva, 
Neklindoff se desprende por completo 
de la antigua: renuncia a su posición so-
"LONDRES, 23. — Se anuncia en los 
círculos aeronáuticos que un inventor, 
cuyo nombre no se cita, ha logrado 
construir un avión invisible y silen-
cioso." 
¿Invisible el aeroplano? 
¡Ya verán como es noticia 
solamente de verano! 
* * * 
"Los labradores de la comarca sal-
mantina y los de Extremadura atravie-
san una situación verdaderamente gra-
Pero antes "hagamos" castellano. 
Y ahora, venga lo que sea. 
cial, y reparte sus bienes y propiedades 
Las analogías de Tolstoi con Neklin-
doff están demasiado visibles para que 
y distinguido, un considerable grupo nos detengamos en explicarlas. Tam-
aristocrático, de rango bien preclaro. 
Su propio abolengo y de su colonia de 
Zaraúz—debida a la iniciativa ya leja-
na de don Pascual de Madoz y de algu-
nos aristócratas de la corte isabelina—, 
da a sus palacios un tono señorial y 
cierto interesante sabor de antaño. Nada 
tan grato como discurrir por sus ala-
medas, entre el fresco y perfumado si-
lencio de parques centenarios y la gra-. 
cía antigua de viejos jardines. Paredes 
de hiedra, avenidas misteriosas, fuentes 
solitarias, muros vestidos por las enre-
daderas, y, en todo, un encanto amorti-
guado, una suave quietud, un hechizo 
otoñal de placidez y de melancolía. Si 
a la playa alegre y familiar y a la plaza 
del pueblo, donde al anochecer bailan 
las muchachitas, pudiera corresponder el 
tono de la novela rosa y las divertidas 
comedietas de las colonias veraniegas, el 
ambiente del otro sector nobiliario su-
giere las novelas blasonadas, de un aris-
tocratismo un tanto pretérito, del señor 
Bourget. 
E l campo de "golf", el tiro de pichón, 
el "tennis", embellecido a veces con la 
presencia de las Infantas, dan la nota 
actual para esta aristocracia alejada en 
sus tranquilos retiros del bullicio de las 
cosmópolis veraniegas. 
Rafael VIULASECA 
Zaraúz, agosto, 1928. 
E L D E B A T E , C o l e g i a t a , 7 
bién Tolstoi fué un aristócrata disipa-
do, y también repartió sus bienes e im-
primió a su vida un cambio radical. F i -
jémosnos, pues, en Neklindoff, y advir-
tamos al punto un rasgo esencial de su 
carácter; un sentimentalismo desbor-
dado e impetuoso, que anula, por de-
cirlo así, toda función puramente inte-
lectual. La inteligencia y la voluntad 
se agitan, trabajan, tal vez, espantosa-
mente, pero carecen de independencia 
en absoluto. Las conclusiones de la pri-
mera, y las decisiones de la segunda, 
sufren una coacción inevitable, tanto 
más peligrosa cuanto que el acto que se 
produce conserva el aspecto de la li-
bertad. Y no es así. E l protagonista 
deja de ser dueño de sí mismo, y en-
cuentra en la senda emprendida una 
voluptuosidad extraña y morbosa, que 
le anula lenta y definitivamente la per-
sonalidad. No es resurrección, sino 
muerte. No es libertad y dominio de la 
pasión, sino incondicional rendimiento 
a una pasión nueva. 
¿Qué sabemos de los motivos más 
hondos del príncipe Neklindoff? Ni él 
se atreve a declarárselos a sí mismo. 
Pero él, con aquella su anulación, se su-
merge en un mundo nuevo, en el cual 
vive experimentando el malsano placer 
de la humillación y el sufrimiento. No es 
hombre, sino esclavo. Y no basta para 
atenuar la miseria y bajeza de su situa-
ción, el pensamiento de que fué llevado 
hasta ella por un impulso noble. La de-
generación y exageración de muy no-
"La decorativa puerta de vidriera de 
la joyería describió un cuarto de círculo 
y la figura respetable de don Mariano 
apareció a la vista del viejo lapidario. 
Sorpresa del uno; ceremonioso saludo 
del otro. 
—¿Usted 'por aquí? 
—Yo por aquí, sí, señor. ¿Está us-
ted muy ocupado? ¿Le estorbo?" 
vez al crimen 
¡Qué hermoso libro seria "La sonata 
a Kreutzer" si no pretendiese genera-
lizar! Mas por ello se transforma en 
vicio toda su virtud. Sí. No es posible, 
dudar de que el hombre capaz de deci-| - ^ rimgxm modo. Precisamente de-
dir el rumbo de sus amores y de su seab^ decirle t usted <lue una Puerta. 
existencia por una ropa ceñida a untando gira sobre sus goznes no puede 
cuerpo de mujer, puede llegar a todas 
F l a s s a 
mana 
Sant%0d9¿osJÍnaefes 
l l í í U B i s b a l 
Casia de l a S e l v a 
S.Fcliu de Guixols 
¿ona. devastada. 
las canic 
De "Excelsior", d e ^ Ü J ? 
"Henos aquí saliendo va • x 
te del período llamado de i S 
que ciertamente no mererp CailiJ 
bre. e este 1 
La Ganícula es la época mi 
sa de todas, y se extiende dPÍC^ 
de julio hasta el 23 de aeosí̂  
se dice, desde que Sirio se lev'H 
ta que muere con el sol Est 1 
de primera magnitud es la m?, 
te del cielo y pertenece a k 
ción del hemisferio actual el ^ 
rro, técnicamente llamada "p^ 
Zodíaco. De aquí el nombre 
cula. ue Cu 
Los romanos, en el curso de. 
ríodo, para atenuar la influencia 
fica que atribuían a esta con L 
solían sacrificarle un perro roio í 
crificio exigirá hoy un león v L? 
caniculares deberían llamarse i 
puesto que el sol. a consecuen 
movimiento llamado de precesiiT 
encuentra en esos días orientadn 
constelación del león, "Leo" del J 
co, constelación boreal, cuya mis 
estrella es Regulo, situada en el 
zón del León. Bajo este signo del 
díaco vivimos desde el 23 de im' 
24 de agosto. ™ 
CATORCE m m m h i m 
y LAS TROPAS ROLGÍBSS 
la geometría en paz, o tratarla bien. 
¿Gomprende, don Mariano? 
—Sí, comprendo. Y gracias. 
VIESMO 
las miserias y depravaciones. Otra vez, 
como en el caso de "Resurrección", ol-
vida Tolstoi lo mejor del alma, y al 
presentarla con una sola faceta la des-
naturaliza de tal modo que le hace per-
?„esr X e r \ n o t c ¿ o r s r T 4 s a c r d o e s UN TERREMOTO DESCORRE VARIOS 
llegar al crimen, porque han perdido 
sobre todo su voluntad de hombres. 
E L ARTISTA 
¿Vamos, pues, a lanzar solamente 
grandes borrones sobre la obra de Tols 
SOFIA, 27. — Gatorce revolucioné 
macedónicos, partidarios del difunto i 
neral Protogueroff, han sido muertos] 
no deben bajar de cinco millones ae pe- las márgenes del río Mesta por un da 
setas. tacamento de tropas búlgaras enviado] 
Por lo que hemos oído a unos y otros, su persecución, 
no creemos exagerada una cifra entre; Los citados revolucionarios tratah 
10 y 12 millones de pesetas. Se trata de .de organizar un movimiento antigui 
una montaña riquísima en bosques de al-' namental en la Macedonia meridional 
cornoques, de castaños, de pinos y de 
encinas. Miles de esos árboles tendrán 
que ser convertidos en carbón si se en-
cuentran trabajadores que quieran dedi-
carse a esa faena. Los otros no podrán 
ser aprovechados hasta dentro de quin-
ce o veinte años como mínimum. Para 
muchos es la ruina completa. A un pro-
pietario le ofrecían hace un año 300.000 i 
pesetas sólo por los alcornoques—sin 
contar las encinas y los castaños—de 
su finca; ésta ahora valdrá apenas 
50.000 pesetas. 
ron a punto de provocar el c 
unas chispas que el viento llevó al 1 
opuesto de la casa, donde no se pj 
esperar que llegase. La tarde del] 
fué una tarde de angustia en los h 
les y en toda Gerona, donde no cjl 
santuario más venerado. 
Aquella tarde fué también cuanii 
movilizó la artillería de Gerona, q» 
un poco tarde. Además faltaba inal 
de dirección. E l huracán imponía • 
EÍ'iíce'ndio barrió cuatro términos corta a que sólo las autoni 
municipales: Santa Pellaya, Montnegrej^ P ^ ^ ^ ^ L ^ ^ ^ ^ L ^ Í 
—donde devastó una magnífica finca del 
gran escritor Joaquín Ruyra—, San Ma-
YACIENTOS DE PETROLEO 
con esto una censura. Los incendios 
han sido, hasta este año, tan freca 
> y Madremaña. Este y M c m t n é g r é l ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ nn inc máa OQOHO-QH^C iT-r, iurrtr,fr,a_ 1 aas ae previsión costosas, raro 
ORAN, 27.—El temblor de tierra sen-
tido en la región de Relizana causó da-
to! ? Ño. Pero importaba que este mo-iños materiales de escasa importancia; 
desto trabajo fuese ante todo una re-j Pero produjo la muerte a dos niños eu-
probación dura de la perniciosa ideólo- roPeos y a dos indígenas. E l fenómeno 
gía tolstoiana. Difícilmente hallaremos-slsmico hiz0 surgir varios surtidores de 
nada más peligroso que ese nihilismo petróleo 
fueron los más castigados. En Montne-
gre quedó destruida la iglesia y varias 
casas. Dos de éstas ardieron en Ma-
dremaña. Empezó el siniestro el domin 
es pa 
ble que haya llegado el momento i 
pensar en ellas. 
Nadie sabe cómo empezó el siniesti 
TERREMOTOS EN YUGOESLAVIA 
BELGRADO, 27.—En la región de Za-
greb se han sentido durante la última 
noche diez sacudidas sísmicas, con una 
duración total de treinta segundos. No 
han ocurrido desgracias personales ni los 
daños materiales son de importancia. 
disfrazado de cristianismo que Tolstoi 
profesó. Peligroso una y mil veces, por-
que lo lanzaba a las rutas espirituales 
del mundo uno de los creadores artísticos 
más poderosos que se puede imaginar. 
Tolstoi era un artista de primer or-
den. En "Ana Karenin" se nos aparece 
como un novelista que habría de contar-
se forzosamente entre los tres prime-
ros del siglo XIX. En "La guerra y la 
paz" es un poeta épico y ha dejado pá-
ginas de una fuerza imborrable y de 
un vigor artístico extraordinario. 
Sin embargo, la posición intelectual LISBOA, 25.—Un violento incendio 
de hoy ha de ser de repulsa abierta a ha destruido por completo una fábrica 
las ideas de un hombre, culpable como de conservas situada en Setubal. 
el que más, de las grandes tragedias No ha habido que lamentar desgra-
de Rusia y de mucha sangre inocente cías personales 
F á b r i c a d e s t r u i d a p o r u n 
i n c e n d i o e n P o r t u g a l 
vertida en distintos rincones del mundo. 
Nicolás GONZALEZ RUIZ 
Las pérdidas materiales se calculan 
en 600.000 escudos. 
go de madrugada y acabó en la noch¡' Desfe tluef la 0Pini.óHn f ^ l X del lunes al martes. La rapidez espan- Se trata de un accidente. Parecí f„Q „„„ „„„ ^ ^^„„„x e , , A A^-A i que unos excursionistas encenoie tosa con que se propagó fue debida al ? ^ t J i f̂ înn 
"garbi", e?vientoPSuProíste. que soplaba ^ - ôs 
con extraordinaria violencia. Baste de-T . a 1 elIaya- ^ estos " ^ L r s 
cir que las llamas llegaban a 100 y ^ en q'ie el w ó S 
150 metros. En algunos lugares, debido ca' una chispa cualquiera bastó I« 
al huracán, saltó el fuego espacios dej^6 el bosque fuera past0 de ^ 
100 y 200 metros, que ahora aparecen maso terreno es de bosque M 
como islas de verdura en la montaña T 0 T ^ \ t6™6110,63 ae1,° QP, TO* 
n a :Los árboles son alcornoques—el wi" 
La "rapidez del incendio desconcertó 1 0 0 - ' f s t a ^ 
todas las previsiones. Guando se qui-inos f * * * 0 T * T J t l 
sieron empezar las cortas ya el fuego ¡nan adrónos y los brezos. Dê  
había devorado grandes extensiones ^ 
bosque. Además no se estaba preparado l ^ 8 ^ ^ 1 ^ ^ ! fuego ̂  
para incendios de esta magn tud. A la¡ ^ " ^f10' i " n m m 
ennita de tos Ange.es, doSe unos ^ T ^ X ^ " Z T ^ * 
hombres estaban preparados para de-
feñd^t í s¡¿tü¡riorilIg7;!7uego des7e f La montaña PareCe de hollín! Nunca he sentido más vr una loma que dista por lo menos 150 
metros. Los árboles entre esa loma y ^ Z ^ x K ^ 
la casa no han ardido. Las llamas pa-1 fé5^?S,J„lrÍf„ír «..ras dud 
saron por encima y fueron a prender 
en las habitaciones laterales. Pero se 
estaba alerta y pudo atajarse un co-
nato de incendio. En cambio, estuvie-
i imagen de la desolación. En W 
•ras 
colores. esas manchas negras 
como una herida en los ojos. 
Gassá de la Selva, agosto de 1928-
Fol l e t ín de E L D E B A T E 4 6 ) 
ANDRE G R U Y E R E 
, LA DE LOS LABIOS 
( N O V E L A ) 
es posible que si Dios lo saca de ésta aprenda a no 
vendemos tan cara el azúcar. E l zapatero y su mujer 
siguen saliendo a trifulca diaria, exactamente igual 
que cuando tú estabas aquí. Monterreal nos ha pare-
cido estos días desde lejos, bajo el manto de nieve que 
lo cubría, una de" esas ciudades que aparecen en los 
grabados de los viejos libros de historia. Te envía mu-
chos besos tu hermana, Titi." 
—¡Dios mío, muchacha!—exclamó con la boca abier-
ta, llena de asombro, la sencillísima tía Laide—. ¡Qué 
sabia te has vuelto, cuántas cosas nuevas has aprendi-
do y qué bien sabes decirlas! 
Pero mucho más admirada aún habría quedado de 
los talentos de su sobrina, si hubiera podido sospechar 
que aquella carta que Tití acababa de leerle, la mis-
ma exactamente, decía cinco días después, cuando lle-
gó a poder de Juan, lo que el muchacho pudo leer, 
que no era otra cosa que esto: 
"Mi querido Juan: Es absolutamente preciso que re-
greses. Temo que ocurra alguna cosa desagradable, y 
si así fuera, yo no sabría imitar la conducta excesi-
vamente correcta de Paula de Bian. La pobre criatura 
no sale de su casa más que para ir a la iglesia, y 
desde la iglesia regresa siempre a su casa por el ca-
mino más corto; no creo, sin embargo, que sea la nie-
ve lo que la retraiga ni lo que tema encontrar en 
la calle. Por el estilo en que va redactada mi carta, 
Adivinarás que no he dado muchas lecciones desde que 
U fui?tft. casa es clara: no hay tiempo que de-
dicar a mi enseñanza; la nieve que cubre los cami-
nos, y por tanto, el que conduce a la estación del fe-
rrocarril, impide pensar, por ahora, en regresar a Pa-
rís; pero ni el tiempo falta ni es obstáculo la nieve 
para patinar tiernamente cogidos del brazo, para pa-
sear por el invernadero del castillo, para cantar y para 
jugar a las comedias. Ven en seguida, Juan. Tu exas-
perada hermana, Tití." 
Por desgracia, la fraternal epístola de Margarita 
Morellan no tuvo la virtud de trasmitir a los caminos 
de hierro españoles el frenesí y el vértigo de velocidad 
de que se sintió dominado Juan, no bien hubo termi-
nado de leer la carta. 
Y por mucha actividad que desplegó no consiguió 
destender del tren en el apeadero, que había enfrente 
de la Granja, hasta una semana después. ¡Una semana! 
Más tiempo del que se necesita para perder o ganar 
un imperio... 
En una semana, la nieve había desaparecido por 
completo; el sol, ansioso de tomar la revancha, brilla-
ba con esplendor pocas veces igualado; la faz de la 
tierra había cambiado radicalmente, y la faz de las 
cosas también. 
Juan Morellan llegaba demasiado tarde. 
El frío seguía siendo intenso, y el estanque del par-
que del castillo, continuaba helado. Gierta mañana, al 
regresar Roger a la Asprea, después de su acostum-
brada sesión de patinaje, encontró a su madre que leía 
un libro, sentada al amor del fuego que ardía en la 
chimenea del saloncito. 
—¿Sabes, hijo mío, que te sienta admirablemente 
la vida de campo?—le dijo la dama sonriendo. 
En seguida, sin transición, añadió: 
—¿Piensas regresar pronto a París? 
Roger, que parecía pensativo, dió unos pasos por la 
alfombra, con las manos a la espalda y la cabeza incli-
nada sobre el pecho, como si necesitara madurar mu-
cho su respuesta. Su madre no cesaba de observarle 
a hurtadillas. 
Al fin, el muchacho se decidió a responder, pero lo 
hizo sin mirar a la dama. 
—¿Es que deseas que me marche, mamá? 
—De ningún modo—contestó vivamente la señora de 
Asprea.— Sin embargo—añadió en voz más baja—, no 
puedes permanecer en el castillo indefinidamente, tú 
mismo puedes comprenderlo. 
Lo que en realidad comprendía él. joven, lo que se 
decía interiormente era que su existencia podría trans-
currir en el castillo, no ya indefinidamente, sino para 
siempre, con una sola condición. Y dándole vueltas en 
su cerebro a esta condición, continuó midiendo el sa-
loncillo a grandes zancadas nerviosas, como fiera en-
jaulada. 
No acertaba a encontrar las palabras que le permi-
tieran expresar fiel y claramente su pensamiento. Algo, 
probablemente un recuerdo; tal vez la presencia de su 
madre, le hacía sentirse tímido y sin valor. No sabía, 
en fin, cómo abordar el tema, ni cómo llegar a la con-
clusión que se proponía. 
Al cabo de un rato, se detuvo en seco delante de la 
condesa, y le preguntó con insegura voz, tratando de 
sonreír para disimular su azoramiento: 
—Mamá, ¿sigues sintiéndote ambiciosa para mí? 
En un arranque de entusiasmo, que no pudo repri-
mir, aunque luego le pesara, la señora de Asprea res-
pondió : 
—Ninguna ambición realizada puede valer, por mu-
cho que valga, lo que la alegría de devolvérselo todo 
al que lo perdió todo. * 
Roger de Asprea palideció de emoción. 
—Madre... no me tientes—susurró con desfalleciente 
languidez. 
La condesa hizo un gesto nervioso. 
—¡Bah, tú no sabrás nunca lo que quieres, hijo mío! 
En aquel momento irrumpieron en el salón las dos 
jóvenes: Myriem, con un primoroso traje de seda azul 
celeste; Liana, luciendo todavía el vestido de recepción, 
bordado con cuentas de cristal, que Roger le había 
visto la noche que tan inopinadamente se presentara 
en el castillo, aquel vestido que tanto realzaba la gra-
cia extraña, la fragilidad exquisita de la señorita de 
Gassan. 
Y la señora, de Asprea, que al fin veía claro, aun-
que demasiado tarde como le ocurría siempre, pensó 
que habría sido mejor que Roger se hubiese quedado 
en París. 
Ahora debía aceptar las consecuencias lógicas e in-
evitables de su generosa imprudencia. No le quedaba 
otro remedio que imponer silencio, que acallar las pro-
testas que se levantaban allá en el fondo de su alma. 
En último caso, ¿por qué oponerse a aquella boda 
qué razones alegar que justificasen el veto? Liana era 
una muchacha encantadora, de una educación exqui-
sita, todo lo bien dotada, así física como moralmente 
que podía desearse. Gierto que era pobre, que carecía 
de fortuna, pero ¿acaso la poseía Paula de Bian' La 
evocación del nombre de Paula no le trajo esta vez 
a la condesa la sensación de malestar que experimen-
taba siempre que el recuerdo de la hija del médico 
se asociaba en su pensamiento al del amor de su hijo 
Hasta entonces la señora de Asprea se había acusa-
do íntimamente, sin poderlo remediar, de ser la cau-
sante del desvío del muchacho hacia Paula de haber 
lacerado el corazón enamorado de la primita pobre v 
vartuosa; pero estos escrúpulos acababan de desapare-
cer, y la dama se sentía exenta de responsabilidad v 
comenzaba a absolverse en su conciencia del pecado 
de crueldad y de injusticia que alguna que otra vez 
a había atormentado, cuando una voz interior le gri-
taba que había procedido mal con la inocente seño-
nta de Bian. Pues qué, ¿no está viendo ahora, cla-
ramente, que el amor de Roger por Paula no había 
pasado nunca de ser un simple capricho, un entrete-
nimiento de niño mimado? ¿No la había olvidado por 
completo desde el instante mismo en que conoció a 
Liana de Gassan? ¿Qué tenia ella que reprocharse 
por consiguiente? 4 reprocnarse. 
La señora de Asprea pensó, no sin cierta 
lía, que todo lo ocurrido era perfectamente na 
humano; que era natural y humano que su hiJ0 
ra olvidado su amor por Paula, que en algún 
tu» 
to pareció ser la única razón de vivir de su c ^ 
para correr en pos de otro amor nuevo q^ ^ 
brindaba con mayores atractivos. Liana era 
mujeres que triunfan en las lides de amor, sin ^ 
sidad de luchar, porque el enemigo se les eIltrê Lí5. 
dido. Ni podía ser de otro modo, porque su ong^ 
dad, su distinción seductora, que tanto la difere ^ 
de las demás mujeres, estaba aureolada todav5a'ueri(lt 
un atractivo más, por la desgracia que habia b¡a í 
hacer presa en ella y que necesariamente 
mover a compasión. ¿e i» 
Este último pensamiento acabó de arra"câ orazíí 
conciencia de la noble castellana, dama de ¿puios-
tan generoso como poco cauto, los últimos e ^ ¡j 
La boda de su hijo con la desventurada ^.^¡-tici» 
depararía el gozo sin igual de reparar una 
de la suerte, tan grande y digna de lástim l̂lierte * 
que había venido a herir a Liana con la 
su tía y protectora. ronuDCi9llí' 
Pero hasta aquel instante no se había 
una palabra que fuera decisiva. Era achaq llegs-
Roger, cuando se trataba de su n^""10010'cilara. ^ 
do el momento de concertar las nupcias, v ^ ^ uu momenio ae conceriai " " r — • gjj tu^ 
dase, como si hubiera algo que le retuvieS_ aquê  
to a la señorita de Cassan, justamente P t0 
días, extremó su habitual reserva, hasta ^ 
que pudiera decirse que era, más q'J6 
otra ocasión, Liana, la de los labios á 3 X ^ , 
bargo, ella adivinaba, si es que no veía ^ ^ & 
los sentimientos que inspiraba al hijo c0 ondieSe 
dre, y habría parecido natural que ™xX* l ^ V P 1 
ellos y que se abandonara a la c 0 ^ ^ coo ^ 
la idea de volver a ser feliz, con la a 
soñaba. , i 
fraiie 
